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Aprosiiiuo-j!'.'- ln) jiesos á lacentcua ilel pri-
mtt proiuiu. 
IK) ¡ úmno 101)01 al níiuicro 10700 
Apvoxini.ií-ionc.i co'.i 1W pesos la ceniei.a de! te-
Del DiÍJnefO 8801 al núnipro 8000 
^in^xíinirionet i on 100 pttoti );> eoutera d<»! ter-
C?: ;-!r:iiio. 
Peí m'voon» 3301 al númeio 3500 
de! luuuer urenilu 
3 0 024 1000 | 10(520 3000 
A p r ó i i u U C i o a é i 4 io» uúuierc» autericr y poíierior del seíumlo p-fniio. 
880í 400 i 8808 400 
Aproxnnacioneí 6 !v>« bÚBMrdl anterior y poítorior 
Je! •(TCCi prcujio. 
3338 200 | 3340 200 
T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
SI OVU 10 I I 1 1 (iK VFKO 
PEI, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
ÁL DI K K I O DB I A MARIN A 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
E X T R A N J E R O S 
Xuern York 30 de mayo. 
E L P R E S I D E N T E C L E V E L A N D 
Y L A 
P B BT EN D I 1 > A B B L I G B B A NOIÁ. 
Según un despacho de Washington al 
l í c r a l d , el Presídante Cleveland no vé 
que haya absolutamente motivo alguno 
justificado para reconocer la beligerancia 
de Cuba, ni para intervenir por ahora de 
manera alguna en los asuntos que se de-
senvuelven en dicha isla. 
KOTICIAS COMEHC IALE8. 
Aueia TorH* Mat/o 2'.}, 
á las 5 i de la tarde. 
Onzn« españolrt*. & $15.55. 
Centeuc*, A 84.80. 
Descuento pnpel comercial, 60 d/r., de 4i A 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d;v., bauejueros, 
fi*4.S7}. 
Idem sobro Tartí, 60 d/r., banvneros, 6 
francos 18 i . 
Idem sobre ilamborgo, 60 d?v., baníjnero*, 
ú 05 .̂ 
Bonos reííistradf.s do lo* Kstados-ljnidos, 4 
por ciento, :i 120, e.x-ciip6n, iinne* 
Ccntrílugas n. 10, pol. W, costo y Hete, á '•>} 
Hegnlnr ñ buen reilno, en plaza, á 'di* 
Axtícur de miel, en plaza, á 3 •. 
El mercatio, flojo. 
Vendidos: 7.700 sacos de az;icar-
Mirles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, ft Í10.45 
nominal. 
Harina patent tflituisolft. BriQft. A $4.40 
I ou'trrs. Mayo V . 
Ayftcai de lemolacita. ú 11(5}. 
Azrícar cenlrn'uga, pol. 36, Ürme. á 13?. 
Idem regular reilno, de 11/6 á 12/, 
Consolidados, á IOi i;í/16, cx-intorí-s. 
lleM'nento,Ila!JCO Inglaterra, Si por 100. 
Cnatro por 100 español, íl 68J, ex-lnteré». 
Parte, Mmin *'.'>. 
lienta pur 100, á 1U¿ traucos 25 ci>., ex-
interés. 
{{¿ludaptohibido la reproducción de 
lof! It'Jq/lamas que aitfi i filen, con at reqU» 
al artículo 31 de (a 
liilchctxal.) 
bey de l*roi)¡edad 
í c i o r 
l/Os \)uh y los wefores, los esyuíio-
lUdmoé, los et^'minieuto ¿iiihiM-na-
ineiiliilos, los patriólas sin comlido-
IU'S, los ijno só lo tienou un orodo: 
í^s|»;u"i;t; y (in MrocodimicMU' nnii o; 
el iiiinisUM'i.ilismo sin icjuatoos nr 
lese'i vas; los ipio se pasan la vida 
«'OallOciondo las institucionos todas 
do la m o n a r q u í a y acatando y dc-
lenditMido falurosamonto cuanto 
ciiiana del i;obk 'rno y de! iro.io, 
oslan probando que ineiocen esos 
ealilioativo.s y son d iü i ios de todos 
los ajilausos, de una manera indu-
bitable; á saber, omitiendo en sus 
periódicos todo juicio, todo comen-
tario, acerca del Discurso de la 
Corona y del pronunciado por el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros cu la reun ión preparatoria de 
las mayorías pailameutarias, y líe-
gtmúo el 01 <>-ano doctrinal al exne-
mo de no haber insertado en sus 
columnas el regio documento hasta 
el día de ayer, es decir, al cuarto 
de haberse recibido en la Habana, 
y después de haberlo reproducido ó 
comentado la preusa liberal de am-
bos matices. 
E l iucondicionalisiuo español dé 
esos colegas imponíales con ver-
dadero imperio la obl igación de ha-
ber sido di l igent í s imos en dar á 
conocer a sus lectores el discurso 
de S. M. la Reina Uegente, no só lo 
por ser de quien era, sino por tra-
tarse extensa, expresiva y lumino-
samente en dicho discurso de las 
cuestiones cubanas y de los medios 
más dicaces para resolverlas. Idón-
tico deber les señalaba su fervoroso 
ministerialismo con el notable dis-
curso del señor Cánovas del Casti-
llo, asimismo consagrado solemne-
mente á los problemas de esta A n -
tila y á las soluciones por venir 
de los mismos. 
E l profundo silencio de la prensa 
constitucional, al no emitir el m á s 
ligero Juicio acerca de las graves y 
trasceudeutes declaraciones conte-
nid.is en ambos important í s imos 
documentos, y el desdén que ha 
mciccido á í r t Unión Constitucional, 
ó u r a n o d e su partido, el regio dis-
curso, tan tardíamente transcripto 
en sus columnas, si no significa 
un acto de acentuada oposición á 
las ideas y sentimientos expuestos 
por vS. M. la Ileina y por el S í . C a -
no va», pues apenas si bay mayor 
acto (ie hostilidad que el silencio 
obseivado por la prensa en circuns-
taiicias como las actuales, s e g ú n 
decía nuestro ilustre corresponsal 
de Madrid en su ú l t ima caita, ¿qué 
otra cosa pueden significar ese si-
lencio estudiado y ese desdén osa-
dísimo? 
Y no valen on esta o fas ión «M ii;,as 
fáciles ni jiist.ilicacione.s de uso 00-
rriente en el periodismo para, coho-
nestar ante el juicio públ ico la pe-
reza del escritor ó la deliciencia de 
una in formación , pues sobrado 
tiempo ha transcurrido desdé que 
lic^.ivon á la Habana el Discurso 
liegio y el del señor Cánovas , paviV 
emitir acerca de su contexto opi-
nión lirnie y meditada. ¿No lo lian 
hecho así otros periódicosf 
Nosotros nos inclinamos á cieer 
lo que resulta evidente, sin que ha-
ya posibilidad denegarlo con inge-
niosidades de curiales ni con glo-
san y apostillas de lector casuíst i -
co. Los diarios conservadores han 
omitido todo estudio acerca de los 
dos importantís imos documentos, 
por que en ellos 110 hay un solo 
concepto, una sola linca que no re-
sulten una condenación expl íc i ta 
ile toda osa política ó reaccionaria 
ó estadi/a que forma como el al-
jna, como el ambiente del partido 
de LttUón constitucional. ¿Cómo po-
dría, si no, este altanero bando, 
buscar fuerza para sus opiniones cu 
el espíritu que late en ambos docu • 
oaiiios, aun en las manifestacio-
nes .pie .'ontieuen acerca del reco-
cinikinto de la personalidad admi-
n tr.i iva y económica de la isla 
de Cuba, por medio de la descen-
tra 1 i/.ación, y en la precisión deem-
pleai, con el íin de evitar un esta-
do de guerra perpetua, la acc ión 
política, tanto, por lo menos, como 
la acción militar? 
'renemos el derecho de abrigar 
esta ereencia, mientras no se nos 
demuestre, con razones que nos con-
venzan, todo lo contrario; y como el 
asunto es grave, por todo extremo 
trasceudeute, y su esclarecimiento 
no puede ni debe ser transferido pa-
ra mejoi ocas ión,pedimos Á L a Unión 
Coustititcional que rompa su sospe-
choso silencio, que emita franca-
mente, sin eufemismos ni atenuacio-
nes, su parecer acerca del sentido y 
orientación de la nueva pol í t ica del 
Gobierno, enérg icamente esbozada 
en el Regio Discurso y en el del se-
ñor Cánovas; para que de ese modo 
sepan todos, sus correligionarios 
inclusive, si el partido de unión 
constitucional, ratificándose en su 
incondicionalismo gubernamental, 
apoya sin reservas, el pensamiento 
radicalmente reformista del Gobier-
no;si,por lo contrario,pone condicio-
nes á su ministerialismo; ó, si m á s 
explícito, se coloca en abierta opo-
sición al partido imperante. 
E n tanto nosotros 
l ínea de conducta que nos hemos 
trazado, prestando nuestro m á s ca-
luroso apoyo al gobierno de S. M. 
en todos aquellos de sus actos que 
vengan á traducir en l a práctica 
lealmente sus ostensibles tenden-
cias reformistas, y satisfechos de 
que nuestras ideas y aspiraciones 
se hayan visto reflejadas en el Dis-
curso le ído por S. M, la Belua en el 
acto de la apertura de las Cortes, y 
en el pronunciado en la reunión 
de las mayorías parlamentarias, por 
el Sr. Cánovas; pero sin acertar á 
seguiremos la 
» E A C T U A L I D A D 
50 por 100 m á s barato que nadie. 
T c i i i r y planehar un ílns S "2.00. | Lavar y p land ia r mi f lus $ 1,^5, 
Se garantiza la períecoión en todos los trabajos, ya sean en prendas 
de Sra. ó Caballero, las cuales son llevadas á cabo por medio de aparato 
de vapor y personas competentes. 
T i n t o r e r í a P A L AIS ROY A L 1:] Esido 13 
4278 a 1-30 
explicarnos por qué sut i l í s imas ra-
zones que escapan á nuestra limi-
tada inteligencia, resulta ortodoxo 
nuestro credo en las más altas es-
feras del gobierno nacional y hete-
rodoxo en las menos elevadas esfe-
ras del gobierno antillano. 
lJ i \ M A L PASO 
A p é n a n o s ver á La Unión sin po-
der salir de ios atolladeros en qno 
suele caerj arrastrada por la pas ión 
de partido. 
Ayer, ardiendo en sania indig-
nación, tocando á rebato las cam-
panas de la patriolería, e m - o á b a s e 
con nosoho.s, acusándonos de ha-
ber insultado al beneméri lo y pa-
Uióí ico Instituto de Voluntarios. 
Hoy, en vista de nuestra protes-
ta, lia depuesto el colega sus olim-
pi< as iras, y viene dic iéudonos que 
no ha podido suponer que uCM^trós 
injuriásemos á l o s voluntarios. Mns, 
como dé algiiu modo había que ex-
plicar la salida de tono, escribe á 
renglón seguido lo siguiente. 
Pero en ciertas circmií-l aiuíias ol con-
cepto más molciisi vo en la apariencia 
puede llevar oculto el veneno nmrfal, 
y palpitar el iusulco liasta debajo de la 
alabanza. 
Xo nos parece mal la t eor ía . Por-
que «-on ese s i s íema de traducir los 
elogios por injurias, y las censuras 
por alabanzas, todo á gusto y se-
gún el criterio de L a Unuin Cousti-
twúúnai, ya tiene el colega motivo 
suliciente para mandar á fusilar á 
todos los reformistas, declarando y 
fallando que son atroces insultos 
los repetidos y justos elogios que, 
por eiemplo, dedicamos al Discurso 
de la Corona. 
Por lo demás, pemnlauos La 
Unión que dudemos, mejoi dicho, 
«pie negaemos rotundamente, líi au-
tenticidad de esos Varios Volunta-
rios que, s egún el colega, le envia-
ron un escrito incendiaria 6 iucon-
veniente. Los individuos todos que 
forman tan meritísima Ii is l i tución 
—ya lo liemos dicho ayer—tieneir 
muy alto com-epto de sus deberes y 
saben muy bien á lo que los obli-
gan la disciplina y el patriotismo, 
para, que puedan ineurrir en la falta 
que gratuitamente les atribuye el 
órgano doctrinal. 
P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o , 
Según vemos en La. Unión Cons-
iUwrumed l a J i m t a Directiva de su 
partido ha acordado reemplazar al 
Presidente accidental y al Secreta-: 
rio de la. misma, que hoy se embar-
can para la Península , con los se-
ñores don l iamóu Argiiellcs y don 
Antonio .lo\ er. 
Mste últ imo, como es bien sabido, 
ocupa, lugar prominente entre los 
médicos imej i l i i s t ivs de la l l á -
bana. 
De suerte que su des ignac ión pa-
ra, Secretario del partido de Unión 
Constitucional no lia podido ser 
más acertada; porque aunque lle-
gue tarde para salvar al enfermo, 
siempre le quedará á la familia el 
consuelo de haber aifotado (odoslos 
recursos do la ciencia, 
Kn cambio nos parece que se le í 
cOmetido una gran injusticia y que 
basta, ha habido un refinamiento de 
crueldad en eso al obligar al señor 
Argiielles ú presenciar los ú l t imos 
momentos del partido de Unión 
Constitucional; porque, después de 
todo, él es de los que menos han 
contribuido á que ese partido lle-
vase la vida borrascosa y poco hi-
g ién ica que ha dado al traste con 
su salud. 
J)e todas suertes, y y a que el mal 
no t iene remedio, hacemos votos por-
que la a g o n í a sea corta. 
PlalJ del eufio espaTiol.—Se cotizaba 
¡Y las once, del día: .'i l!2| d e s c i i í M i t ^ . 
Los (•;•!.! v-ucs V'ÍI i:is it.i.v-i.s de cajiibLj 
s e pa- anntr rt $().():* y por cantidades 
á (U)3, 
M E N T E A C T U A L I D A D 
¡ S I N C O M P E T E Ü I á F U S I B L E ! 
I 1 É " L a M É í P i i t s É iw 
U n a important í s ima remesa de calzado acaba de recibir, v cumpls 
su promesa al públ ico de B A R A T U R A I N C O M P A R A B L E . 
¡ V E A N S E L A S C L A S E S Y L O S P R E C I O S ! 
2 5 0 docenas de polaquitas de charol y género negro y d-s -olores 
varios, s in tacón y de cuña, ¡CHAROL L B O - I T I M O ! 
¡ U N F E S O P L A T A E L P A R ! 
I C O docenas polacas de cuña P I E L D E R U S I A V E R D A D E R A . 
¡ U N P E S O P L A T A E L P A R ! 
l i | É I É " L i M i l " 
vende IOO docenas de zapatos de charol, corte de moda, elegantes, y 
también amarillos, piel de Rusia, para s eñoras , por 
¡ D N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S ! 
¡ T R E S PESOS P L A T A ! 
unas elegantes polonesas de cabritilla para «señora?, c ó m o d ^ j y f uer-
tes (valen un centén) . 
Botines Gallegos muy tuertes á S 2-50 plata. 
Botines y zapatos negros y amarillos . . . . 2 .00 id. 
MUY DURADEROS! ¡MUY COMODOS! MUY E L E G A N T E S ! 
TODO SUELA Y P I E L . ¡NADA DE FALSIFICACIONES! 
NAPOLEONES DE TODAS GLASES ¡MAS BARATOS QUE NADIE! 
Todos los correos recibe de su P R O P I A F A B R I C A novedades. Sabido 
es que el calzado construido en nuestros talleres de Cindadela, es el m á s 
inerte y el m á s elegante de cuantos 39 importan en la I s la de Cuba. 
P e l e t e r í a L A M A R I N A , por ta les i le I J I Z 
T e l é f o n o 929 . P I E I S Y E S T I U . E a l a n a . 
ali a M S 
Acabamos de QUPTfno HE ADíPíríTIÍH? T i U 1TIAII? ^ W ? i » ^ t e e? M A L E T A S deludas 
recibir un completo ü U I l l l l J U Jllj ñ i i l i v u l j U ü Uií V l A J i j clases, formas, precios y tamaños , 
desde la más fina y elefante basta la más modesta: en baúles, tenemos de mimbre, patente, mundo y 
de camarote. A r t í c u l o s que ofrecemos en condiciones ventajosas. Tengan p r e s e n t e aquellas p e r s o n a s 
que necesiten viajar q u e E L SURTIDO M A S EXTENSO, C O M P L E T Ó y conveniente es el q u e acá-
^ 1 h L A B A R A T A , P E L E T E R I A . 
S o l e s q u i n a á H a b a n a . ait l i -jft A!» 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o r o de 1 8 9 6 
GEIIENI0NST1080 
Los periódicos franceses relatan nn 
crimen espantoso ocurrido en P a r í s 
inspirado en una de Jas aberraciones 
j n á s ex t r añas de la idea del honor y 
cuyos episodios parecen un folletiu de 
Montepín ó Gaboriau. 
Hace pocos dias encontraron varios 
t r anseún tes en el bosque de Vincen-
nes el cadáver de un joven de 20 años, 
inodestamente vestido y con una cuer-
da áí cuello. 
A l principio creyóse que sería nn 
suicida, pero la policía observó luego 
que la cuerea no estaba rota por nin-
gún sitio y que por lo tanto no pod ía 
haberse ahorcado el sujeto. 
Además , el terreno cercano estaba 
muy movido y varias ramas de los ár-
boles destrozadas como si hubiera ha-
bido una lucha. 
Exnuesto el cadáver en la Morgue 
fué identificado por declaración de una 
mujer del pueblo. E l muerto se lla-
maba Eugenio Vasseur, níozo de cate 
c hijo de un comerciante de vinos muy 
bien reputado del faubourg Sain De-
nis. 
La policía, con las precauciones de-
bidas, puso en conocimiento de los pa-
dres la desgracia del hijo, y aquellos, 
manifestando la pena consiguiente, 
dijeron que no le e x t r a ñ a b a aquel t rá-
gico fin, que el muchacho era incorre-
gible, que desde los 13 años no vivia 
en su casa y andaba errante entrega-
do al peor género de vida. 
Siguieron las investigaciones de la 
policía acerca de las personas con 
quienes habia estado la víct ima y se 
jncontró á un tal Boucher quo negaba 
saber hablado con el joven y sin em-
bargo era indudable que con él lo ha-
bían visto. 
In tentó Boucher probar la coartar 
da, pero no pudo demostrar dónde ha-
b ía estado ta noche del crimen. 
Fué detenido y también su mujer. 
Esta, por último, en medio de sollo-
zos y gemidos, dijo que necesitaba 
con Tesar, porque le ahogaba el secreto 
que tenía, 
Su marido no había sido el asesi-
no, sino meramente cómplice del cri-
men. 
E l matador era el padre del muer-
to. 
E l comerciante de vinos, Vasseur, 
desesperado por la mala conducta de 
su hijo y por el temor de que manchara 
su nombre, hab ía resuelto deshacerse 
de él. 
Boucher, algo pariente suyo, le ha-
b ía pedido, para salir de apuros, tres 
m i l francos, y Vasseur padre, hab ía 
prometido dárselos si le llevaba al hi-
jo , durante la noche, á un sitio solita-
rio del bosque de Vincennes para apli-
carle un correctivo enérgico. 
—¿No haréis más que pegarlot—le 
pregun tó Boucher. 
Y el feroz padre replicó con dure-
-za. 
—Llevará su merecido. 
Boucher, para atraer al muchacho, 
ofreció darle cien francos de los 3.000 
que le i b a á prestar su padre. 
De esa manera lo llevó al sitio del 
crimen. E¡ padre estaba escondido y 
en cuanto tuvo cerca al hijo saltó so-
bre él, echándole una cuerda al cue-
llo. 
La víctima empezó á dar gritos, y el 
cómplice le t apó la boca, sujetán-
dole hasta que el padre ext ranguló ai 
mozo. 
Después se volvieron á Par í s : el pa-
dre, tranquilo como el que ha realiza 
do un acto de justicia, y Boucher 
con los 3,000 francos y lleno de terror 
y remordimientos. 
Boucher, al saber que su mujer ha-
b ía declarado, confirmó el relato es-
pantoso. 
Detenido el padre, adoptó al princi-
pio una actitud tranquila y serena, 
preguntando si se había descubierto 
algo; pero al tener noticia de las de-
claraciones hechas, respondió: 
—Todo es absolutamente exacto. He 
llegado á la edad de cincuenta años 
con una honradez inmaculada. Ha si-
do preciso que hubiera ese miserable 
para llevarme hasta el crimen, 
Y se dejó caer pesadamente sobre 
una silla, puso sus enormes manos so-
bre las rodillas y quedó absorto en 
especie de estupor prole ngado. 
—Sí—dijo luego,—he matado á mi 
hijo. Era un truan de la peor espe-
cié. Era la vergüenza de la familia. Yo 
no quería tener que avergonzarme de 
él por mucho tiempo. Dejo de tás de 
mí cincuenta años de una honradez 
intachable. 
.Fue conducido después á las ofici-
nas del Cuerpo de Seguridad y ence-
rrado en una de sus habitaciones. 
A l principio dió muestras de gran-
dísima excitación, insistiendo en que 
habia matado á su hijo para evitar la 
deshonra y que ahora se encontraba 
él mismo camino del cadalso. 
La gente que lo custodiaba se esfor-
zó para tranquilizarle. El parricida 
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U N A O N D I N A 
N O V E L A P O R 
A N D R B T H E U R I E T 
( E i t a novela, nublicada por el Cormo E d i t o r i a l 
de Madrid, se halla de venta en la librería 
" L a i loden ia Poes ía ," Obispo 135» 
(Cootintia.) 
Firmóse la paz; pero, por desgracia, 
no lué duradera. Evonymo cont inuó 
visitando asiduamente la casa, y to rnó 
á sus aire« de amante no correspondi-
do y sacrificado. Antonia le acogió 
con gran reserva, es cierto, pero el 
filósofo Ormancey no lo advir t ió ó fin-
gió r.o advertirlo, y cont inuó suspi-
rando. Santiago no se quejó de nuevo; 
pero principió á tener celos, verdade-
ros celos, y las sospechas y las inquie-
tudes le tenían constantemente mal-
humorado, ceñudo y taciturno. Esto 
irr i tó á Antonia, que cediendo á esa 
temeridad caprichosa que la impulsa-
ba á costear los abismos cerca de sn 
borde, comenzó con Evonymo su juego 
de coqueter ías pueriles. Entonces las 
nubes comenzaron á condensarse ho-
rriblemente. Evonymo nada echaba 
de ver, y fué preciso que Celina, más 
perspicaz que todos, asustada por el 
mal cariz que las cosaa presentaban, 
se decidiese á abrirle los ojos. Una 
m a ñ a n a en que Evonymo llegaba muy 
alegre fué recibido en el j a r d í n por la 
adicta aya, que no se mordió la lengua 
para espetarle el discurro siguiente: 
cayó entonces en una especie de pos-
tración, guardando un feroz silen-
cio, 
Luego fingió calmarse y dormir. 
A la madrugada dió un salto hacia 
la ventana, la abrió y se arrojó á la 
calle de cabeza. Se rompió el cráneo y 
murió á las pocas horas. 
N E C R O L O G I A 
EL &EÍÍERAL SALINAS 
y e! conlnilmiraule Las ttéi'ás 
Valencia 12 de mayo.—Esta m a ñ a n a 
ha fallecido, víct ima de una pulmonía , 
el general de división D . Adolfo Sali-
nas, jefe de la primera división de este 
eiército. Mañana se verificará el en-
tierro. 
Cádiz 11 de mayo.—Ha fallecido el 
contralmirante D. Cosé Mar ía de Las 
Heras. 
L a muerte del Sr. Las Heras, que te-
n ía aquí mucho. prestigio y grandes 
s impat ías , ha sido sentidísima. 
E l Sr. Las Heras fué indicado, no ha 
mucho, para ministro de Marina, car-
go que, como se recordará, no quiso 
aceptar. 
» « 
• • • 
Por la muerte del general Salinas 
queda una vacante de general de d iv i -
sión, 4 la que ascenderá probablemen-
te el general D . Felipe Mart ínez. 
Con motivo del fallecimiento del Sr. 
Las lleras ascenderán: á contralmiran-
te, el capitihi de navio de primera cla-
se D . Marcial Sánchez y Barcáiz tegui ; 
al empleo superior inmediato, D . Fran-
cisco de Paula Liaño y Fernández de 
Cossío, capi tón de navio; á este em-
pleOj D. Víctor María Concas y Palau, 
y á capitán de fragata, D. Emilio Mar-
tínez de la Torre y de Asís. E n t r a r á en 
número el teniente de navio de primera 
clase D. Francisco Escudero y Sagas-
tuy, y esta vacante quedará amortiza-
da por vir tud de la ley llamada del sal-
to del tapón. 
D O N P A B L O G I L 
Varis 30 de abril. 
Esta mañana ha fallecido en esta 
capital el rico banquero español don 
Pablo Gil , que contaba ochenta y un 
años, y hacía medio siglo que se halla-
ba establecido aquí . • 
Decano de los banqueros, su nombre 
gozaba justa fama, y era citado como 
prototipo de actividad y de inteligen-
cia, principalmente en Inglaterra, los 
Estados Unidos y toda la Amér ica la-
liua, países en que se le dispensaba la 
más omnímoda confianza, y en donde 
se escuchaban sus consejos con ciega 
fe. 
Cuando el general Guzmán vino de 
Venezuela trayendo cien millones en 
efectivo ent regó ín tegra dicha suma á 
nuestro compatriota, cuya firma era 
tan respetada en P a r í s como la del 
mismo Kolistchild. " 
A pesar de lo considerable de su for, 
tuna, don Pablo, noaibre por que cari-
ñosamente era conocido' en t ré la colo-
nia , española, vivía con comodidad-
pero sin.ófítentaei¿n ni fausto, en una 
modesta- casa del Boulevard de los 
Capuchinos, y en una morada, que te-
nía más de éscritorió de cómodo solte-
rón que no de palacio de hombre acos-
tumbrado á manejar millones. 
Su vida tuvo sieinpr'>. la regularidad 
de un cronómetro, y su carác ter afable 
y sencillo, le hacía tan querido como 
respetado de cuantos le conocían. 
De estatura menguada, pero de tem-
peramento robusto y sano, r isueño y 
activo como nadie, escasamente repre-
sentaba sesenta años. 
Su muerte ha sido tan plácida como 
su vida. Se hallaba esta m a ñ a n a con 
versando con un corredor de letras, á 
quien pondaraba las excelentes cuali-
dades de un caballo que acababa de 
comprar, cuando la plática fue coi la-
da inopinadamente por un prolongado 
y hondo suspiro quo se escapó de su 
robusta garganta. 
ü n derrame al corazón hab ía corta-
do el lulo de aquella existencia activa 
y laboriosa. 
Su muerte ha sido por extremo sen-
tida. 
A N D A L U C I A 
Velez-Málaga, 5 de mavo.—Ayer se inau-
guraron cu Torre de Mar loa trabajos del 
hospital (pie los señores Larios dedican á es-
te distrito. 
Dichos señores han querido que el acto 
revistiera la mayor modestia, por lo cual no 
lo anunciaron pomposamente. 
El hospital coustará do seis naves. Se 
calcula quo costará unos cien mil duros. 
—Convocadas por el arzobispo de Sevilla, 
señor Spínola so han reunido en el palacio 
arzobispal las autoridades sevillanas, acor-
dando la íormación de un regimiento de an-
daluces para la guerra de Cuba. 
—Escúcheme usted, ya que es nece-
sario que yo hable: si usted cont inúa 
sus atenciones con Antonia, va usted 
á traer sobre todos nosotros alguna 
gran desgracia. E l ano pasado, cuan-
do Antonia era libre, hubiera venido 
muy á cuento enamorarla, ó preten-
derla; ahora ya tiene novio, y es pre-
ciso que perdone usted por Dios, por-
que llegó tarde. Es preciso que se 
quite usted sus polainas de campo y 
se vuelva á P a r í s : cuanto antes, me-
jor — Y viendo que Evonymo tra-
taba do replicar, el aya, sin permitirle 
meter baza, continuó diciendo:—Ya sé 
que todo ello lo hace usted sin mali-
cia; pero es peligroso jugar con fuego. 
Si Antonia, que es una niña, no lo 
toma en serio, Santiago no es ciego, n i 
sufrido, y esto concluirá con él; y como 
Antonia le quiere, yo no tolero "quo se 
le disguste. Por esto me he permitido 
decir á usted lo que sucede con fran-
queza. Ya lo sabe usted, y hombre 
prevenido vale por dos. 
Evonymo se ret i ró con las oreias 
gachas.—Esta buena mujer—pensó 
tiene mucha razón. Estoy procediendo 
mal. Ha llegado, á lo que parece, la 
hora del sacrificio.—Determinó, pues, 
ausentarse, y al llegar á la granja co-
menzó sus preparativos de viaje; pero 
uno de Jos rasgos caracter ís t icos de 
Evonyno era el de no hacer nada con 
sencillez; lisa y llanamente. E n las 
circunstancias más graves necesitaba 
un acompañamiento algo teatral, nn 
aparato que embelleciese los prosaicos 
pormenores de la realidad. Kesignóse 
A R A G O N 
Zaragoza, 4 do mayo.—Con objeto de tra-
tar de la organización del batallón de vo-
luntarios aragoneses, han Bido llamadas las 
escuadras de Üanqueadores de Aragón. I 
Esta tarde se han reunido en el Palacio 
arzobispal las autoridades para proseguir 
los trabajos preparativos de la organización, 
trabajos que so habían suspendido tempo-
ralmente á causa del fallecimiento del obis-
po de Teruel y que ahora continuarán con 
gran entusiasmo. 
—Se ha entregado al arzobispo de Zara-
goza el proyecto de organización de una 
guerrilla compuesta de 100 infantes y 25 ca-
ballos, destinada á formar parto del bata-
llón de voluntarios aragoneses. 
Mandarán dicha guerrilla sargentos l i -
cenciados, con el carácter de oficiales, te-
niendo por objeto constituir la vanguardia, 
retaguardia y flancos del batallón. 
Vestirán el clásico traje aragonés. 
—Zaragoza, 12 do mayo.—Respondiendo 
á la invitación del arzobispo, se han reuni-
do hoy en el salón de retratos del Palacio 
episcopal, las autoridades, representaciones 
de las sociedades científicas y económicas, 
el alcalde y el vicepresidente de la Diputa-
ción de Huesca, el párroco comisionady por 
las juntas parroquiales de la capital y algu-
nas otras personas influyentes. 
Se ha adherido al acto, por cartá, y ha 
dado su conformidad á cuanto en él se a-
cuerde, el alcalde de Teruel, el cual advier-
te que se tenga en cuenta la aflictiva situa-
ción en que se encuentra dicha provincia 
para el reparto de los gastos necesarios al 
sostenimiento del batallón de voluntarios a-
ragoneses. 
A la reunión asisten unas cien personas. 
Hace uso de la palabra el arzobispo. Su 
ilustrísima, en elocuente discurso, excita á 
los reunidos á la formación del batallón de 
voluntarios. Recuerda el antiguo poderío 
de España en el Nuevo Mundo y dice que 
su corazón español protesta contra los que 
quieren arrebatarnos á Cuba. 
El prelado termino lamentándose de la 
situación económica por que atraviesa la 
región aragonesa, y designó una comisión, 
nomiuadora, la cual se reunió en el salón 
imnediatu al en que se verificaba la junta 
presidida por el arzobispo. 
Después del arzobispo habló el goberna-
dor civil de esta provincia. 
La expresada autoridad dice, que tratán-
dose de un proyecto para la defensa de la 
patria, no necesita Aragón que se le exci-
te, y además que 61 ofrece su iutercesióu 
cerca del Gobierno y su inlluoncia personal. 
Seguidamente habló el alcalde, quien o-
frece su concurso y manifiesta que la forma 
en que ha de hacerlo efectivo la consultará 
con el Ayuntamiento que preside. 
En términos parecidos hablan el alcalde 
de Huesca y el representante de aquella Di-
putación. 
Terminados los discursos, la comisión no-
minadora da cuenta del nombramiento de 
una comisión provincial presidida por el ar-
zobispo y constituida por las autoridades, 
representantes de la prensa y de las asocia-
ciones reunidas y por todas las fuerzas vi-
vas de la capital. 
Esta última junta nombrará otra con el 
carácter de regional, la cual tendrá por mi-
sión estudiar la forma más práctica para 
realizar el patriótico proyecto. 
La reunión se disolvió, reinando en todos 
los pr̂  sentes el mayor entusiasmo. 
A S T U R I A S 
Deseoso el señor ministro de la Guerra 
de que el batallón de voluntarios del prin-
cipado de Asturias se organice inmediata-
mente, ha enviado ya, con destino á dicho 
cuerpo, 1.000 camas: 
El Sr. Azcárraga ha preguntado al señor 
director de la fábrica de armas si para el 30 
de mayo estarán construidos y en disposi-
ción de ser entregados 1.000 fusiles Maiiser, 
habiéndosele contestado afirmativamente. 
—Ha sido nombrado médico provisional 
del batallón de voluntarios del principado 
de Asturias, D. Amado Osorio y Zavala. 
—El cura párroco de Mieres, á quien se 
encomendó la misión de recaudar fondos en 
dicho pueblo, con destino al batallón de 
voluntarios que organiza este principado, 
ha hecho entrega de 3.384 pesetas, produc-
to de la donación espontánea del vecin-
dario. 
C A N A R I A S 
Sania Cruz de Tenerife 1? de Mayo.—Hoy 
han comenzado aquí las fiestas en honor de 
la Santa Cruz, patrona de esta capital. 
La afluencia de forasteros es grande. 
Se ha dailo mía comida á los pobres, cos-
teada por la sociedad Patriótica, acto quo 
revistió cierta solemnidad, al cual asistie-
ron las autoridades y personas principales, 
sirviendo las mesas distinguidas señoritas. 
El puerto presenta magnífico aspecto. 
Todos los buques están empavesados. 
Hoy ha llegado aquí, procedente de 
Portsmouth, el acorazado ingles i^oc, cam-
biando los saludos de artillería con la plaza. 
Durante el pasado mes de Abril han en-
trado en este puerto 110 buques de vapor, 
18G do vela, lo cual demuestra que conti-
núa en aumento el movimiento del raismo. 
Santa Cruz de Toicrife 3.—En la maña-
na de ayer se celebró una misa solemne en 
conmemoración de la primera que se dijo 
en Tenerife. 
Asistieron al acto todas las autoridades 
superiores, el Ayuntamiento, fuerzas del 
ejército cuerpo considar y comisiones civi-
les y militares. 
A las dos de la tarde se celebró un con-
cierto en la alameda del Príncipe Alfonso, 
á las cinco do la tarde carreras por ciclistas 
y por la noche una gran retreta militar, 
organizada por la guarnición, y que residtó 
un acto brillantísimo. 
La población estuvo profusamente ilumi-
nada. 
' Hoy á las diez de la mañana se ha cele-
grado una procesión cívica, conduciendo el 
pendón de la ciudad á la iglesia matriz, ha-
biendo formado en ella el capitán general, 
el gobernador civil. Diputación provincial, 
Ayuntamiento, comandante y oficiales de 
m'firina. cónsules extranjeros, comandante, 
jefes y oficiales del acorazado inglés Fox., 
surto cu el puerto. 
Hicieron los honores militares fuerzas de 
infantería y caballería. 
A l regreso del templo, los concurrentes á 
la procesión fueron obsequiados en el Ayun-
tamiento con un espléndido refresco, en 
cuya acto se pronunciaron entusiastas brin-
dis por España, los reyes, el general Wey-
lor y el ojército que combate en Cuba por 
la integridad de la patria. 
S E G U N D A R E M E S A D E A B A N I C O S 
Que lia reciio el pa esíateiieato le efectos fie Asia 
Son tan lindos como los C E L E S T E S , muy elegantes, con padrón de 
marfil, plateado y dorado y un largo cordón de seda con una art ís t ica ma-
riposa que sirve para sostener este precioso abanico. 
T a m b i é n tenemos una linda co lecc ión de abanicos p e q u e ñ o s . L o s 
hay plateados, floreados, con padrón de sándalo , marfil y otras maderas; 
porcelanas, sedas y d e m á s efectos del A s i a y del Japón . 
E l públ ico encontrará siempre lo m á s elegante y moderno en 
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á partir, corriente: pero quiso que su 
partida fuese seilaíada por un episodio 
poético que la salvase de su insustan-
cialidad. Después de haberlo pensado 
mucho, he aquí lo que discurrió: el 
cuinpleaííos de Antonia caía en 20 de 
Septiembre, y justamente para lo no-
che de ese día estaba anunciado el 
baile de A7-c, al cual la joven hab ía 
manifestado deseos de concurrir. Evo-
nymo fijó, pues, el d ía de su marcha 
para esa misma fecha; después solicitó 
y logró un billete de convite para el 
baile á favor del señor de Lisie y su 
hija, y le envió bajo sobre á Antonia. 
E l filósofo había ideado el programa 
siguiente: ácompaíiar á sus amigos á 
la función de Are, y en medio del baile 
levantarse, estrechar las manos de los 
novios, despedirse do ellos solemne-
mente y desaparecer entre los acordes 
de la música. 
En la manana del 20 de septiembre, 
Antonia, radiante de felicidad y de 
hermosura, bajó al jardín . En rededor 
suyo, como en el fondo de su alma, to-
do es alegría: el cielo claro, el viento 
suave, el sol r isueño. Santiago la ado-
raba, nada se oponía á su matrimonio, 
dispuesto ya y preparado paru los pri-
meros días de octubre. Santiago y E-
vonymo penetraron en Ja sala y Anto-
nia se puso á tocar el piano. Do pron-
to se presentó Celina con una carta 
para Antonia; é s t a rompió apresura-
damente el sobre: 
—Billetes para el baile de Are—gri-
t ó Antonia palmeteando de gozo;—ten-
go precisamente un traje arreglado. ¿A 
quién debo osta sorpresa tan agrada-
blet ¿Es usted, Santiago, quien ha te-
nido tan buen pensamiento? H a com-
prendido usted mis deseos: gracias. 
Santiago quedó pensativo, y respon-
dió: 
—Xo7 Antonia, ese pensamiento no 
es mío; mal podía yo pensar en ese 
baile, cuando precisamente en esta 
misma noche debíamos reunimos su 
papá, de usted y yo en casa del nota-
rio para el contrato de boda. 
—¡Ah! dijo Antonia disgustada— 
entonces, ¿quién me ha enviado esto 
billete? 
Evonymo, muy satisfecho, procura-
ba hacerse el misterioso, y se reía; fi-
jándose en él, dijo Antonia: 
—¿Ha sido usred, verdad, Evonymo? 
Sea muy en buen hora, y dichoso us-
ted mil veces Los asuntos serios 
no le absorben por completo, y se dig-
na usted descender, alguna voz que 
otra, al nivel de las miserias huma-
nas. 
Ormancey acabó por confesar^que, 
en efecto, él era el inventor de la sor-
presa.—¿"No habr ía medio—preguntó— 
de aplazar para mañana osa cita? Voy 
ahora mismo á charlar do esto con él 
señor Lisie, y si él accede, os llevo has-
ta Aro en mi carruaje, que está espe-
rándonos en la puerta. 
Santiago permaneció silencioso; E-
vonymo salió, y los dos novios se que-
daron solos. Antonia golpeaba dis-
traKlamente con los dedos la tapa del 
piano; Santiago, con las cejas frunci-
das y el rostro sombrío, se paseaba por 
Reina en esta ciudad animación extraor-
dinaria. 
, Santa Cruz de Tenerife, 4?—Anoche con-
tinuaron las fiestas de la Santa Cruz, pa-
trona de esta ciudad. 
Los festejos marilimos en el puerto fue-
ron esplendidos. La ciudad estaba profusa-
mence iluminada, ün gentío inmenso pre-
senció los fuegos artificiales, que resultaron 
notables. 
N G T I O I A Í 
EJÉRCITO DE LA ISLA DE CÜBA. 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
E S T A D O M A Y O R 
Sección 3a—Circular. 
Teniendo en cuenta el abuso que 
viene liaciéndose del suministro de la 
ración de etapa á, paisanos y familias 
pobres, y el crecido costo que alcanza 
al ser colocada en los puntos en que 
se distribuye, he resuelto lo siguiente: 
1? Desde el día 10 de junio próxi-
mo, cesarán en absoluto y se declara-
rán caducadas, todas las concesiones 
que por dicho concepto se hayan hecho 
por esta Capi tanía General ó por cual-
quiera autoridad, quedando por lo tan-
to derogada mi circular de 3é de Mar-
zo liltimo; en la inteligéncia de que fas 
raciones que desde la expresada fecha 
se concedan, contraviniendo esta dis-
posición, serán abonadas á los precios 
más elevados del coste por los que or-
denen el suministro ó por los que las 
faciliten. 
2^ A las familias refugiadas en los 
poblados ó destacamentos, forzosa ó 
voluntariamente, procedentes de otros 
puntos, y á las que hayan vuelto á los 
de su antigua residencia, que tuvieron 
que abandonar por efecto de la guerra 
ó por haber sido incendiados por el 
enemigo, se les suminis t ra rá durante 
dos meses ración de carne, siendo para 
ello condición indispensable que ca-
rezcan en absoluto de recursos y no 
encuentren trabajo que les dé medios 
para atender á su subsistencia. 
La ración será do 500 gramos para 
las personas mayores de 14 añós, y de 
250 para los que no llegando á esta 
edad excedan de dos. La designación 
do las que han de disfrutar de este 
beneficio y la ejecución del servicio, se 
ha rá por las autoridades civiles. 
Para que pueda realizarse el sumi-
nistro de la carne, procurarán los des-
tacamentos y columnas, con auxiiio de 
paisanos de las localidades respecti-
vas, recoger ganado vacuno del más 
inmediato al enemigo, entregándolo á 
los alcaldes bajo recibo, con expresión 
del número de cabezas, hierro, señales 
y demás datos que fueren menester. 
Si el ganado perteneciese á persona 
afecta á España, se en t regarán á és ta 
los cueros, y se le facilitará nn recibo 
de las reses, previa reclamación suya, 
que no podrá hacer sin exhibir desde 
luego la cédula personal y el docu-
mento de propiedad del ganado, con el 
hierro y noticia del número de cabezas 
que posea. En el caso de no presentar-
se el dueño, los Ayuntamientos proce-
derán á venderlos cueros, depositando 
su importe, y dando cuenta al Gober-
nador Civil de la provincia. 
3? A las familias que perciban la 
rarión de carne, se les suminis t ra rá 
además, sin cargo, por la Administra-
eión Miíitér, haciéndose el servicio por 
las factorías correspondientes, ración 
de arroz y sal, de la siguiente ma-
nera: 
A r r o z . . 125 gramos \ á cada persona 
Sal 20 id. ) mayor de Maños 
) & las personas 
A r r o z . . 02 gramos I menores de 11 
Sal 10 id. [ años y mayo-
J res de 2. 
Para otorgar esto beneficio las auto-
ridades civiles, pa sa rán en triplicado 
ejemplar á los Comandantes Militares 
ó de armas respectivos, relación nomi-
nal de las familias á quienes hubieren 
concedido la ración de carne, con ex-
presión de las edades; y éstos, después 
de ordenar el suministro, me remi t i rán 
dichos documentos, solicitando á, la 
vez mi aprobación, l ino de los ejem-
plares será devuelto con ese requisito 
al punto de su procedencia, otro se 
cursa rá á la Intendencia Mil i tar , y el 
tercero quedará en esto Centro. 
4V A las familias ó individuos que 
no se hayan movido del lugar do su 
residencia, sólo se les concederá la ra-
ción de carne, arroz y sal en la pro-
porción y durante el plazo expresado, 
cuando exista para ello un motivo muy 
justificado, debiendo entonces recaer 
en cada caso la correspondiente reso-
lución del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral de la isla. 
5'.' En todas las poblaciones donde 
deba reconcentrarse ganado se cons-
t ru i rán por los Ayuntamientos, en si-
tios que puedan defenderse, grandes 
corrales para guardar las reses que se 
recojan, las cuales, una vez entregadas 
á los Alcaldes por los destacamentos y 
columnas, quedarán para cuidado, ma-
nutención y distr ibución de la carne, 
á cargo de dichos Municipios. 
6? Con el auxilio de las columnas, 
se procederá á construir en los puntos 
de concentración barracones ó vivien-
das para las familias acogidas eligien-
do los lugares que puedan ser más fá-
cilmente defendidos; en la inteligencia 
de que el auxilio que han de prestar 
las columnas, será sólo para el corte de 
maderas y protección de los trabajos, 
pues las construcciones y demás que 
ocurra, correrán á cargo de los Ayun-
tamientos. 
A los dueuos,si los hubiere de los te-
rrenos que han de ocupar los barraco-
nes ó viviendas, se le invi tará por las 
autoridades civiles á que los cedan du-
rante la guerra. Si alguno no se pres-
tara á ello, se les fijará un cánon, que 
pagarán en su día los Ayuntamientos, 
y se le impondrá con arreglo á él la 
contribución que deba satisfacer. 
7o A l facilitarse las raciones que so 
han mencionado, se excluirá á las mu-
jeres é hijos de los que se encuentren 
formando parte de las partidas insu-
rrectas, obligándolos á que se vayan 
donde éstos estén. 
S? Si en a lgún caso extraordinario 
no hubiese ración de carne, se la subs-
t i tu i rá con tasajo. E l suministro do 
este artículo, se ha rá entonces sin car-
go por la Adminis tración militar, á ra-
zón de 150 ó 75 gramos por persona, 
según las edades. 
9o A los voluntarioSj durante el 
tiempo que presten servicio, y á sus fa-
railias los dos meses señalados, se Ies 
concederá también la ración de carne, 
arroz y sal en la forma explicada, siem 
pre que. se justifique que carecen en 
absoluto de recursos. 
10. Los que sin devengar jornales 
trabajen en obras públicas, perc ibi rán 
mientras lo verifiquen ú otra cosa se 
disponga, la misma ración y además 
una peseta diaria en metálico, que pa-
garán los Municipios respectivos en la 
forma que se determine por el Gobier-
no general, á cuya autoridad compete 
la aprobación previa de las que deban 
ejecutarse, y dándolecnen ta , según las 
instrucciones que tenga á bien dictar, 
de las que se emprendan por ser jus t i -
ficadamente urgentes. 
Habana, 29 maye de 189G. 
WEYLEK, 
M u y buenas ta rdes , a m a b l e l e c t o r a . 
¿ N o ha v i s t o V c l los encajes de la p o p u l a r s e d e r í a X J - A . 
Pues no c o m p r e encajes sin v e r antes t an e x p l é n d i d o s u r t i d o . 
L - A - I & d I O I D . A - es especia l p a r a t o d a clase de encajes; 
p o r eso t i ene t a n b o n i t a c o l e c c i ó n y p r ec io s t a n reduc idos . . 
Si desea encajes finos de h i l o , p r o p i o s p a r a camisas , X J - A . 
3 N w d I O j D - A _ los v e n d e á 3 y 5 cen t avos v a r a . 
Si los qu ie re p a r a ba ta ó v e s t i d o de 8, 4 , 5 y 6 dedos de a n c h o , 
solo le cuestan 7, 8, 10 y 12 cen tavos v a r a . 
E n encajes de f a n t a s í a h a y u n a r i q u í s i m a c o l e c c i ó n cuyos p r e -
cios son de 5. 7, 10 , 1 5 , 2 0 , 3 0 y 4 0 cen tavos , son b lancos , c r u -
dos y c r e m a . 
Solo X J - A . I M I O I D - A . puedo dar p u n t o espino ó pisa cos-
t u r a , piezas c o n 1 0 va r a s , á 1 0 cen tavos . 
Encajes v a l e n c i é n de c u a t r o y seis dedos de ancho , a 3 0 y 
5 0 cen tavos p ieza . 
P A R A E N C A J E S " L A M O D A " 
Neptuno 68 J L A M O B A 68 Neptuuo 
C 593 (11-30 añ-l 
la liabitación. De repente alzó la ca-
beza, y deteniéndose delante de la jo-
ven, dijole con gravedad: 
—Antonia, tengo que suplicar á us-
ted una cosa: haga usted, cu mi obse-
quio, el sacrilicio de no concurrir á esa 
tiesta. 
—Eso sí que no—respondió impe-
tuosamente Antonia:—eso es ya dema-
siado egoísmo. Comprendo que desa-
grade & usted consagrar la noche á ne-
gocios poco divertidos; pero no es bas-
tante razón para obligar {\ los demás á 
que también se aburran. 
—Ya darán , según costumbre, otro 
baile en esta misma semana, y yo acom-
pañaré á usted entonces; se trata, pues, 
de una diversión aplazada; me parece, 
además, que sería más propio i r al bai-
le conmigo que con Evonymo. 
—¿Por quó? Puedo asegurar á usted 
que Evonymo es un acomparíante muy 
considerado y muy cuidadoso. 
—No dudo de la consideración y del 
respeto de Evonymo; pero ya he dicho 
á usted en diferentes ocasiones que esos 
cuidados mismos, en la situación en 
que nos hallamos, son indiscretos y 
hasta pueden parecer peligrosos. 
—¡Peligrosos! ¿Vuelve usted á sus 
celos rulículosí 
—Ridículos ó no—dijo Báfcftagb con 
irr i tación mal reprimida,—existen; me 
mortihcan, y yo ruego á usted que no 
.juegue con estos dolores míos. 
Antonia se encogió de hombros v 
prosiguió teclando sobre la tapa de 
piano. BJ ingeniero continuó diciendo 
cou voz cada vez más alterada: 
— Y si mis ruegos no son bastantes 
para alcanzar de usted este sacrificio 
tan leve, diré á usted que, en uombre 
de nuestro amor, lo exijo. 
Antonia volvió bruscamente la cabe-
za para lanzar á. Santiago una mirada 
llena de tempestades.—Y y o — g r i t ó -
no obedeceré nunca á semejantes exi-
gencias. 
—¡Oh! - d i j o Santiago aparentando 
serenidad—tenga T . cuidado, conclui-
r é por creer que el deseo de complacer 
á Evonymo puede m á s en el ánimo de 
V . que el temor de disgustarme. Bsa 
obstinación de V. tiene carác ter muy 
ext raño . 
—Y esa persistencia de V d . — g r i t ó 
Antonia — está llena de sospechas i n -
juriosas, que no quiero, ni puedo tole-
rar. 
Santiago so había apoyado en la chi-
menea. Sus ojos tenían una expresión 
casi feroz y parecían más negros que 
nunca. 
Con una de sus manos, oculta por 
el gabán, retorcíase furiosamente la 
solapa del chaleco. Sentíese domina-
do por una amarga tristeza. 
Se esforzó una vez más para conte-
nerse, y rompiendo el profundo silen-
cio, murmuró: 
—Antonia, se lo ruego, no juegue V . 
de este modo con mi corazón. Lo que 
estoy padeciendo en este instante, no 
puede explicarse. .. 
Antonia miró un instante el. rostro 
contraído de Santiago y se extremeció. 
(Se joniinuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ü i nuestros ronespousnlcs cjpcclalcs. 
(FOK COURKO.) 
| )c la Esperanza 
Mayo 27. 
E n los m e n t í a de Amparo. 
A la amabilulaa <le un estimado 
íéinigo debemos el conocimieuto de un 
hecho de armas realizado el día 23 del 
mes actual por la columna del valiente 
leniento coronel Elola, y en cuyo en-
cuentro ha jugado un papel importan-
tísimo nuestro distinguido amigo el 
comandante de Luzon, don Josó R. 
ru l lc i ro , que con su arrojo y valent ía 
fuó el alma de aquella gloriosa ac-
IT! día 22 salió la columna de Lióla 
conduciendo un convoy de 25 carretas 
desde Caguagua al Quemado de Güi-
nes sin la menor novedad. A I siguiente 
d ía ' regresó la columna á la Caguagua 
conduciendo ocho carretas y desde allí 
emprendió la marcha para Santo Do 
mingo. 
Ser ían las once de aquel!:» mañana 
cuando la vanguardia se cucoiit.ió cer-
ca de A i i i j u i y o con la partida iusunne-
ta de Kafad Socorro, batiéndola, dis-
p(>ts;,ind«>la y « ogióndolc st'is reses que 
lU'vnl»an míincoruaílas. 
So CQtitihné la marcha, y á la legua 
escara de. jornada fué atacada tenaz-
mentó la reta gíi ardí a do la coluinna 
por la. njisimi partida, que, escondida 
on los espesos maniguales «pío rodean 
aquel camino, comenzó á hacer des-
cargas con fant.'i inlonsidad, que sin 
duda hacían prever la presencia, en 
aquel lugar, «lo un gran núcleo de fuer-
rus insurrectas. 
Nuestros soldíuloy, \Mlieníe» como 
.siempre, recibinn una lluvia «le plomo 
á-pcrlio »lcscul>ierto, mientras que el 
•znemigo, protegido por el monte, so 
hacía invisible, y como el resto de la 
fuerza uo podía maniobrar con laciü-
dml por impedírselo las malas comli 
ciones del terreno escogido de un tema-
no por el enemigo, conocedor al dedi-
llo de iodos ¡os vericuetos y accideníes 
del campo, no era nada ventajosa la 
sitimción de aquellos pobres soldados, 
pero on (aa ciáticos momentos el vale-
roso coniandanfe PuHairoj que iba á 
vanguardia, salvó ó galope la distan-
cia que lo separaba de la primera com-
pañía de su batallón, que era la db re-
taguardia., y poniómlose al frente de 
los soldados, con espíritu sereno y re-
posada voz, les «lijo: ¡ Murhachos, vira 
España! <h fren i i', y ó ellos! V colocán-
dose a la cabeza cargó íi paso ligero 
sobre el enemigi» sm pensaren el nú-
mero «le ellos qu« pudiera encontrar 
eseoudiiloa en aquel monte; y con esa 
cnteiv/.a que solo Llené el so!da«lo i's-
]i:iñ<il avan/.ó con su compañía, que 
con el aima baja, el paso ligero y la 
atcgjfa en el rostro, no se- OÍ upaba dé-
las balas «'Hembras; píuo éste, que sin 
dud:i no «'speraba tant<» arrojo y tleci-
sión en aquel puñado de valientes, sa-
lió escapado y convencido de segiuo 
qmt con jefes romo unosfro querido 
amii;o Piil!«'iro, es preciso uvenc.«'r ó 
in«)i i i 4', «'orno «lecía la «'ont l aseña «leí 
batal lón á qué peít«'ncc«í este valiente 
comamlaute. A l »lis]iersarse. reíábió el 
enemigo varias descargas de la cuarta 
c«>mp;nVm, «le buzón y quinta de Bar 
bastr«», que tlan«pi«íando el costado i / . 
quierdo de aquel protegi<'ron con ad-
mirable precisión el valienlearrojo <lcl 
comandante Pulleífti y los S()ldados 
que dieron aquella brillante carga. íi la 
bayoneta, decidiendo en «'orto espacio 
«ic 1 iempo lo «pie pud-icra haber sido 
objeto de algún SIM IO eucuentn» y des-
haciendo, como por em-anto, el ol't». es-
trattyico del eneitíigo. 
L a s bajañ 
Los rebeldes sufrieron bajas (¡m- n.u 
pudieron ser vistas ni «•onecidas, por-
que lo intrincado «1«» a«|ue! monte ce-
rrado en espesa y prolonga<la mani-
gua, favore«-ió la huida y dispersión de 
los mismos. 
Por nnesd;, parte tuvimos que la. 
mentar la muerte. del práiitico de la 
colomna, Tíafael Machín Oaivía, que 
fm'1 enterrado en Santo Domingo: la 
l ierid.i grave del 2rt teniente Ü. Emi-
lio Torines Vi val, y la leve de proyec 
t i l de ritle, (pie, al cardar á la bay.me 
ta, recibió el rommnlaidtv I ) . José Pu-
lleiro y Mored»), ambos ,|o buzón. 
También se djstinmiid cu este en-
cimntro el 2!? lenieitle «leí mismo bata-
llón, D. Antonio Oíaz l íe r rera . 
E l coi-nandante Pul le i ro 
Poco aficionado al ologio no por éeo 
lo escatimamos nunca ; i quien se lo 
merece, y justo es que « ousignemos los 
mér i tos que adornan al héroe de la ac. 
cióu de Amparo, constituyendo ello de 
por sí mucho mAs di? lo que nosotros 
pudiéramos decir. 
Ingresó en el ejército á la edad de 
18 años, con el empleo de alférez de 
."Milicias Provinciales, pasando volun-
tariamente a prestar sus servicios en 
la campaña de Cuba desde el año IS75. 
. Hizo aquí toda la campaña, asis-
tiendo {\ importantísimos hechos de 
armas. 
Durante la ¡/tierra chiqvitn operó 
por la zona de Holguín. 
A los 1(5 años de edad hizo unos bri-
llantes exámenes de Piloto de todos 
los mares, después de haber hecho dos 
viajes redondos de.Inglaterra á Amé-
rica. 
Posée las emees de San Eíermene-
gildo; Koja del Mérito militar, por méri-
to de guerra; medalla de Cuba, con tres 
pasadores y es además Benemérito de 
ia patr ia. 
Vino á e í t a campaña como vohmta-
TÍO en el mes de febrero, y ha asistido 
á casi todos los hechos de armas que ha 
realizado su ba ta l lón , dist inguiéndose 
sobre todo en la acción Bermejal y JjO-
ma Cruz, realizados los días 14 de mar 
zo y 25 de abril, respectivamente, y 
por cuyas acciones ha sido propuesto y 
úl t imamente en la acción do los mon-
tes de Amparo, que dejamos relatada, 
y que lo ha valido la felicitación do su 
jefe y la admiración y merecidos elo-
gios de sus muchos amigos, en cuyo 
número tenemos el honor de contar-
nos. 
L a linea de Cárdenas. 
La alcantarilla que, según manifes-
té en mi última correspondencia, ha-
bía sido destruida por los insurreclos, 
quedó compuesta al siguiente día de 
escribir aquella carta; durante la no-
che fué nuevamente destruido, que-
dando compuesta otra vez. 
A l regresar antes de ayer de Santo 
Domingo el teniente de San Marcial 
D. Ricardo Moreno, que manda el tren 
de vigilancia, encontró ardiendo en La 
Criolla otra alcantarilla de la misma 
Empresa, que fué apagada de seguida 
y gracias este oportuno auxilio no 
se interrumpió la circulación de los 
trenos. 
M á s bajas 
Va que hablamos del teniente More 
no consignaremos que el encuentro 
que el día 10 tuvo con un grupo re 
beldé, le hizo tres muertos y cinco he 
ridos, según manifestaron algunos ve-
cinos ú cuyas casas llegaron en busca 
do vendas para curar los heridos 
L a guerr i l la 
En dias pasados al forragear la gue-
r r i l l a tuvo fuego con unos 25 insurrec-
tos que salieron huyendo. 
Nuestro celoso Oomandanto militar, 
Sr. Mater, preparó un pequeño refuer-
zo para acudir en auxilio, pero visto 
que no era necesario se ret i ró la fuer-
za al cuartel. 
El Corresponsal. 
U L T I M A 
H O E A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
>• KKVICIO T K I . T . W B A F i r O 
X H a r í o d e l a M a r i n a . 
41. Itl.iltiO ÜK LA NARItfA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B HOY". 
N A C I O N A L E S 
Madrifl, 20 mutio, 
IvESEUV A DE C A S T E L L A N O 
E l Ministro de Ultramar guarda la ma-
yor reserva respecto del resultado de la 
conferencia que ha celebrado con el Pro-
sidente del Consejo de Ministros, acerca 
de-1 bando del general Weyler, prohibien-
do la exportación de tabaco en rama, 
Dice únicamente que el Sr, Cánovas ha 
recibido un telegrama' satisfactorio del 
Gobernador General de Cuba, asegurando 
que puedo darse por terminado este a-
sunto. 
LOS 0 0 N STIT IJ(; lO N A LES 
Esta tarde celebrará una reunión la 
poneneia de los diputados de Unión Cons-
titucional, con objeto de tratar el mismo 
asunto. 
O F i r i A L f í s . 
De S a n t i a g o de C u b a 
La eolnnina Imbert de la brigada do 
GuantAnauio, en Rio Piedra, tomó, des-
pués de ligero combate, dos campa-
mentos, causando al enemigo un muer-
to y cogíóndole armas, ropas y otros 
efeetos. 
De l a s V i l l a s 
Una partida de cien insurrectos ata-
có la guerrilla do la Esperanza que ca-
taba forrajeando, la cual luó reforzada 
por el «lestacaniento, ret i rándose el e-
neniigo con un muerto. 
C a m a r o n e s 
E l destacamento de Camarones dis-
persó un grupo que había recogido re-
ses, reseatándose siete do éstas . 
E n A g u a d a de P a s a j e r o s 
El Jefe del batal lón de Barcelona 
sabiendo que el cabecilla Pancho P é -
rez acampaba en Palma Larga con 
numerosas fuerzas, salió á su encuen-
tro. 
Fraccionada la fuerza en dos co-
lumnas, alcanzó hoy al enemigo, ba-
tiéndolo en Lagunero, y pers iguiéndo-
lo hasta batirlo nuevamente en Palma 
Larga. Más tarde en Semillero, y por 
últ imo, en Babeu y las Guásimas le 
dió alcance, dispersándolo. 
Se iguora quien era eljefe de la par-
tida, que se componía de 300 hombrea 
suponiendo que han tenido muchas 
bajas. 
Se Ies tomaron dos campamentos 
con ropas y otros efectos. Dejaron tam-
bién 37 caballos muertos: 15 con mon-
turas. 
La columna tuvo nn herido, y con-
tuso el comandante don ÜelesrinO Mo-
reno, el capi tán don José Panfilo y 4 
soldados. 
F X T U R C O LIQUIDA SUS GRANDES EXISTENCIAS 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Hay 209ooo Sacos f k m m m 
para la preseale esíacióii k Verano 
Z D I H i S I D I E J 7 5 C T S . 
G R A N D I O S O S U E T I D O 
M TRAJES HECHOS PARA CARALLEROS Y MÑOS 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
S E H A C E N 
T R A J E S H o ü M E D I D A 
f 7 i áe superior casimir de lana pura, 
^ ^ ^ ' " v V - r - A $ 7 P L A T A - - 4 
n^l / t ' kkFw^SO 11 Y 13 NOTA: LosSres. SaMre? eucoutraráu »entajft*po 
'•*UA.NA -1^101101297. sil ivas coruin-audo eu cita casa. 1 4Dt» i 
D E M A T A N Z A S . 
Ayer tarde fué atacada la fuerza 
que guarnece el cementerio de Cárde-
nas, causando la emboscada que pre-
pa ró el euemigu cuatro muertos y tres 
heridos. 
E n A g u a c a t e 
El teniente corone] Albergotl dice 
que terminando la combinación con el 
general Ochoa, salió de Caraballo en 
dirección á Canasí, hallándose a las 
cinco de la tarde á dos kilómetros del 
Ingenio "Juguetillo," en los momentos 
en que salía nuiuercsa fuerza insurrec-
ta, la cual pudo apreciar en 1,000 hom 
bres, convenciéndose que era la parti-
da de Aguirre, á la que alcanzo y ba-
tió, persiguiéndola hasta las ocho de la 
noche, hora en que no fué posible con-
tinuar la persecución, y dirigiéndose á 
pernoctar al ingenio de la Viuda. 
E l enemigo dejó en el campo diez y 
siete muertos y Ú'O caballos, cogiéndo-
sele algunas armas y comida que te-
nía preparada. 
Por nuestra parre un soldado heri-
do leve, cuatro cout usos y varios ca-
ballos muertos y heridos. 
P r e s e n t a d o 
tío ha presentado en Güira ele Mele-
na con caballo y machete, Kilemón Al-
varez Torres, que se hallaba formando 
parte de la partida de Massó. 
E n G u a r a . 
Núfiez (a) Tití , vecino del barrio de 
Navio, se ahurcó en la mañana del 27, 
y en la noche del 20 acamparon en su 
casa unas 350 hombres de la partida 
de Castillo, que se comieron 00 galli-
nas. 
El $úr ie¿ suplico en cambio X los 
insurrectos que le dejaran llevar al 
pueblo un pilón do maíz, por lo cual se 
ahorcó. 
E l c o r o n e l F r a n c é s 
Este jefe dice desde Cabanas qae 
cumpliendo ,iycr órdenes superiores sa-
lieron fuerzas de su columna á practi-
car reconocimientos por terrenos del 
ingenio Navarrete, y habiendo en-
contrado una partida fuerte de 250 
á 300 hombres, és ta fué batida y dis-
persada, dejando en el campo 5 muer-
tos y recogiéndose 6 caballos heridos, 
con monturas, los cuales fueron inuti-
lizados. 
E n l a T r o c h a 
Rl coronel Puentes, jefe de la p r i -
mera zona, participa al general Mel-
guizoque á la caída de la tarde se 
presentó á vanguardia de la línea un 
grupo de sesenta hombres montados, 
prendiendo fuego á unos bohíos fren-
te á Caíiitas , en Jobabo y Chacón, 
Dos descargas de la tropa bastaron 
para dispersarlo. 
De regreso la fuerza recogió 28 re 
sos y dos carretas con efectos, de fa-
milias que se acogen a la protección 
de aquel poblado. 
E L V A P O E T ^ T R I T O N " 
A n o c h e c í a s ocho entro en puerto 
el vapor Tritón, después de recorrer 
los puertos de su itinerario en la costa 
Norte de la provincia de Pinar del 
Rio. 
Duranre su viaje no ha ocuirido na-
da que merezca mencionarse, pues las 
columnas que operan por esta paito do 
la provincia se hallaban internadas 
por las lomas en persecución do las 
partidas de Maceo, sin que traiga no-
ticias dicho buque do que haya habi-
de combates en esta semana. 
A bordo del vapor y conducido pol-
la Guardia Civil han llegado prisione-
ros, procedentes de Cabaílas los mo-
renos Atanasio Manresa y Cresccucio 
tíaez. 
E N E L M U A C A T E 
C a p t u r a de u n í n c e n á i a ñ o . 
El capitán de la Guardia civi l señor 
Pastor, en telegrama de hoy, sábado, 
dice al Gobierno Kegional, que hallán-
dose anoche, íi las nueve y inedia, á la 
puerta de su casa, en unión del Co-
mandante del batal lón de Talavera, y 
y dos Capitanes del de Murcia, sin-
tieron varios disparos de arma de fue-
ho hacia el fondo de la casa, por lo 
que dirigiéndose al patio de la misma, 
encontró á su asistente machete en 
mano, que le manifestó que acababa de 
de defenderse de nn hombre que le ha-
bía hecho varios disparos. 
E n el registro practicado en el pa-
tio se encontró un revólver de grueso 
calibre, una caja de fósforos, media 
botella de petróleo y una tabla de la 
cerca arrancada. 
Asimismo se observó un charco de 
sangre, y seguido el rastro hasta la 
casa de D. Juan Menéndez, calle de la 
Iglesia. 
Eegistfado el domicilio de éste, se 
procedió á la detención del moreno 
Ju l i án Piloto, que tenía una herida en 
la cabeza, y se encontraba to;io ensan 
grentado. 
E l moreno Piloto fué puesto á dis-
posición del Sr. Comandante Mili tar . 
E N T A P A S T E 
En la noche del 21 de los corrientes 
un grupo rebelde hizo varios disparos 
al fuerte do la calle Real por la parte 
del Este, sin consecuencia alguna. 
ROBO DE C0RREÍP01ENCIA 
E l conductor de correos de Tapaste 
á San José de las Lajas, fué detenido 
el día 21 de los corrientes por un gru-
po insurrecto en la carretela de San 
José , entre los puntos conocidos por 
La Campana y Zacarías, qui tándole 
la correspondencia oficial y particular, 
como igualmente un ejemplar de La 
Caricatura. 
I N C E N D I O 
Los rebeldes pegaron fuego á la casa 
de vivienda del sitio de D. Gregorio 
Acosta, en Tapaste. 
E L G E N B R A L H E R N A N D E 2 F E R R E R 
Procedente de Alquízar llegó A esta 
Capital el Excmo. Sr. General D. Juan 
Hernández Perrer. 
Le acompaña su. ayudante ei Capitán 
D . Narciso Jiménez. 
E L D R . E S T R A D A 
Este distinguido médico militar ae 
nuestro Ejército, que tan buenos servi-
cios ha prestado hace poco en el Hospi-
tal de Trinidad y después en los de 
Santa Clara, ha sido trasladado á Cien-
íuegos. 
L O S E N T I M O S 
Con pena hemos sabido que el Te-
nicnte Coronel D. Federico Aldea, se 
encuentra enfermo en Unión de Reyes. 
Deseamos el pronto restablecimieuto 
de este valiente jefe de la segunda me-
dia brigada del tercer cuerpo de ejér-
cito 
E L G E N E R A L C A S C O 
En la noche del 22 llegó á Man/.ani-
lio por el rio Cauto, el Excmo. Sr. Ge-
neral Gaseo, quien va a encargarsedo 
la Jefatura de aquella División, 
E L C 0 M A N M N T E C E B A L L 0 J 8 
También lia llegado á Manzanillo el 
Oomandanto IX Feliciano Ceballos, 
uoaibrado Comandante Mayor de gue-
rrillas de aquel Tercio. 
DE PÜERTOPRÍNCIPB 
Nuestro corresponsal en Puerto Pr ín 
cipe nos escribe con fecha 28 del actual, 
que nada importante ha ocurrido, con 
relación á la guerra, en los állimos 
días. E l único suceso relación ulo con 
és ta ha sido el fusilamiento de un in-
surrecto, cogido en el campo haciendo 
fuego contra la guerrilla de María 
Cristina, nombrado Erancisco Pelaez 
Agui lar . 
E l S e ñ o r D o n J u a n V a l l e 
E n el vapor-correo León X I I I se 
embarca esta tarde nuestros queri-
dos amigos v entusiastas y conse-
ciuMites coiTcIigumanos los S íes . D . 
Juan Val le y D. .Manuel López; Mo-
tivos de salud obligan á realizar es-
te viaje al Sr. Valle, en el que los 
a c o m p a ñ a n sus hijas la bella Espe-
ranza y la Sra. Concepc ión Val le 
de L<>pez. 
Deseamos la mas reliz t r a v e s í a y 
satisfactorio resultado en el objeto 
de su viaje á los s eño re s Va l l e y 
López, 
C á m a r a i k Cosiiercio. 
Bajo la presidencia del Sr. Quesada, 
celebró anoche su primera sesión la 
nueva Directiva d é l a Cámara do Co-
mercio, 
Después de tomar posesión les nue-
ves vocales elegidos en la última asam-
blea, se nombro la comisión que ha de 
formular los nuevos presupuestos. 
La Cámara acordó apoyar ana soli-
citud de los Síes . Galban y Comp., 
para que se revisen determinados pun-
tos de las Ordenanza!? de Aduanas. 
Se dio lectura a una comunicación 
de la Cámara de Comercio de Buenos 
Aires, trasladando dos notas que di-
cha Cámara envía al Ministro de Es-
tado y referentes la una á las cuaren-
tenas que con frecuencia sufren las 
procedencias argentinas^ la otra á 
los trayectos de los productos españo-
les. 
A dicho documento se acompaña l i -
na estadíst ica del movimiento mer-
cantil de esa república con varias no-
ticias y de la cual resulta que España 
va decreciendo en ese movimiento 
mientras las otras naciones aumentan, 
debido el decrecimiento nuestro á las 
trabas que sufre el comercio español 
por parte de nuestro gobierno. 
La Cámara nombró una comisión 
compuesta de ios Presidentes y Secre-
tarios de las diversas séccíbnss deque 
se compone la Corporación, para que 
estudie la cuest ión é informe en la 
próxima asamblea. 
OESTliO OÍ ílfí 00N11TIV0, 
E l s eño r Coronel dpu Migue) Me-
diavi l la , primer jefe del primer ba-
ta l lón del refrimieuto i n f a n t e r í a de 
Careliano, n ú m e r o 43, nos escribe 
lo siguiente, d á n d o n o s cuenta de 
la acertada d i s t r ibuc ión que ha be-
cl io,—y por lo que, en nombre de 
los donantes y en ei nuestro, le da-
mos las gracias,—de los ciento seis 
pesos en oro, que por encargo de 
P A ñ ñ m j m 
L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
P A R A G U A S D E S E D A 
A $ 2 . 2 0 P L A T A . 
AILVXICOS NIÑON A 40. 50 Y TOCts. 
en tu llueca ¡oral 
S. B J l F Á E L 13, 
L A E S P E C I A L 
OBISPO .ó.9. 
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los renombrados comerciantes i n -
dustriales de esta plaza, s eño re s J . 
Val les y 0?, tuvimos la satisfac-
ción de entregarle á la llegada del 
cuerpo de su digno mando: 
Sr.Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Habana. 
Muy Sr, mió y de mi mayoÉ^onside-
ración: A ñn dé que llegue & conoci-
miento del donante, y según él indicó, 
ruego á V. tenga á bien insertar en el 
periódico que tan dignamente dirige, 
la siguiente carta; por cuyo favor le 
quedaré reconocido, y se ofrece de V . 
afmo. atto. s. s. y q. s. m. b. 
Miguel Mediavilla, 
Síes . J . VaJlés y C* 
Muy Sres. mios: Tengo la verdadera 
satisfacción do participarles que el do-
nativo de 100 pesos en oro, que en 7 
do marzo último me entregaron Vds. 
para su distribución entre los quemas 
se distinguieran en el primer hecbo de 
armas que tuviéra este batallón, ba 
sido entregado por partes iguales A ios 
cabos de la lírimera compañía Arturo 
Viüal ta y líalael durado Muño/,, sol-
dados MauueJ Liosado do la misma, 
Isidoro Bayona de la tercera, y Fer-
nando Gago de la quinta, que resulta 
ron heridos, y el cabo de la primera. 
Tolmo Cana, que so dist inguió nota-
blemente en la acción de Wa ter loo y 
^íeptuno, babida con las partidas de 
Maceo, Quint ín Banderas y otros, el 
15 de marzo último. 
Después de repetir A Vds. mi pro-
tundo agradecimiento poi la distin-
ción hecba á este batal lón con el men-
cionado donativo, reitero á Vds. mi 
consideración mas distinguida, v ee 
ofrece atto. s. s, q. b. s. m. 
Miguel Mediavilla. 
Linea Militar de Mariel a Majana, 
Oumpamento Capote, 28 de mayo do 
1890. 
En el sorteo de la loteria celebrado 
esta mañana, lian quedado sin vender 
se 11.813 billetes. 
Entre los sobrantes íigurun el según 
do y tercer premio. 
E l acto del áorteo fué presidido por 
Sr. Cubel, ínteUdeute del Estado. 
E L SORTEO D l l L A B E N E F I C E N C I á 
E l sorteo de la Beneficencia se ba 
efectuado boy entro cuarenta y nueve 
niñas , en vez de cincuenta, por haber 
obtenido ya una de ellas tres premios, 
que son á los que solo tienen derecho. 
Hoy favoreció la suerte con el pre-
mio de 200 pesos, á la niña Alejandra 
AIvarez y Mantilla. E l número agra-
ciado fué el 37. 
O F I C I A L 
i l a sido admuida la renuncia de i 
cargo de Atcálde ^ lunic ipábde Guan-
túnaino, á 1), J o s é Grave de Peralta y 
se ha nombrado en su lugar al Coman-
dante retirado D. Bartolomé Morales. 
> ; i :< i > { j n i 1 c o j a n c o 
A D, Electo Herrera,,' presidente de 
la Diputación Provinc ia l / Ip Santiago 
de Cuba, le ha sido admitida la renun-
cia que de dicho cargo ha presentado. 
Ha sido aprobado el nombramiento 
interino de Alcalde en comisión del 
Caney, á favor á'eí capi tán retirado D, 
Mariano Valí ojo, 
También han sido aprobados ios nom-
bramientos interinos de Concejales del 
citado ayuntamiento del Caney, en fa 
vor de los señores D. Pedro Óarcía, 
D . Juan Moreno, D, Josó Fernández, 
D. Mariano Revira y D. Donato Gón-
gora. 
Se ha decretado en suspenso por a-
hora la reinstalación y funciones de la 
escuela mixta del barrio de Tibisi al en 
Placetas. 
Da sido aprobado el traslado de la 
escue\a incompleta del barrio de Co 
rraliÜo al pueblo de Bauta y la de Can-
grejeras a Punta Brava. 
Se ha dispuesto la clausura provi-
sional de la escuela mixta del barrio 
de Coníreras . 
GOBÍERXO MILITAR DE LA PKCV^CM y 
PLAZA ve LA HABANA. 
Orden de la Plaza del di a 30 de vtm/o 
de 1890. 
La revista do Comisario del entrauro mes 
do junio se pasará en la Secretaria do.es-
te Gobierno Militar, por los señores Jefe? 
y Oficiales que se bailen ea la Daza, en la 
forma sigaicnto: 
Dú 3 
De doce á una de la larde.—Sres. Jefes y 
Oficiales cu espectación de embarque pnrii 
la Península. 
De una á dos de la tarde. —Idem en co 
misión activa del servicio, excedeuteseu co-
misión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde, —Idem de 
transeúntes por cualquier conccplo rn la 
Plaza. 
A la una de la tarde—Ide.ir. pensiomstas 
do Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 5, 
De doce á tres de la tarde. —Reelutas 
disponibles del Ejército de la Peníusida, 
previa la presentación de los correspondien-
tes pases que obren eu su poder y acrediten 
su situación. 
Cou el fin de que los Justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una do la tarde, 
será entregado dos ejemplares al Sr. Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el ola y ú la ho 
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Ouerra, 
que deba pasarla y estará presen le para 
autorizarlas. 
Con igual fin y por triplicado, e! Flabili • 
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad," on el 
dia anterior al señalado para la revista,, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
•en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se nace sabor en la orden de 
hov para general oonocimiento y ruuipii-
miento de ios dius y horas que á cada clase 
se señalan. 
El General Gocerr.ador,-—//w*.; 
Es copia.—El Oficial 1° auxiliar, 'Á'ú'.onio 
Hidalgo. 
C R O N I C A D E F O L I C I A 
ASALTO Y HOBC. 
A l medio día de ayer se presentó ea 
la celaduría de Luyanó el páiaauo don 
José Gil Fernández; vecino do la ea-
tancia Bija de los Pinos, en San M i -
guel del Padrón , participando que al 
transitar á las diez de la mañana por 
la calzada de Concha, frente á la fá-
brica del gas, le salió de una garita 
que allí existe, un moreno que armado 
de cuchillo y revólver, le asal tó , qui-
tándole tres pesos en plata que llevaba 
en un saquito, 
A los pocos momentos de ser asalta-
do Gi l Fernández , se presentó un cabo 
y cuatxc soiJados del regimiento do 
Pizarrc, ¿el destacamento Ojo de A-
gua, quienes practicaron un registro 
por aquellas inmediaciones para ver 
si lograban la captura del asaltante, 
lo cual no consiguieron. 
Según el celador del barrio do L u -
yanó, el autor de este asalto parece 
ser el mismo moreno que en 25 del me* 
de abril, asal tó é hirió á D. Antonio 
Maqueira, al transitar por el puenío 
Martín Pérez. 
DISPAROS Y HBPJLAS 
Anoche, poco después do las diez» 
una pareja de Orden Público p re sen tó 
en la celaduría de Colón á un Indivi-
duo blanco que dijo nombrarse don 
Bernardo Pivos Hernández, natural 
de Mantua, soltero, do 18 años y veci-
no do la calle de Someruelos, núme-
ro 7; y al pardo Antonio Vuldéf; Bltir-
tínez, por haber encontrado herido 
este último en la Manzana de Gómez, 
y al primero al ser pérROgnidb (\ bí 
voz de ¡ataja! en los momentos rio 
sentirse un disparo de rewólvor en lo 
que hace las ts&lm do Neptunoy MOE-
Horrate. 
Kl hondo manifestó que Imílámlo-'o 
sentado en la. Manzana de Come/., 
próxima la esquina do Neptuno, sintió 
una, detonación como do arma de 
fuego, eintiéudoae herido al propio 
tiempo. 
Conducido el lesionado á la casa do 
socorro do la prilnéra demarcación luó 
curado do una herida ríe pronóstico 
monos grave, en ta pierna izquierda. 
^ Tanto el lesionado como el detenido 
Uives, fueron conducidos al ju^gkdo 
do gnurdía . 
ROBO m UN BAUL 
A l dueño de la eármeoría cacada d^ 
San l/izaro, número ni», le robaron 
ayer nn baúl, conteniendo ropas, SÍMU-
breros. in enda£ de oro, y Veioti- ren-
ten es. 
Se ignora quien ó gnjion^ K.<.,M bfj 
autores do esto heelio. 
ROSO DE PRENDAS 
K l menor Alfredo González tAmz% 
vecino de la calle de los Sitios, fué pro 
sentado anoche en la celaduría de Co 
lón, por el Vigilante, níimero SS, quien 
lo detuvo á petición de don Bolarrnino 
Alvaro/ , dueño de la Joyería calle do 
San líafael, número 20, por haberlo 
sorprendido con nn alfiler de oro, quo 
había robado de uno de tou ÍMMUUOHIO 
del establecimiento. 
Dicho menor es acusado ademííci üvd 
hurto do tres M^t-gatifülaN dn er;> v t e 
medalloues. 
AMENAZAS 
i in la eeladnría de San Nieoláit ¿9 
pérsonó anoche don Pufino Cgalde, ve-
cino de la calle de los Sitios^' número 
m, manifestando que al r eque r i r á va 
rios muchachos que. estaban molestan 
do al vecindario, se presentó poco des^ 
pués en su domicilio don Ignacio Sea., 
ra, el cual sin explicaciones de ningu-
na clase, sacó un revólver le a p u n t ó 
p ira dispararle lo que no que no efeo 
tuolporimpedírselo el partieipante. 
Seara emprendió la fuga, pero á loa 
pocos momentos fué detenido y eonda 
cido al Juzgado de Guardia. 
Según la policía, el detenido os oí 
mismo que el 22 del actual le d i sparó 
tres tiros de revolver al encargado do 
la casa número V2ó de la calle do. Co 
nales. 
LESIONADO 
El menor Máximo Pol, fué carado 
de primera intención en la Casa do 
Socorro del tercer Distrito, de la frac-
tura de la clavícula izquierda qii&«ci 
frió casualmente hace tres días. 
DETENIDOS 
Los celadores de Giianabaco.i y Aí . 
señal, detuvieron á 1). An-c l Estrada 
y pardo Agus t ín l íchegaracay, por 
encontrarse circuhdos por la Jefatura 
de Policía. 
E P. D . 
• H A F A L L E C I D O 
V del>íen(to i n i r r lugar 
su rn t i e r ro á las cinco do 
ln tardo dol é h do hoy rué 
I i las jHq'sonns do mi a-
mMad so s i rva í í acompn-
ñ a r él cadíivor desde mi 
morada, Zaragoza i i inn. 1? 
(Cerro) ai (V inen íe r ío (ÍO-
ñera! , a cuyo favor íes v i vi 
ré agradecidos. 
.foaquít} l 'orralhas 
Nc S<J rqiarlen csquolai 
C r>í» ai -r.a 
A N U N C I O S 
L E C H Í E P U K A 
GARANTIZADA 
deiss mejores vaquerías» de Campj? 
Florido, á 12 centaros el vaso ser-
vida á domicilio. 
Se reciben, órdenes en el estable» 
cimiento de v í v e r e s L A VIZCAI» 
N A . Prado 112; Sol 93 y en el Va-
dado en " L a América", calle 7" sv 
80. te léfono 833 , 
3a-30 idSl 
B e v e n d e n 
3 oaballn» de monta A $ W pla'a cada uno. 
(8 caballea de monta á í 50 plata cada uno, 
7 ctkbajlos á $ i) cada uno. 
eita irnnreiiU infovmarip de 8 á 5 de la norh» 
U'Ji il-3Q MSI 
^ ^ ^ ^ ^ 
— M a y o 3 0 tle 1 8 9 6 
EL tilJO Oa PESCW 
I 
TJna Tioclie (lo invierno dormía en el 
fondo de su pobre cabana, con el sue-
fio de los úngeles, cuando de pronto le 
desper tó el eco de lamentos y gritos 
lejanos. Era un niño. E l huracán bra-
maba furiosamente, cual si pugnase 
por arrancar los cimientos de la casita; 
la l luvia se descargaba á torrentes 
sobre la tierra, v allá lejos, muy lejos, 
t í mar, alborotado, dejaba oír un rumor 
Sordo, imponente, aterrador: ¡la voz 
gigante del coloso, que Uífc<»a y se en-
cblorüa y arroja hasta el eii-lo, deshe-
chos en espumas, sus furores! 
I I 
Ante aquel concierto salvaje dolos 
elementos desencaacnados, y en medio 
de las profundas tinieblas ÍJUC envol-
vían su pobre y reducida estancia, el 
juño tuvo miedo y se puso á rezar 
breve y sencilla plegaria que su madre 
le había emseüado á di r ig i r á h} liciua 
del Cielo, todas las noches, al acostar-
le, y cada mañana, al amanecer. 
—¡Madre mía, s;ilvad á ios pobres 
pescadores que luciian cu Jos ma-
res! . 
Con osla tierna y sciitida súplica liirj 
ininaba la ornción qnó su iii.iiire le hat 
cía repetir e;ola uoiaie antes de eutro 
garse al descanso y ios suefios dé la 
iiiocoiicia. 
I I I 
Su madre lo tomó cu sus bia/.os, 1c 
envolvió con sus propias ropas y le 
•levó á la playsi. ¡No oslaba de.sierla! 
iMnititud de mujeres, de niños y íle an 
ciauos so mai/.abau y con rundían entro 
gemidos de angustia y gritos de deses 
peracióu, á los que el mar, implacable 
en sus iras, respondía no más que con 
el acento terrible de sus «das embrave-
ladas que en los peñascos de la costa 
se estrellaban. Y á la rojiza luz de las 
antorchas que en sus manos sostenían, 
solamente divisaban la inmensidad de 
Jas tinieblas sobre sus cabezas y el in-
í iu i tode las montañas móviles y ag i -
tadas á sus pies. 
JV 
A las lioras amargas de itiiíi noche, 
interminable y borrascosa, sucedió una 
aurora p:il:da, Iriste. y brumosa. A sus 
desmayados lulgures viéronse sobre la 
superticie de las olas dotar sobre las 
tablas de una barca, y poco después 
aparecer junto á la playa, jadeantes y 
muertos de fatiga, dos hombres; dos 
liombres nada más de los cuatro que á 
la mañana habían salido juntos del 
puerto, tripulando la lancha pescadora, 
cuyos restos volvían á la playa para 
testificar su ruina y su naufragio entre 
los horrores de la tempestad. 
La campana de la ermita doblaba 
en aquel momento con lúgubre t a -
ñido. 
• • • •)'• w ¿ ... : . « i . . 
Un día, andando ya el tiempo, cuan-
do vió que otros niños como é\ l lama-
ban á un hombre padre y so sentaban 
en su rodillas y recibían de <51 mil be-
sos y caricias, p regun tó á su madre 
con candorosa sencillez: 
—¿Y y0» Por 'l11^ 110 (*H*fíP pmlre? 
— Porque el mar lo tragó en una no-
che do tormenta—repuso la pobre mu-
jer, dejando correr las l ág r imas á lo 
largo do sus mejillas enjutas y á r i -
das. 
Y el desdichado liuerlano, en vez de 
aborrecer y maldecir al mar, que pri-
va de padres á los niños, sintió por 
él una atracción, un cariño, una simpa-
tía irresistible. 
V I 
¡Ah! En las horas en que el lá t igo 
erngiente de la tempestad bramadora, 
azota el lomo del monstruo enfurecido, 
hay siempre un niño sentado en un! 
peñasco de la orilla, que clava, fija y 
hunde sus miradas escrutadoras en el 
piélago sombrío de las nubes negras y 
las rugientes olas, cual si quisiera son-
dear lo que en su seno amargo ocultan. 
Y mientras el rayo estalla sobre su 
cabeza, trazando surcos de luz en los 
espacios, y el mar se yergne más im-
ponente y amenazador, vésele, de 
cuando en cuando, a r ro ja rá sus fondos 
puñados de arenas húmedas , mezcla-
das con frases entrecortadas ¿ ininte-
ligibles. 
E l viejo marinero que á aquellas ho-
ras, contemplaba el mar desde la pla-
ya, llora, pensando en los que no han 
de tornar al seno de sus familias, 
y compadeciendo al huérfano del pes-
cador. 
V I I 
A g i l , robusto, bermoso, de formas 
atlétictas, con la impasibilidad y la cal-
ma pintadas en sus pupilas azules, 
con el azul obscuro de las crandes 
profundidades, salta á la lanena y se 
interna en el mar. Siente la fascina-
ción del abismo y la nostalgia del Océa-
no, sin que los azares, las luchas y los 
peligros sirvan más que de atractivo y 
eucanlo á sus deseos. 
Algún día, cuando la gaviota lance 
Btts agudos chillidos, cerniéndose so-
bre el abismo de los mares, tal vez su 
entu po se hundi rá , bajo un sudario de 
blanquís imas espumas, á hallar la paz 
y reposar en el seno de lo infinito. 
¡Sobre la tumba del soldado muerto 
en el campo de batalla puede plan-
tarse una cruz de madera, que recuer-
de el lugar de su descanso; pero sobre 
la tumba del pobre pescador, muerto 
en los combates de la naturaleza, na-
die puede plantar el signo de las re-
denciones, ni depositar ana flor que dé 
sus gratos atomas á la soledad de los 
desiercosi 
NüKBERTü TüRCAL, 
gunas experiencias, se verificaron és-
tas el 8 de enero y el 12 del mismo mes 
se íirinó la escritura de venta. 
E l Sr. Gabarró , se disponía (en 23 
del corriente) para volver á Londres, 
donde á presencia del Principe de Ga-
les, har ía nuevas experiencias, entre 
otras, J^cer marchar una victoria cons-
truida ad hoc para la pila de su in-
vención. 
Terminadas estas pruebas regresará 
otra vez á España , donde d a r á á cono-
cer su xiila. 
La benignidad del invierno últ imo 
ha sido tan grande en Europa, que so 
han visto manzanas cu enero. 
Ese hecho que bien se puede caliíi-
car ile extraordinario ha ocurrido en 
P.uítes (Diñan.) 
Dos manzanos que en otoño do 1805 
habían producido una cosecha normal, 
han ílorecido en enero de 180G. 
La fructificación se ha completado, 
con gran asombro del propietario de los 
frutales, que han llegado á dar manza 
ñas cuyo desarrollo se ha detenido pol-
las heladas del mes de febrero. Aun-
que estas manzanas no lian pasado del 
tamaño de, avellanas, el hecho de se-
mejante fnictilicacióii cu pleno invier-
no es bastan le raro. 
Un Sr. Alcxaudrc í3ureau? escribe á 
fin Nal-ufa, invitando a los fabricantes 
de, asientos para biciclet as, á que cons-
truyan uno do eauchn pneumático. 
" A l contemplar uno de esos asientos 
pneumálieos de caueliú, que se fabri-
can desde luiee mucho t iempo, para las 
sillas de escritorio, para viajar, etc. 
etc., me lie preguntado; ¿por qué á los 
la lírica ntes de. bandas ó llantas pneu-
máticas, no se les habrá ocurrido, co-
mo Ci mi, la idea de construir asienCos 
pneumáticos? 
"Todo me hace nrcei que tal reiorma 
sería la última palabra del confort en 
este género y al mismo tiempo el asien-
to mas nacional. 
"lün electo, la cabeza do los liuesos 
hiliacos penetrando y moviéndose, así 
como todas las partes en contactó, en 
el asiento, evi tar ían ese resbalamienro 
hacia a t r á s que, según opinión, es cau-
sa de que tanto los ciclistas de pro-
lesión como los simples aficionados 
tomen esa posición inclinada hacia 
delante que es con toda evidencia anti-
higiénica, independientemente de la 
pérdida de la fuerza que es la conse-
cuencia natural de semejante j ios tum 
porque es indiscutible que el esfuerzo 
muscular unido al peso del cuerpo en 
la posición vertical debe de tener una 
resnltante más elevada, que si este es-
fuerzo no es debido más que al solo 
juego ó funcionamiento de ios múscu-
los. De seguro que no fal tará en Fran-
cia a lgún fabricante que, tomando la 
la idea tan razonable del Sr. Sureau, 
nos de á conocer muy pronto el asien-
to pneumático. 
... ú * • * » 
lORMACiOi CIEITIRCA 
Cada vez que tenemos que dar cuen-
ta de algún adelanto científico debido 
á un compatriota, sentimos gran satis-
facción, y nos apresuramos a presen-
tarlo á nuestros lectores, \Ta que. por 
desgracia son tan pocas las ocasiones 
que se nos ofrecen. 
Según leemos en la Correspondencia 
de España el ingeniero electricista es-
pañol Sr. G a b a r r ó , acaba de vender 
en 40,000 libras esterlinas, (200.000 pe-
sos) á una compañía inglesa, la paten-
te para el Reino ü n i d o d e una pila p r i -
maria de extraordinario méri to. 
El 28 de diciembre úl t imo fué llama-
do á Londres el Sr. G a b a r r ó por la em-
presa que le ha comprada la patente. 
Invi tado, dicho inventor, á hacer al-
Este año ha sido año de bólidos. 
A los ya conocidos tenemos que aña-
dir los de Jos tres uieses (febrero, mar-
zo y abril) ' que publica el periódico 
Ciel et Tcrre: 
El 1(> de marzo, hacia las Cd» 20m de 
la tarde, observó un bólido eu Linsmen 
á t ravés de una espesa capa de cumolui. 
El S do abril , en Domburg (Uolanda), 
el Sr. L . Erroya, miembro de la Aca-
demia de ciencias de Bélgica, vió pa-
sar á t ravés del cielo, á las 8h 38 m. 
(hora de Amsterdaiu,) un bermoso bó-
lido, cuyo bri l lo era sensiblemente su-
perior al de una estrella de primera 
magnitud. Se dirigió con bastante len-
t i tud, del E. N . E. bac ía O. S. O. de-
jando tras de él un rastro luminoso que 
persistió durante algunos segundos. 
Este mismo meteoro fué advertido en 
Inglaterra, según nos lo hace saber el 
siguiente párrafo tomado de una comu-
nicación dirigida desde Londres á un 
diario de Bruselas: 
íJlJn meteoro de gran intensidad lu-
minosa ha atravesado el cielo de Lon-
dres en la noche del 8 de abril , poco 
después de las ocbo y media. El fenó 
meuo ofrecía la apariencia de una grue-
sa bola de fuego, €e dirigió del E. al O. 
con magestuosa ienti tud, que permitió 
observarlo con toda comodidad. Ha-
cia el fin de su recorrido, el meteoro 
hizo explosión sin que ruido alguno 
llegase á la tierra, y la bola de fuego 
se desparramó por las nubes en forma 
de cohetes voladores." 
» « 
En Hamburgo se prepara una gran 
exposición general de horticultura pa-
ra 1S97. Esta vasta empresa se en-
cuentra en preparación. Un fondo de 
garan t ía ascendente á 400,000 marcos 
se ha votado ya. La exposición se 
abr i rá de mayo á octubre. Será inter-
nacional. El Estado íaci l i tará gratui-
tamente el terreno. A l frente de dicho 
proyecto figurará el burgomaestre de 
Hauiburgo Dr. Moackbory. 
31. 2 ARDO YA* 
(Mayo 25 del 9G.) 
TEATRO DELA COMEDIA 
Jladrid, 12 de mayo. 
Para celebrar un beneficio á favor de 
los heridos de Cuba, á que asiste la 
asamblea española la Cruz Roja, con-
currió público numeroso y distinguido 
al lindo coliseo de la calle del Pr ín-
cipe. 
S. M". la Reina y S. A . la Infanta 
doña Isabel ocuparon su palco desde 
el principio de la noche. 
Dijo primeramente un monólogo t i -
tulado E l Voluntario de Cuba, el emi-
nente Novelli, composición de su hijo 
Enrique. 
Era imposible oír, sin conmoverse y 
sin que vibraran las cuerdas del senti-
mtento patriótico, las hermosas y apa-
sionadas descripciones de las penalida-
des y del heroísmo con que pelean 
nuestros valientes a l lado al lá de los 
mares. Momentos de fiereza, notas de 
ternura, acentos de férvido amor á Es-
paña, palpitaban en todas aquellas 
elocuentes frases del inspirado á pro-
pósito. 
El auditorio in te r rumpió en varios 
momentos, con bravos y palmadas, el 
monólogo, y al final hicieron salir al 
autor y al actor tres veces al palco es-
cénico. Las personas reales fueron las 
primeras en aplaudir. 
Después fué representada una come-
dia inglesa, creemos que de Paulton, 
ti tulada Niobe, 
La obra es graciosísima; abunda en 
situaciones cómicas de primer orden, 
y los chistes, de un humorismo origi-
nalísimo, se suceden casi sin interrup-
ción. Sin embargo no gus tó al público, 
y ni una sola vez al terminar los actos 
hubo aplausos, 
A nosotros nos pareció qno la inmen-
sa mayoría de los espectadores no se 
enteró del asunto, bien porque no ca-
yera en la cuenta de que desde la mi-
tad del primer acto todo pasa en un 
sueño, ya porque á más de que no es-
tá fuerte la generación actual en lo que 
antes se llamaba humanidad, no logra-
ba traducir el verso italiano en que ha-
bla siempre la protagonista. 
El argumento es tan original y gra-
cioso que merece demos siquiera una 
leve idea de él. 
Un lord muy aficionado á las artes 
ha adquirido una maravillosa estatua 
de Niobe, reina mitológica que tuvo 
mult i tud de hijos hermosísimos, y lle-
gó á insultar á la diosa Latona por ha-
berla vencido en fecundidad. 
Los hijos de Niobe murieron todos 
por castigo del cielo, y la hermosís i -
ma madre fué convertida en piedra, 
quedando como símbolo del mayor do-
lor humano. 
E l lord inglés deposita la maravilla 
artística en casa del director de una 
compañía de seguros, el cual respondo 
por la cantidad de 10,000 libras es-
terlinas, nnos cincuenta mil duros. 
Bl asegurador se desvive por cuidar 
la estiitua; la familia lo cree víctima 
de cierta monomanía, y sale en la con-
versación á la colada la leyenda de 
Pigmalian y Calatea, cuyo sentido in-
terprern maliciosainenre la caracteiis-
t ica, diciendo que ella nunca ha creí-
do que la estatua de Calatea se con-
virtiera en carne, sino que fué alguna 
briboua que el escultor griego llevo a 
su casa para jugárse la á su mujer, con 
el pretexto de un milagro del arte. 
Kl lord que hace dos ó tres visitas 
al día á su está!na, ponderando sus 
méritos, le dice a! de la compañía de 
seguros que la cuide mucho, que hay 
la t radión de que la es tá tna no se de-
be a la. ruado del hombre, sino que es 
la misma reina de Tebas, petrificada 
por los dioses. 
Marcha la familia del asegurador al 
teatro, y él se duerme en un sofá, cer-
ca de la. obra de arte para vigilarla. 
Música ténue de violines: Niobe se 
desperaza después de un sueño de tres 
uiil años; vuelve á la vida, se acerca á 
Novelli y le pregunta por su familia y 
su reino. 
Desde luego se advierte que ha em-
pezado el sueño del director de los 
seguros, producido por las sugestio-
nes y los terrores de las conversacio-
nes precedentes. Este es un hombre 
todo prosa, candidez y naturalidad. 
Júzguese de la série de chistes que 
han de brotar del contraste del comer-
ciante practico y bonachón de Man-
chester, y la semidiosa griega, que ha-
bla siempre en verso heróicó y quiere 
acomodar las costumbres inglesas de 
de nuestros días á los usos épicos de 
las tradiciones de Homero. 
La explicación del teíégralo, , del ve-
locípedo y de los coches de punto á lá 
reina de Tebas, son para morirse de 
risa. | 
lín el sueño, la familia vuelve del 
teatro y se encuentra con aquella seño-
ra, nueva en la casa, con desplantes de 
actriz t rágica y con la inocencia" de lla-
mar "viejo arma toste" á la tirana de la 
familia. 
El pobre comerciante la hace pasar 
por una institutriz á quien se espera, y 
es sometida la semidiosa á un interro-
gatorio ocurrentísimo. 
Después de mil peripecias humorís-
ticas, Niobe ha desaparecido y la en-
cuentran en el tejado de la casa lla-
mando á Febo á grito pelado. 
El dueño de la e s t á tna llega en es-
tas, reclama su propiedad y exige sus 
diez mil libras esterlinas, no aceitan-
do, eu cambio, la Niobe de carne y 
hueso. 
Por último, cuando vuelve á caer 
postrado bajo el peso de la tenaz pesa-
dilla el buen director, entra su familia, 
esta vez de veras, le despierta y todo 
se pone en claro, con la rectificación de 
que la es tá tna no era de Niobe, sino de 
una Victoria cualquiera, sin gran mé-
rito art íst ico. 
La interpretación fué muy buena, so-
bre todo por el Sr, Novelli y la señora 
Giannini. que hizo una verdadera crea-
ción, 
ADELANTE.—Nuestro estudioso a-
miguito Fernando Hiráldez—hijo de 
nuestro compañero en la prensa don 
Enrique, director de E l Economista y 
E l Municipio—acaba de obtener la 
nota de sobresaliente en las asignatu-
ras de Retórica. Ar i tmét ica y Algebra, 
como alumno de enseñanza libre, en el 
tercer año del Bachillerato. 
Y al enviar nuestra enhorabuena por 
su triunfo al juicioso Ferdinand, hoy 
que éste celebra su fiesta onomástica, 
le deseamos una buena cuelga de sus 
regocijados papás . Por otra parte, eu 
asuntos literarios, el apellido Hiráldez 
siempre se cotizó á buen precio, por 
aquello de que "hijo de gato, caza 
ra tón." 
COLEGAS HABANEROS.-—Juntos lle-
garon á nuestra mesa de redacción los 
números 7 y 8 de E l Eco de la Patria, 
revista semanal iiustrada, órgano de 
los Voluntrios de la Isla de Cuba. 
Contienen retratos y biografías de 
los Jefes y Oficiales del patriótico ins-
tituto, estudios sobre cuarteles, ar-
tículos doctrinales. ¡Viva España! 
cuento por F. Villoch, versos adorna-
dos con monos, intencionadas carica-
turas políticas, hechos de armas en 
que más se han distinguido los Volun-
tarios, bendición del altar donado por 
el Marqués de Marianao, el banderín 
que regaló la Sra. Carvajal de Plnillos 
á la Compañía de Tiradores del Sépti-
mo Batal lón, y de la bandera del Ur-
bano; sección oficial; trabajos amenos, 
chascarrillos, sección recreativa, epi-
gramas, noticias varias y Un Episodio 
por Angel E. Blanco. 
Asimismo acabamos de hojear el nú-
mero 5 de los ÁJiales de ¡a Sociedad 
Odontológica; el 48 de E l Tabaco; el 11 
de La Gaceta de los Ferrocarriles; el 8 
de E l Voluntario, con cinco retratos de 
otros tantos oficiales de Voluntarios y 
escogidos materiales sobre los haberes 
de los furrieles, el fuerte " E s p a ñ a " en 
Güines, los voluntarios de Guanaba-
coa, Cárdenas y Sanc t i -Spí r i tus , re-
vista de armas y municiones eu Gibara, 
y otros trabajos propios de su índole. 
Salud á todos. 
ADVERTENCIA.—Según el aviso que 
se publica en otro lugar, la tienda de 
ropas A l Bou Marché, cierra sus puer-
tas hoy y mañana , á fin de pasar ba-
lance, proponiéndose reanudar sus ta-
reas el primero de junio con grandes 
obsequios para las compradoras y unos 
precios al alcance de todas las fortu-
nas y al nivel de la crisis económica. 
Para vender por una bagatela—mu-
selina, organdí , percal y raso,—ni aun 
apretando el paso,—nadie gana al in-
trépido Uruñue l a . 
Los LADRONES AL TELÉFONO.—Se. 
señala de poco tiempo á esta parte en 
diferentes barrios de Par í s , una nueva 
banda de ''ladrones telefonistas." Bn 
un misma día varios comerciantes fue-
ron víct imas de estos pillos. 
El uno recibía, hacia el medio día, 
un despacho telefónico, diciéndole que 
preparara, con destino á una casa con 
la cual se encuentra en relaciones, una 
colección escogida de sombreros para 
teatro. 
A otro le suplicaban, tclejonicamcnic, 
que tuviese listos cierta cantidad de 
encajes, cuyo valor ascendía á 2,000 
francos. 
A un tercero le avisaban que pusie-
ra en cajas de car tón todo lo mejor 
que tuviera en sus almacenes en el 
ramo de llores y plumas. A todos se 
les adver t í a que un empleado se pre 
sentar ía dentro de una ó dos horas 
para recoger el paquete. Y todos que-
daron convencidos, al llegar la noche, 
de que habían sido robados en muchos 
millares de francos. 
El comisario de policía, á quien se 
han dirigido infinitas quejas de esta 
clase, ha abierto una información y ha 
podido reconstituir las generales de uu 
joven de quien se sospecha, en las ofi-
cinas del teléfono, que sea el director 
de la banda. 
CAHOS SUELTOS.—Como habíamos 
previsto, la primera retreta efectuada 
el martes en el Parque de Colón, de 
cinco á siete de la tarde, se vió favo-
recida por gentiles damas que se dir i -
gieron á aquel bellísimo paseo con ob-
jeto de respirar aires puros y oir músi-
ca selecta. No sabemos si se verificó 
la de ayer, viernes, ó si fué suspendida 
á causa del mal tiempo y la humedad 
que se adver t ía en el piso de las ca-
lles. 
—Anoche visitamos el salón de Ex-
posiciones de Otero y Colominas. Lo 
primero que atrae las miradas allí es 
un retrato al óleo de la niña Kosaura 
Laclaustra, primorosamente ejecutado 
en lo que respecta al dibujo, el color 
y la luz. Junto á la gigantesca vista 
que representa la Catedral en el mo-
mento en que se bendijo la bandera 
del Urbano, se agrupaban más de cin-
cuenta personas, entre ellas muchas 
encantadoras señori tas . 
DEJADEZ,—Una señorita muy desa-
plicada dice á su institutriz: 
—¡Cuánto me hubiera gustado v)v¡r 
en la Edad Media! 
—¿Por qué? 
—Porque en aquella época las muje-
res eran muy poco instruidas. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y E E T . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Bauquells. No hay función, 
ALBISU.—Compañía de Opera Po-
pular.—Beneficio del Maestro Mazzi. 
—Función corrida.—La ópera en tres 
actos E l Barbero de Sevilla. Primer in-
termedio: debut del bajo Espina en La 
Favorita (primer cuadro del acto pri-
mero,) Segundo intermedio: Marcha y 
vals por la orquesta. A los ocho. 
TEATRO DE IRIJOA.—Nueva Compa-
ñía de Bntos. Director Miguel Salas. 
Lazarzuelita Don Centén. E l juguete 
lírico ¿Be Cuál de los Dos Será? Ex-
hibición de Mary Regla. Guarachas, A 
las ocho. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía—De 7 
á 10. 
Desinfecciones verificadas el dia 26 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defuuciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a y o 2 7 . 




1 varón, mestizo, catural. 
JESUS MARIA. 







M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 





JESÚS ií A RÍA. , 
Eastaquia Cabrera, Bnb.aaa, mestiza.-M 
años, Maloja, 75, Tuberculosis, 
José Oscar de los Reyes, Habana, ne^ro, 
cuatro meses, Maloja, número 82. Fiebre 
peruiciosa. 
Eucarnacióu Pineda, Macan ¿as, mcstiz^, 




Juau de Dios Vahíos, Habana, negro, ib 
meses, Beueficcncia. Tuberculosis. 
Don Antonio Pérez y Cuello, blanco, Ha-
bana, sois mcse«, Araamhurn, número 48, 
Atrepshi. 
Doña Estela Julia Carvaial, Habana, 
blanca, tres meaos, Marina, número VI. 
Atrepsi.i. 
CERICO. 
Doña Paula Pujol, Mallorca, blanca, 77 
años, Cerro, 024, Tuberculosis. 
Don Aurelio de los Santos Pérez, Haba-
na, blanco, siete meses, Vigía, número 15, 
Meningitis, 
Doña María Oliva, Tlabaua, blanca, dos 
días, Atarés, 16, Atrepsia. 
Don Beniugp Día/,, Coruña, blanco, 3b 
años, La Jicnclica. Laringitis, 
Doña Estela María Leharte, Habana, 
blanca. Ues meses, Auditor, número 25, 
Enteritis. 
Doña Cuya Marrero, Bailarlas, blanca, 
37 años. Sau Joaquín, DÚmero %. Hemo-
tisis. 
Fausta Aniaza, Habana,, negra, 54 años, 
Jesús del Monte, 2r2, Tuberca'.os-is. 
| D E T O D O I 
l u a r P O C O 




General T r a s a t l á n t i c a 
PE 
VAFOK KS • CO K K EOS F H AJS C ES ES. 
Bajo contrato postal con et Gobierno 
f r a n c é s . 
Tara Vcnu ruz directo. 
Saldtá pdrá dicho puerto «ulire ¿1 tifa 1 de Jumo 
el vapor fram í̂ 
cnp i t ím D U C R O T 
Admite carga á Hete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conoc imlen lo í -limo'. J8 
para todas las ciudades importantes de F r a u d a 
Los scúores einpleados y militares obtendráu g.an-
des ventajas eu viajar por fsta línea. 
L o s vapores de esta C c u p a ñ í a signen dando á los 
señores pasajero* el esmerado trato que tieoeu acre-
ditado. 
De más porraenores i m p o t . l r á u «ue i-onsignatanoi 
Bridat Mout'RoP y Comp? Amargar.» número 5, 
4253 8d 25 8a 26 
TTLKSIA pB L A V. O. T. D E S A N F I Í A N C I S -
Ca. E l l'.mes.dia V! «le Junio tendrán lugar los 
I cultos menír .a les de la A s o c i a s i ó n del V í a Crucis 
Perpétuo , con expoticion de S. D . M. misa de co-
munión y plát ica a las 7i por . Fray Daniel I b a i r a 
Franciscano.y y í a Crusis á la terminac ión . So rue-
ga lá asistencia do ¡os asociado» con el distintivo. 
42fil ¡ gafcgg j 2d-29 
IG L E S I A D E S A N F I Í L Í P E N E K I . - E L F K O -ximo domingo 31 tendrá lugar la fiesta anual de 
la Corte de María..> Se suplica • b asistencia ú las 
socia? con el escapulario 
.1271 a2-2d d2-30 
Obrnpía n. 14, ésQnióa á Mercaderes. 
E n e$ta rnagníñea cas.a se al>inilaii en precio módi-
co dos LaJiitilciones interiores, muv ventiladas é in-
dependientes, . 4285 4d-30 4a 30 
MO N S E l í l i A l E 91.—A media cuadra del P a r -que Central habitaciones altas, las más frescáe 
y ventiladas de la Habana, en precios baratísimos 
con arreglo á la s i tuac ión, con mueble? v asistencia 
«5 sin ambas cosas: casa de moralidad. Hay ducha. 
l»año, etc. Casa cueva, toda de mosaicos. 
4129 a 8-25 d8-26 
PO R A Ü S E N T A R S E S U D U E S J O S E V E N D E N los muebles s iguieutcá. Tres escaparates, canasti-
lloro, juego comedor de nogal, cuadros, relojes, tres 
lámparas , biblioteca, escritorio, sillas, mecedores, 
camas de bronce, hierro y mimbre, máquina de coser 
cubiertos chris loí le sin estreu ar y otros objetos de 
adorno, como centros, columnas, etc. Consulado 97 
entre Virtudes v Animas. Pueden verse á todas ho-
ras^ '4152 8a-26 8d-26 
S E A L Q U I L A N 
con muebles 6 sin ellos los espaciosos alto? de la ca-
sa Amargura 79 E u la m i í m a impondrán. 
40?S 4a-24 
Real ización de muebles de todaí clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84'; LA P E R L A . 
4046 8a-22 
OF I C I A L — C o m p o s t e l n 53, entre Obispo v Obra-pía. Se alquilan ios bajos propios para a lmacén, 
y en los altos una hermosa sala con balcón á la calle, 
con aposento, comedor y cocina. E n la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas, nu zaguán pro-
pio para una pequeña industria. 1246 a4-28 
" V E D A D O 
Se alquila la magníf ica casa nueva calle U , entre 
íre 9 y 11. L a llave al lado de la oficina de la A d -
ministración del agua. Y tratarán eu el kiosco de la 
Plaza de Arma» entre las dos empresas. 
4236 a4-2S 
Gremio de Caj'boiierías al menudeo 
de esta Ciuclad. 
Se hace saber por este medio á los Industriales de 
dicho gremio, que el dia 29 del actual, es el seusla-
do para darles cuenta del reparto de la contribución 
para el ejercicio de 189G á 97, á cuyo efecto «e servi-
rán concurrir á la casa calle de la Amistad n. 156 
(altos del café de Marte v Belona) á las ocho en pun-
to de la noche de ilicho dia. 
Habana Mayo25 de 189G,—Isidro Maslp. 
4138 a4-25 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Monte n. 99 cutre Aguila y Angeles 
punto céntr i co prepio para a lmacéu de tabaco, ú o-
tro giro, una hermoaa sala con dos puertas á l a callo 
y dos habitaciones grandes, con piso do tabloccillo 
secas y ventiladas eu seis centenes. 
4141 a4-25 
P A N D E L O S G R A N 
80 cent ímetros en cnadro, blancos y de colores, 
adamascados y lisos, novedad en dibujos y obras. 
Este pañuelo es de gran utilidad eü campaña, 
para el cuello. 
a S O C T 
A 6 U I A R 96, E N T R E OBISPO ¥ O B R A P I A . 
C 592 il-31 u3-30 
X a j t v i n i a v a i ' a flcsicrf.a. 
(ImiLacióu de Üliliiiid.) 
Ano recuerdo esos sueuos bciulccnlos 
que mi agitada juventud luocian, 
aunque coutoiuplo para .siompie .idos 
los sentimietítQá que eu mi sór vivían. 
Cuando en los bellos dias sounepLoa 
la primavera esplendida brillaba 
y auroras de esperanzas rerulgeni.es 
amor al triato corazón brindaba. 
Hoy que arrojado de mis p;Ui ios lares 
rotos los lazos de la dieba miro 
y mi espíritu agustian rali posares, 
¿qué rao importan los cielos de z:iliro? 
¿Quó mo importan del prado la bolUiaa, 
ni del ave la plácida plo^ai 
si cubierta de un velo de tristeza 
el alma glróí) errante y soliUu ia ? 
A. S L. 
C o i io <: i n í i e i i f os ú t i les , 
L E C I Í E D E 11084$. 
Cuatro onzas de pota.sa, cuatro fie 
agua do rosas, dos de aguardiente y 
dos de.jugo de limón, su mezclaa coa 
un azumbre do agua. 
So jiouen dos ouobaradas do esla 
oomposición en el agua do lavarse, y 
eoiiservu el cl'itis rresco. suave y lo-
sado. 
HORCííATA FATÍ.A EL OáTtS. 
Nada más Jreseo, más útil y ruás ba-
rato que la. siguiente eomposieión: 
So pono en remojo una jicara de a-
rroz durante doce lioras; so pica dos-
puós muy bienj so lo deslíe con agua 
basta la cantidad do un cuartillo; so 
cuela por un pedazo do musoJiua cla-
ro, y so le pono en una botella, so lo 
añado la clara do un buovo y un peda-
cito do alcanfor; se muelo muy bien, y 
cada noche al acostarse so pasa una 
osponjita lina por el rostro, (impapada 
en esta Iiorcliata; uada da al cutis un 
sonrosado más iiormoso ni mayor ter-
surai 
TOMADA TARA LOS LABIOfJ. 
F ú n d a s e al baño María un poco de 
cera virgen y triplo cantidad do a l -
mendras dnlcos y un poco de corteza 
de raíz do palomilla do liutes, paia 
darle color. 
Cuélese por una tela y bá t a se en uu 
pequefio mortero; añádase medio cuar-
to dé gota de eáoucia do rosa; y pón-
gase en larritos. 
C h a r a d a , 
Kva nu iodo nwxy dos cuatrof 
que viajaba por Valencia, 
y atravesar deseaba 
el segunda con el tercia; 
al ver nu primera cuatro 
en una cuatro con tercia 
le soltó muy decidido, 
y montó picando espuelas. 
J e)-o y l ¡ f ico co tn p r í a t i d a, 
(Remitido por Juan Pablo.) 
H I D R O G E N O 
O X I G E N O 
Di 
Triple órux, 
(Por Bartolomé A . Pueno.) 
+ + + 
+ 4 - + 
- I - -4- + + - f 4 - - í 
4- + 4 - + + + - l -
+ + 4 - - f + + 4 
+ 4 - 4 -
4 + 4-
SusMtuír los signos por letras, do modo 
que resulto horizontal ó verticalmento en 
las líneas, empezando por la izquierda, lo 
siguiente: 
1 Mineral. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Animal. 
4 Flor. 
5 Bebida (plural.) 
G Exclamación 
Terce to de s í l a b a s , 
4> 4, + + + 4 . * 
+ 4 4- 4* 4- 4-
+ 4 - 4 ^ + -4* 4- % 
Sustituir las cruces por ¡erras, do modo 
que en la primera línea borizoutal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulto: Piu-
lor. 
Segunda línea y segundo grupo: Id. 
Torcera línea y tercer grupo: Tiempo cM5 
verbo. 
A n a y r a m a . 
(Keraitido por Dos Amigos.) 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de una bella señorita de 
la calle de la Habana, notable aficio-
nada á la música. 
SOLVCIONES, 
A ia Charada anterior: Edecán, 
Al Jeroglífico anterior: Nada bueno y mu-
cho malo. 
Á la Paiarita numénca anterior 
M A R T I N A 
M A T I A S 
R A M O N 
R I T A 
S O R I A 
T E R E S A 
T I N T E R O 
T E R E S 1 T A 
M O R A T I 
M A R I N O 
R E M A R I 
M A R 1 A N 
Al Triangulo anterior: 
Z A M O 
A M A R 
N E S 










Al Anacrramá anterior: Cariséla Hernán-
dez. 
Han reminao soluciones: 
Juanita v Angclita; El tío Pjiilr, El bobo 
de Reg'.a; i \ Z. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ 3 ( H e i s o e . 
raña 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
HABANA. 
TEX-ECSKA-MAS VC A V O C A S 
I T A C I O I T A L E S 
MfidriiL 'le ntey 
LA b ü t í S T l O N D R L TAILVCO 
151 señor Ministro de Ultramar ha con-
fsrenciado con el Presidente del Consejo 
¿o Ministres para rer la manera de ar-
monizar los intereses de los almacenistas 
y de los fabricantes de tabaco. 
Se ignora aún el resultado de la rorfo-
rencia-
PL (JF.NKK AL T A N HO 
E l General ^ando desmiente las decla-
raciones que se le han atribuido. 
M A R T I N E Z CAMPOS. 
L a C o r r e s p o n d e n c i a fie E s -
p a ñ a publica unas declaraciones hechas 
por el General Martínez Campos, en las 
cuales niega que apoye ni censure al Go-
bernador General de Cuba. 
Desde la Península—dice el expresado 
Ge :eral—es imposible juzgar las opera-
ciones militares de Cuba: y las demasías 
que aquí cometen algunos periódicos, ha-
rán imposible la gestión de todo general 
en jefe. 
Su fracaso y los errores cometidos los 
explicará en el Senado. 
CAMBIOS 
l a s libras esterlinas ss han coürado 
toy en la Bolsa á 29.77, 
E X T R A N J E R O S 
Jhitvn York 39 de mano. 
LOSO JOLONES 
Se han recibido noticias de varios pue-
blos de los estados de Illinois y Missouri, 
y por ellas hay que agregar 112 muertos 
y 504 heridos á las víctimas del penúlti-
mo ciclón, de que dimos cuenta cu centre 
telegrama del miércoles pasado. 
líKOHA/'ATX") 
Según despacho de París, el célebre 
novelista Emilio 2ola ha vuelto á ser re-
chazado por los h u n o r í a l e s éo la 
Academia Francesa-
(Qucflaprohihiiht la rcprodmvión fl« 
los ieJefjrautas que anteceden, con arreólo 
aJ nrtíenío ol de la Ley de Propiedad 
l a felechdú.) 
T T i l l i i F 
Aulos de llegar $ las conclusiones 
quo hoy nes proponemos cstabJfcer, 
era huUsponsable recordar Jo que á 
d í n r i o préguma la conciencia pnbl i -
<^i, lo que ni i l veces se Ija piobado 
en estas colnninas, lo gao nadie pm>-
«le ne^ar porque tiene ia evidencin 
de un axioma y ta fuerza (ÍG un le.» 
rema, y os que la í t í in-ión intransi-
genio , perdido su ant iguo^splendoi . 
quebrantada y deshecba. |»<»r \a ¡t, 
to rna descompos ic ión de i:raudos 
errores y de iusnebiblos upot ilos. 
ba quedado reducida á wna b-audo-
r ía po l í t i ca que sólo se m n n i i o n e ñ 
expensas del Invor oficial, y cuyo 
predominjo se be beclio po; ¡ r e t a -
mente incompat ib le con la ya?, y 
el sosieao púb l i cos . 
P ro ba d o es t o, com o c u mpl i da m en -
le lo bomos becbo en nuestros an-
leriores a r t í cu los ; demostrado basta 
Ja snciedad c ó m o es ya completo y 
a c a b a d í s i m o el d e s c r é d i t o del pa r t i -
do que. á modo de triste aunque na-
tura l consecuencia de su largo y fu-
nesto monopolio del poder, recoce 
boy cosecba de animosidades y do 
odios; puestas de relieve las verda-
deras í e n d e n c i a s de la tumul tuosa 
a m a r i l l a , cuya ú n i c a misión parece 
haber consistido en mantener ale-
jados á sus adversarios de todo acto 
O'H» significase amor á E s p a ñ a y 
ndbes ióu á la causa nacional, recba-
zúndo los siempre so pretexto deque 
Parec ían sospechosos en punto á 
Patriotismo, y d e l a t ú u d o l o s como ta-
al Gobierno, sin duda para me-
jor dominarlos y preterirlos: presen-
tado ese bando tal cual es hoy, sin 
merzas, sin ideales, sin doctrinas, 
Sin soluciones para los temerosos 
P> ob!emas que por todas partes nos 
asedian, y, sobre todo, sin poderse 
^conc i l i a r con el pa í s , que lo afeo-
jnifca y l o detesta, se c o m p r e n d e r á 
lacilinente cuan insensato y cuan 
estér i l h a d e ser el p r o p ó s i t o de rea-
^r l a obra de r e p a r a c i ó n y j u s t i -
^ j ^ que se avecina, bajo los auspi-
, part ido de u n i ó n c c u s i i í u -
T.."^11^ cev<*a tenemo? el eiemolo, 
b ' - '^que podamos alegar icexpa*! 
| nencia ó i í inoranc ia . Poco t iempo 
ha transcurrido desde que se 
t i a i ó de hacer, en piena paz, 
algo parecido á lo que ahora, en 
plena guena, se acaricia como 
una solución sahadora. LTn M i -
nistro eminente y previsor, cono-
cievido las s e ñ a l e s de los tiempos, 
af i rmó, on sazón oportuna para re-
modiar grandes males, l o mismo 
que boy afirma el Mensaje de la 
Corona: que para consolidar la paz 
y el sosiego en Cuba, era necesario 
conceder al p a í s la i n t e r v e n c i ó n en 
sus peculiares apuntos. No quere-
mos m-ordar las tempestades que, 
por sostener lo que boy sostiene el 
ro^io Discurso, se desalaron contra 
el soñor Maura ; sólo recordaremos 
<iiic si al lio las roformas fueron 
ajuMiadas, esto so bino do tal BUOF-
(<• y '"o talo» oon(lioiono.s (pío l i u -
TMII d<' perdor gena parte de su 
vi r tua l idad y oíicacia. 
Todo, on olorto, se c o p i u r ó para 
bHttniPr tan triste resultado. L a fu-
iit><a (q)osioión de que fué objeto 
aquel proyoclo, y que hizo creer m i l 
voces al pa ís (pie sus esperanzas 
hab í an fracasado; los regateos, in -
tomporaueias y basta ofensas «pie 
a o o m p a ñ a r o u á su d i scus ión ; el lar-
go t iempo que estuvo puesto on 
tela de ju ic io ; y m á s que nada, el 
posimismo en que c a y ó la o p i n i ó n 
a l ver que si al cabo se a p r o b ó el 
plan do reformas, fué como una 
especie do conoesióu hecha á los 
olomentos reaccionarios que tanto 
lo h a b í a n combatido, los cuales tu -
vieron buen cuidado de bautizarlo 
con el nombre de Romero Abarzu 
za, dando así á entender que ha-
bían prevalecido las suspicacias y 
restricciones del s e ñ o r Romero Ro-
bledo, y que h a b í a n , por consiguien-
te, fracasado y muer to las l e g í t i m a s 
aspiraciones del pa í s . 
Las consecuencias fueron i nme-
diatas. E l p a í s s in t i ó se defraudado; 
el acto solemne del Congreso espa-
ñol , aprobando por unan imidad las 
reformas, no produjo el menor en-
tusiasmo; los p a t r i ó t i c o s trabajos 
de reformistas y autonomistas, es-
fo rzándose por demostrar, contra 
los argumentos de los reaccionerios, 
que á la postre h a b í a t r iunfado la 
iusticia y que de todas suertes que-
daba reconocida la personalidad del 
pa í s , resultaron poco menos que i n -
fructuosos; y así , aprovechando es-
ta d e p r e s i ó n del e sp í r i t u p ú b l i c o , y 
ut i l izando esta general creencia, 
apoyada por los intransigentes, de 
que las reformas h a b í a n fracasado, 
pudieron los separatistas ganarse 
algunas voluntades, precipi tando 
el movimiento revolucionario, á fin 
de que la op in ión no reacciona-
ra en sentido favorable á E s p a ñ a , al 
darse cuenta del beneticioso efecto 
del nuevo orden de cosas. 
Esto pasó cou las reformas del 
s e ñ o r Abarzuza, s e g ú n lo reconoce 
de manera bien terminante y ex-
p l í c i t a el Mensaje de la Corona; y 
las causas de tan dolorosos resulta-
dos no fuoron otras que la sombra 
malé l ica y el letal influjo de los 
eonsowadorescubanos. Ahora bien; 
¿se i n t e n t a r á un nuevo y parecido 
ensayo con la i m p l a n t a c i ó n del 
futuro róg imon que solemnemente 
promoto y anuncia el referido M c u -
sajei' ¿So p r e t e n d e r á , una vez m á s , 
subordinar las radicales transfor-
maeiones que se avecinan, á las 
eonvenieucias, á los caprichos y á 
los soberbios alardes de la fracción 
intransigente? Puesto el Gobierno 
en el forzoso caso de optar entre 
ol pa ís y la camaril la constitucio-
nal, ¿preferirá desairar al primero á 
uialquisfarso cou l a ú l t i m a i' 
No lo creemos, no podemos creer-
lo . Pe algo ba de servir la costo-
sa experiencia de recientes y dolo-
rosos sucesos. Pero si contra to-
dos los cá lcu los y contra todas las 
previsiones se intentase t a m b i é u 
ahora algo semejante á lo (¡no ocu-
rr ió con las reformas del s e ñ o r 
Maura , los reformislas, que por pa-
t r iot ismo nos prestamos á la t ran-
sacción Abarzuza, en vista de los 
resultados negativos que se obtu-
vieron de aquel ensayo, no h a b í a -
mos de prestarnos, bajo n i n g ú n con-
cepto, á nada que no fuese el recto, 
escrupuloso y honrado cumpl imien-
to de lo que se consigna en el Men-
saje de la Corona, al prometer que 
se d o t a r á «'á entrambas Ant i l l a s de 
una personalidad admin is t ra t iva y 
e c o n ó m i c a de c a r á c t e r exclusiva-
monte local, pero que baga expe-
dita la i n t e r v e n c i ó n total de p a í s en 
sus negocios peculiares," 
A conseguir á m p l i a m e n t e tan le-
vantado ideal, á oponernos por to-
dos los medios legales á que se des-
natural ice ó niist if iqne el r é g i m e n 
que se avecina, dedicaremos ""nues- j 
t r a perseverante labor, convenci-
dos de que por tales caminos pres-
taremos u n s e ñ a l a d í s i m o servicio, 
no sólo á l a isla de Cuba, sino tam-
b ién , y m á s pr inc ipa lmente , á la 
causa de E s p a ñ a en esta t ierra. Y 
por lo que se refiere al e n g r e í d o y 
t urb u 1 en t o ba ndo q ue cou 1 i bertades 
p ú b l i c a s , con r é g i m e n constitueio-
ual , y hasta con leyes especiales, si 
l a ocatiÓD llegase, ba c r e ído posible 
seg n i r d o m i n a r. d o e t ern a m e n t e, si en -
do él sólo el ú n i c o l lamado á gober-
nar, sin compart i r con n i n g ú n o t ro 
par t ido las responsabilidades del 
p;?der, caso, por cierto, que no ten-
d r í a senie'acte n i precedente en 
n i n g ú n pueblo regido po: in s t i t u -
ciones liberales; cuanto á ese grupo 
ambicioso, repetimos, hora es ya de 
que, si desea subsistir, se vaya por 
a l g ú n t iempo á la opos ic ión , á pur-
gar un tanto sus errores y á redi-
mirse de las grandes culpas que hoy 
por hoy lo han hecho perfectamente 
incompatible con la paz y con el 
sosiego púb l i cos . 
l a Sec i e t a i í a del Partido Reformista 
Las graves y perentorias ocupa-
ciones que pesan sobre nuestro ami-
go y correl igionar io el s e ñ o r don 
Laureano R o d r í g u e z , h á n l e obl iga-
do á renunciar con harto sent imien-
to suyo y nuestro, al cargo de Se-
cretario de la ,h in(a Di rec t iva del 
Partido Reformista, en el que tan-
tes y tan bri l lantes servicios ha 
prestado desde ia c o u s f i n u i ó a de 
aquel organismo. 
D e todos modos, l a renuncia pre-
sentada por el Sr. R o d r í g u e z , de 
n i n g ú n modo significa que deje de 
poi fenecer al part ido reformista, 
con cuyo programa se bai la por 
completo identil icado, s e g ú n lo ba 
hecho constar al d i m i t i r el cargo. 
Para sust i tuir al s e ñ o r don Lau-
reano Kodriguez, la -I un ta Direc t i -
va del partido reformista, lia nom-
brado á nuesn-o d is t inguido amigo 
y entusiasta correl igionario ol s eño r 
don Leopoldo Goicohechea, cesan-
do cou tal mot ivo ol que lambien 
lo es muy querido, don .f^éé H? 
Villaverd.e, que ¡ n t e r i u a m e u t e de-
s e m p e ñ a b a aquel puesto. 
í i m n o i g o b e r n a w a 
Bajo ese t í t u l o ha publicado ayer 
lo siguiente el pe r iód i co m á s gu-
bernamental que ahoia existe: 
E l Sr. Gobermidor Rog-ionol ha dis 
puesto saspender, con icclia de ayer, 
el acuerdo tomado última mente por la 
Diputación Provincial do alzarse con-
tra la resolución del Gobernador Ge-
neral que dispuso que dicha Corpora-
ción aplicará única y exídnsivamonte 
para las atenciones del insti tuto Pro-
vincial, la parte del impuesío de céda-
las que le corresponde por la ley, 
A l propio riempo lia dispuesto el Go-
bernador Regiona' ainonestar á los 
diputados provinciales «pie tomaron el 
acuerdo, y proponer al Gobernador 
General se imponga ana multa al que 
r.residió la sesión en que se tomó el 
referido acuerdo. 
P o d r á ser cierto que el Sr. Gober-
nador Regional y Provincia l haya 
dispuesto todo eso;, pero t a m b i é n lo 
es que el acuerdo i l e r epos ic ión y , 
no do alzada, fué tomado por todos 
los diputados que asistieron á la se-
sión, sin d i s t inc ión de partidos. 
Y por tanto bien se c o m p r e n d e r á 
que si el Sr. Gobernador General 
acordase imponer una m u l t a a l que 
prcsulió la sesión, é s t e s e n t i r í a ate-
nuado el disgusto que semejante 
castigo le p roduc i r í a ante la consi-
d e r a c i ó n de que por fuerza h a b r í a n 
de a c o m p a ñ a r l e en el sentimiento 
lo mismo aquellos de sus c o m p a ñ e -
ros que, sin merecerlo, lo elevaron 
á la Vicepresidencia de la Excelen-
t ís ima D i p u t a c i ó n , que los que por 
ra/ones po l í t i cas se abstuvieron de 
darle sus votos. 
Y no decimos m á s respecto á es-
te part icular , pr imero porque en-
tendemos que esta clase de asuntos 
no son de los llamados á di lucidar-
se, antes que en parte alguna, en 
las columnas de la prensa; y segun-
do porque ahondando en él, p u d i é -
ramos, siu quererlo, fal tar á conside-
raciones y respetos que voluntar ia -
mente nos hemos impuesto. 
Solo nos resta a ñ a d i r que no nos 
ha causado la menor e x t r a ñ e z a el 
ver la t ruic ión con que un p e r i ó d i -
co (pie se l lama d e m o c r á t i c o acoge 
las correcciones, justas ó injustas, 
que esto h a b r á de decirlo l a Superio-
ridad, impuestas por una autoridad 
gubernat iva á u n a co rpo rac ión emi -
ucu teniente popular-
General y sus acertadas opiniones 
sobre el asunto, á nuestro j u i c i o de-
ben estar tranquilos los interesados, 
por lo que les felicitamos como á l o s 
miles de hombres y familias que l i -
bran su subsistencia en la manufac-
t u i a de la r ica hoja del tabaco. 
Líi c i s t i flsl l a t e o 
A c o m p a ñ a d o de u n atento B . L . M . 
del s eño r m a r q u é s de Palmerola y 
por encargo del Bxcmo. s e ñ o r gene-
ral Weyler , ha recibido el s e ñ o r Va -
lle, presidente de la U n i ó n de los 
Fabricantes de Tabaco, la copia 
del teleirrama que e n v í a el Excmo. 
señor minis t ro de U l t r a m a r á nues-
tro respetable y querido amigo, ya 
citado, en c o n t e s t a c i ó n al que en 
nombre de la e x p r e s a d a c o r p o r a c i ó n , 
industrias y gremios reunidos se le 
dir igió , e n c a r e c i é n d o l e la necesidad 
de mantener en sn e sp í r i t u y l e t r a 
el Bando del Gobernador general , 
sobre la prohib ic ión de la exporta-
ciói: de! tabaco en rama. 
He aqui el cable del M i n i s t r o á 
que nos refenmos: 
"Mad* id 29 de mayo 1896. 
S; ministre Ultramar á) Goberr.úícr 
íéhé&f. 
H-;3g: á V , E trasmita i don Manuel 
Valle '.o siguiera" 
En centeetaclóa telegrama Unión Fa-
bricar.'ss. iná-astrias y gremios, me es 
grate manifestarle que Crotfiério ha co-
municado instrucciones al general Wey-
ler. y tiene la seguridad de que esta dig-
nísima autoridad obviará cualesquiera 
diñcuitaóes que en la práctica nucieran 
presentarse," 
Conocido, pues, l o que expresa e l 
antenor telegrama y l a ac t i t ud del 
A L D l i S I M E , 
¿ R e c u e r d a n los lectores aquel 
suelto t i tu lado Nepotismo en que 
nos r e f e r í a m o s á l o s esfuerzos queso 
venían haciendo para cubr i r l a v a -
cante que se vió obligado á dejar 
del cargo de abo í rado consultor del 
ayuntamiento de la Habana el se-
ñor M a y d a g á n , con el hi jo de un 
conocido personaje conservador? 
Pues al dia siguiente de publica-
do nuestro suelto, fué, en efecto, 
nombrado para dicho cargo el se-
ñor ( i u z m á n , hi jo. 
Estuvimos, pues, nosotros en l o 
cierto; pero ¿por q u é L a Unión 
Constitucional y sus correl igiona-
rios en la prensa, han guardado du-
rante tantos d ías profundo silencio 
sobre el nombramiento del s e ñ o r 
( í t m i i á n , hijo? ¿No h a b r í a venido 
como anil lo al dedo un pav de f e l i -
citaciones: una al nuevo letrado 
consultor del Ayun!amien io , y o i r á 
á és to , por la adqu i s i c ión que ha-
bía hecho? 
No parece sino que se trataba de 
una g-rave taita; cuando, claro, los 
señores concejales conservadores 
estaban en su derecho de hacer 
MI nombramiento, con regocijo i n -
clusivo. 
¿/'Í qna vrhe t i r i w i f l i f como di-
ría con sn asombrosa eir .dición el 
firgano doctr inal . 
Ó P I I Í I Ó I V E S 
E l Correo, importante diar io f u -
sionista, pub l i có en su n ú m e r o del 
7 de los corrí en les el ai tu-ulo que á 
coi itfníi ación reprod u e i m ó s : 
SL SZÑOH CANOVAS 
Y EL PROBLEMA CUBANO 
Aparte de otros áaíecedcntes , todos 
los indicios -uaisan que el señor Cáno-
vas desea complotar en la campaña de 
Cuba la acción milu.ir con la a c i ó n 
política. 
De otro modo no tendría explicación 
ni sn lenguajo, ni l.is ideas que cuida 
de atribuirle de re-í en cuando La 
Epoca. 
Verdad que á trechas el señor C í n o 
vas parece abjurar de sus ideas, no 
hablandp más que de fusiles y de pío 
mo, porp al poé'o tiempo vuelve á sus 
antiírngs paciones, 'i.icieiulo eníen-
der bien claro que IJ.UUS fué enemigo 
de las re'ormas,, 
En oeasión. no lejana, llegó á decir 
en las co^aniñas de ElL'iheraU que sal-
vo el lleíjar al separatismo, no tenía, in-
conveniente en eonccdír y autorizar 
las más amplias ivio: nías; de modo que 
dentro de, esta fórmala cabía y cabe 
hasta la autoaouha mas radical. 
Más tarde, cuando con ocasión de 
los debatea en las Cámaras de los Es-
tados Unidos se habló Je cierras pre 
tensiones del Gobierno de Mr, Cíe ve 
land, dijo I M Epoca, segnramente con 
su conocimiento, que si el Gobiei na de 
los Estados Unidos se dirigía amis;o 
sámente á España , amiilosame.nte se le 
contestaría. 
Y todavía no hace tres d ías que La 
Epoca presentaba como un tí tulo de 
gloria para el seflor Cánovas el haber 
sido y el ser el primer rejonvistn cu-
bano, recordando al efecto varias de 
sus medidas, cuando era ministro de 
Ultramar en 1865. 
Pero hay un indicio más reciente y 
no menos expresivo. 
Anoche mismo, tomando pretexto 
La Epoca de algunas recientes apre-
ciaciones del señor Sagasta sobre el 
problema cubano, escribía nn art ículo 
que no tendría explicación si no indi-
cara propósitos en el señor Cánovas de 
lanzarse por el caminode las reformas, 
no bien pueda aprovechar alguna cir-
cunstancia propicia. 
'^No se nos objete—decía La Epoca—' 
que la política Bagastina da la paz in-
mediata ó toda costa es reacción contra 
otra política del Gobierno, quien no 
admitiría otra solución más que la 
guerra y la victoria, porque no serla 
verdadero ese argumento. El gahinete 
del señor Cánovas del CnstW.o no excluyó 
jamás ¡as soluciones pacificas, no eliminó 
tampoco nunca el planteamiento de leyes 
votadas por las Cortes. 
En cuestiones que no afectan á la 
soberanía (como son todas las de descen-
tralización, por amplia qm ésta parezea), 
el gabinete del seüor Cánovas no se 
ha ligado n i ba limitado su libertad de 
acc ión , sino con dos declaraciones: 
que necesita conocer la opinión del gober-
nador superior de Cuba, general en jefe 
de nuestro ejército, y que, por el ho-
nor de nuestras armas y prestigio y 
autoridad de la Metrópoli , era muy 
conveniente aguardar, para el plantea-
miente de reformas, que aquél j amás ha 
rechazado, á que la superioridad, no ya 
moral (que siempre existió), si que 
también material, de las tropas espa-
ñolas respecto de la insurrección, es-
tuviese plenamente demostrada y tan 
clara como la luz meridiana. 
Aunque la guerra no ha concluido, 
esa condición de la superioridad indiscu-
tible de nuestras armas, creemos, por nuts-
i ra parte, que está cumplida.11 
Por poca atención que se ponga en 
estos conceptos, fácil es advertir: pri-
mero, que se han escrito con propósi to 
deliberado de señalar las tendencias 
reformistas del señor Cánovas, y se-
gundo, que del propio lenguaje de L a 
Epoca se inSere que á juicio del señor 
Cánovas ha legado ya la sazón de 
plantear esta poiit.ca, estando sólo di-
ferida por las repugnancias que, sin 
duda, ba alegado e¡ general Weyler. 
Hay otro dato para peoetrar las i n -
clinaciones de espíritu del seHorCáno 
vas. 
Ocupándose de la viva campaña que 
ha vuelto á suscitarse entre los perió-
dicos cubanos, dice La Epoca "que la 
tregua política que, por acuerdo ex 
preso ó tácito, se había establecido en 
tre los periódicos y los partidos do la 
Gran Ant i l l a , era pat r ió t ica en alto 
grado, y debe procurarse volver á ella, 
para no favorecer inconscientemente 
á los rebeldes, únicos que pueden salir 
ganando con nuestras discordias." 
Palabras tanto más expresivas, cuan-
to que es notorio que los agresores en 
la polémica presente han sido los ór-
ganos del partido de Unión constitu-
cional, los cuales tratan con la mayor 
insolencia y dureza, á reformistas y 
autonomistas. 
T a m b i é n son de E l Correo las l í-
neas que se v e r á n á renglón segui-
do, y s ó b r e las cuales omi t imos to-
do comentarlo: 
Es tanto más incomprensible que se 
hable con odio de las reformas por los 
elementos que mandan en Cuba y que 
se fomenten antagonismos, cuanto que 
el señor Cánovas representa en la Me-
trópoli otra política, y cuando es sabi-
do que, si puede, aplicará nronto en 
Cuba, no rolo la reforma arancelaria, 
sino la administrativa. 
Todavía no hace cuarenta y ocho ho-
ras que La Epoca presentaba al señor 
Cánovas como el primero y más anti-
guo reformista del país. 
Además, ia mayor actividad que se 
nota en las operecioues en esta úl t ima 
quincena, y el anhelo con que se espe-
ran sucesos en Cuba, ¿quien duda que 
tiene estrecha relación con el deseo de 
poder anunciar en el Mensaje solucio-
nes determinadas, aun cou indej.enden-
ciade lo que se ha dicho sobre negocia-
ciouescon los Estados Unidos? 
Por esto mismo debe suponerse que 
varias de las cosas que pasan en Cuba, 
en el orden público, sean muy desa-
gradables al jefe del gobierno. 
Bien es verdad que muchos disgus-
tos y contrariedades hubieran podido 
evitarse, si el jefe del gobierno hubie-
se mantenido, sobre el problema cuba-
no, una política más clara y congruente. 
D E S A m C L A R A 
El s e ñ o r Monte ro V i d a l , gober-
nador c i v i l de la provincia de San-
la Clara, ha tenido la a t e n c i ó n de 
enviarnos el siguiente bando por él 
dictado cu el nn que '.ud.ica su 
p r e á m b u l o . 
UAOO SAHEl?: 
Que ;i fm de evitar ios frecuentes 
rolu-s de ganado que vienen cometién-
dose al ser conducido de un punto a 
otro de esta Provincia al sacarlo 
fuera de su tcrriíorio y a la vez impo-
s ib ib íar probables convenios con los 
insarrertos al liacer las recogidas cu 
dore!minados puntos del campo; en 
virtud vio mis facultades y cou la de-
bida a u í o m a c i ó n del Excmo. señor 
C.o'ici'nad.u, Capitán General y Gene-
ral en deíe, en lo que respecta al cum-
plimiento por parte de las autoridades 
militares de las prescripciones de este 
bando en el particular cuya observa-
da se les encomienda: desde la publ i -
cación del mismo se observarán r i g u -
rosamente iasreiilas siguientes: 
I ' Queda prohióido en absoluto el 
movnnienro «le ganado caballar, vacu-
no y de cerda, cuyos conductores no 
v.iyan piovisios de ios docuuifntos 
que en este Bando se espe-ilican, sin 
los cuates será decomisado el ganado 
y deieuidos sus conductores, impo-
niéndoles l.i mniía de veinte y cinco 
pesos, sin pm [aicio de proceder con-
tra elfos comí» Cmresponda si se jus-
tiíicasc la prlvedeácia 'legal del ga-
nado. 
2a Para la recogida y conducción 
de ganado solicitarán anticipadamen 
te los que hayan de veriiicarla el co-
rrespondiente permiso de la Autoridad 
militar del punto en que radique la 
finca donde el ganado se encuentre. 
La expresada autoridad concederá 
siempre dicho permiso si acredita el 
solicitante que el ganado es de su pro-
piedad, y que ba dado aviso á los ga-
naderos ó vecinos colindantes de que 
va á proceder á la recogida y saca de 
aquél, sin cuya jusiilicación vm le sera 
permitido hacerlo. 
La propiediid del ganado que se 
pretenda recoger y el aviso á los ga-
naderos ó vecinos colindantes, habrá 
de justificarse con certilicados expedi-
dos por el Alciilde de barrio respecti-
vo, en que conste uno y otro extremo. 
Con vista de dichos documentos, que 
re tendrá en su poder, la Autoridad 
militar autor izará por escrito la reco-
gida y saca del ganado, impidiéndola 
como queda dicho, caso contrario, 
4a Además de los documentos indi-
cados en la regla anterior, los que so 
liciten mover ganado de su propiedad 
necesitan cumplir los preceptos de la 
Instrneción para e! Registro de la 
propiedad pecuaria, debiendo proveer-
se en las Alcaldías de barrio respecti-
vas de los pases y guías que aquélla 
determina, especificándose con toda 
claridad en los mismos el número y 
clase del ganado que conduce, pelo, 
marcas y demás señales de cada a n i -
mal para que en el t ránsi to pueda fá 
cilmente reconocerse y comprobarse y 
no se conduzca ganado de otra proce-
dencia, ni se le incorpore en el ca-
mino. 
íí* Las Autoridades civiles de los 
puertos en que embarque ganado no 
permit i rá se verifique sin que aparez 
can llenados todos los requisitos pre-
venidos, procediendo previamente al 
más escrupuloso reconocimiento de 
aquél, á cuyo efecto ordenarán que se 
halle en el depósito de embarque con 
la anticipación necesaria. En caso de 
considerarlo indispensable podrán de-
signar dos ganaderos de notoria pro-
bidad ó inteligencia que los auxilien I 
en su trabajo. Iguales formalidades se 
observarán para el embarque de gana-
do por los ferrocarriles. 
6=? Todos los propietarios del gana-
do caballar ó vacuno que puedan apro-
vechar las tropas deberán estar pro-
vistos de cédula personal y de la de " 
propiedad del mismo, en que se ex-
preso el hierro qjue tenga, sin cuyo re 
quisí to las tropas no abonarán su im 
porte, facilitándoles sólo un recibo er 
que se haga constar la falta de docu-
mentos expresados. 
7n Los infractores de este Band( 
quedarán incursos en multas de cin 
cuenta y veinticinco pesos, según sear 
autoridades ó particulares, siu perjui 
ció de las demás responsabilidades á 
que haya lugar. Dichas multas se ha-
rán efectivas en el papel correspon-
diente y en la forma que para su exac-
ción es tá prescrito. 
Los Alcaldes municipales y demá-; 
Autoridades dependientes de este Go-
bierno quedan obligados y responsa-
bles del cumplimiento de este Bando. 
Santa Clara, 13 de Mayo de 18%.— 
J. Montero y Vidal. 
m l m h m m 
liemos tenido el gusto de recibir la 
Visita de nuestro compañero en la 
prensa de Trinidad, el señor don An-
tonio Bal l Llovera y de la Torre, que 
se encuentra accideotalmeote en la 
Habana, 
Damos'e la bienvenida. 
Zaf ra de Cuba 
Hasta 2 0 de ra&yo, comparada cs. i 
igua l fecha en 1 8 9 4 7 1 8 9 5 . 
i 
j fZMs tariajiones se harán semanal mente.) 
TONELADAS. 
euero 
Zafi J eítima'b 
1 8 9 6 1 8 9 5 1 8 9 4 
S9,4»U 13.348 33,565 
200,000 1.031.097 i.087,496 
Total dijpoiijble.. 289,461 1.014.445 1.121.461 
Recibido* en los nner-
tos de New YorK.Fi-
ladelü.i. n<<<!oii. Bat 
timore y Nueva Or-
leaus. dcstle l? «le 
enero á 20 de mayo 149.752 436 68'̂  .?45.55S 
Azocares á flote para 
ide.u 12.36,' 28.000 33,i?00 
Exportariones para o 
tros paije? de enero 
VM mayo 20 3,523 20,810 46,000 
CtKBMmo oé Cuba eu 
igimiHeuip>> 19.100 19.200 19.200 




Existencias eu la isla 
en mayi» 20 
Proiütemo hasta igual 
fecha 
Recibidos eu los E, U 
nidos durante el año 
Recibidos hasta 20 do 
mayo 
Exportado? 5 otros pa< 
ses en el año 
Cousuino anual de Cu-
ha 
Existencias sobranteí 
















N O T I C I A S D E L A 
fl>f n»ir.'-n (»>-rorresponsiilftü; especia!^ 
( ron COUREO) 
D E T R I N I D A D 
Muyo 24 de 189G. 
I lo tas ce Ja iccai idad.—El Coronel 
Manr ique de Lara . 
En estos últiuios días el Coronel La-
ra let-unió el Valle de Btfti Luis en 
coinpariKi de las autoridades civiles y 
militares de esta dudad. ¡Sn presencia, 
eoinn siempre, cu esta /.oua es lortalo 
cedora. 
Los hacendados locales esperan de 
su presencia aquí obtener un éxi to la-
voiable en la ¿niin. 
Esta termina á ün üo este mes, pu-
dieudo decirse que taulo este resulta-
do, que responde á lo económico, como 
en lo relativo á ia tranquilidad y ga-
rantía púbiiea, débesele lodo á las no-
tables ooudiciones que caracterizan al 
Corone] iManrique de Lara, 
Despuéi? de esto lia sido llamado ei 
Coronel i^ara por el general Pin, á. lo 
que parece, para asuntos de servicio. 
lista tarde ha regresado de Cienfue-




EJ ComcUiciAnte Aionso.---Encui?*>« 
tros importantes. - Muer te de 
un cabecilla 
Lo más reciente é importanto de es-
tos días bau sido las operaciones prac* 
tica das en nuestra jurisdicción por e5 
Comandau'.e de Alava, don .Domingc; 
Alonso, 
Cou una gran columna compuesta do 
las tres armas. La realizado importan-
tes servicios. 
El Comandante Alonso es uu mili-
tar decidido y valiente. Algo lejos d« 
esta zona batió al enemigo, causándo-
le como treinta muertos. A su regre-
sa por ^Fomento.., tuvo otro encuentro 
importante, ocasionando al enemigo 
nuevas bajas. 
El cabecilla Eulogio Pita, rosal tó 
muerto en este encuentro. 
Las tropas durante estas operaciones 
no han tenido novedad. 
Entre los oficiales distinguidos en la 
eolumna del Comandante Alonso, figu-
ra D. Pedro Sarro Bar ragán , mi l i ta r 
bizarro, y escritor correctísimo. 
Creemos que ha sido propuesto para 
el ascenso este oficial. 
E l general Basan. 
Hemos despedido en esta población 
al ilustrado general Bazán que mar-
cha destinado para la trocha de Ciego 
de Avi la . 
El general Bazán ha desempeDado 
un puesto importante en la divis ión 
militar de las Vil las. 
Deportados. 
Han regresado á esta ciudad los de-
portados políticos que se hallaban en 
la Habana desde hace pocotieajpo. 
E l (^nrrespomal. 
D E S A N í ü í j Q M I N G O , 
Mayo 25 
Llegada de fuerzas 
Después de ocho días de campaña y 
haber m orrulo vanos puntos, h t.sUk 
llegar al Quemado de Güines en perse-
6 D I A R I O D E I L A M A R I N A - M a y o SO se 1 8 9 6 . 
cncíon del cobarde enemigo, ayer tar-
de llegaron á este pueblo las cuatro 
compañías dé Luzón. una compañía de 
Barbastro y 80 voluntarios movilizados 
al mando df l teniente coronel Elola y 
el señor comándame Pulleiro. 
U n práctico muerto 
Salió del Quemado de Güines el te-
niente coronel Eloiá con su columna 
en dilección á Rodrigo, y en el trayec-
to los cobardes insurrectos, escondidos 
en lo más espeso del bosque, hicieron 
una descarga sobre la pequeña colum-
na, cayendo el práctico Macliín del ca-
ballo atravesado por una bala de Mau-
ser, y muriendo á los pocos momentos. 
Son tres los hermanos Machines muer-
tos en está campaña; 
E l teniente Torines 
E l teniente Torines, encargado de la 
segunda compañía se encontraba cer-
ca del práctico de la columna y la mis-
ma bala que mató al práctico Machín, 
le a travesó una pierna, teniendo la 
suerte de que la referida bala QO le to-
case el hueso. 
T r e s a c é m i l a s 
También fueron líerula^ por la mis-
ma descarga tres accmilus de la cuarta 
compañía. 
U n ahogado 
Esta mañana fueron al rió rio Sagua 
á bañarse varios soldados de la com-
pañía de Bnrbastro, y uno de ellos tu-
vo la desgracia de tirarse en el d ía reo 
del Majá, que es hondo, sin saber na-
dar. Cuando sus compañe'.o* fueron 
íi salvarle ya era tarde. 
Marcha y reemplazo 
Hoy marchará para Sagua la Gran-
fie el capitán Moreno con su valiente 
compañía de Estremadura que hacía 
porción de días estaba protegiendo los 
trabajos de zanjeo y fortines en la Tro-
chá Mili tar . 
La segunda Compañía de Luzón pa-
sará á aquel punto á prestar el servi-
cio de la anterior. 
U n muerto que ss llevaron 
Movilizados de Santo Domingo, ha-
ciendo reconocimientos por el barrio 
del Cerrillo, al llegar al bohío de don 
Juan (Jarcia vieron salir una partida 
de majaes, huyendo para cojer el mon-
te próximo. Comprendiendo los mo-
vilizados que no era fácil cogerlos al 
machete, echan mano á la tercerola y 
en los primeros tiros cayó muerto un 
majá, con tres balazos en la cabeza. 
Siguieron persiguiendo el resto de la 
partida sin poder darle alcance. Cuan-
do regresaron para recoger el muerto, 
se lo habían llevado vivo los compañe-
ros; según versión de un guajiro. 
E l Corresponsal. 
De S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
K l Comaniiante de armas de Vere-
da Xucva, dice que la guerrilla local 
do dicho punto, en la mañana de hoy, 
practicando reconocimiento por «Gua-
chinango», encontró un grupo enemigo 
de nnos 25 hombres, á los que persi-
guió, alcanzándolos en la tinca «Mora 
no-) (San Antonio), bat iéndolos y cau-
sándoles dos muertos, líl enemigo de. 
ió en el campo amias, caballos y efec-
tos. 
La guerrilla sin novedad. 
De C a ñ a s 
E l Jefe de Simancas, comunica que 
al amanecer de ayer salió con una co-
lumna, reconociendo á Guauíniar , bo-
dega Los Caínlanes, Dos Hénumas , A r 
ca de Koé y ot ros puntos 
E n el potrero Europa tuvo fuego 
con una avanzada enemiga, matándo-
le un caballo y cogiendo dos con mon-
turas. 
Los rebeldes tuvieron un herido gra-
ve, al que se vió caer del caballo. 
C a t a l i n a 
E l coronel Moneada, no teniendo no 
ticias del enemigo, salió á recorrer la 
zona por varios puntos, encontrando 
algunos grupos enemigos, á los que 
bat ió . 
E l escuadrón de la Princesa hizo 
fuego, haciendo un herido al enemigo 
y % caballos miiortós. 
F O L J J E T I N 01) 
i t h i j o o a i J ü S T i c m o o . 
NOVELA ESCIUTA EN FRANOBS, POtt 
J U M O B O U L A V E R T . 
(CÓNTINDÁ) 
Juzgúese qué electo prodiicm'a. se-
mejante carta en la familia y en los u-
migos de Pierrelmff. 
Juan, que la había recibido y leído á 
solas, tuvo cuidado de alejar á. Eva, 
como quería el piloto. Esto no le ha-
b ía costado trabajo, pues Eva no salía 
de. su cuarto desde la ejecución de su 
padre. Enviaron á Blanca á que la 
acompañase para no dejarla sola en a-
quellos momentos. 
Juan no tuvo fuerzas para volver á 
leer la carta en voz alta para que la 
03'eran todos. 
Gibert estaba tan afectado, que dijo 
á Juan con voz apagada: 
—Yo no no he de poder. 
Warlek estuvo á punto de volverse 
loco cuando supo de qué se trataba. 
—Ganas me dan de irme á juntar 
con él y por el mismo camino, dijo. 
I^erella fué la única que tuvo el á n i -
mo lieróico de cumplir aquel penoso 
encargo. 
Conforme leía, iba creciendo en de-
rredor de ella nú dolor espantoso, te-
rrible, universal. 
Cuatro veces tuvo que suspender la 
lectura, porque también ella quería 
mucho al piloto. 
No acertamoos á describir la doloro-
Ba explosión que se produjo al oir las 
úl t imas palabras de la carta: De vues-
tro padre y de vuestro aniigó. 
N a v a j a s 
El coronel Maroto verificó reconoci-
mientos el día 28 desde Cuevitas, 
Mango, Asturias y San Vicente hasta 
Cláudió, habiendo pernoctado en el 
ingenio Socorro, de Armas. 
Durante el trayecto tuvo fuego con 
grupos rebeldes,haciéndoles dosmuer-
tos. 
B o l o n d r ó n 
Se ha presentado procedente de la 
partida de José Alvarez, el insurrecto 
Kamón Sautana, con armas 
J a r u c o 
E! general Ochoa dice que desde a-
yer mañana sigue rastro de una part i -
da numerosa por Kío Blanco. 
Esta mañana dispersó la partida de 
Víctor Simón y Garrido. 
Después de media hora de fuego de-
jó en nuestro poder, dos muertos, ar-
mas, papeles; una res y caballos con 
monturas. 
Alcaldía Mí iÉ ipa l de 13 B a t e . 
C A R R U A J E S P U B L I C O S 
Acordado por el Excmo Ayunta-
miento en l ' l del actual, la supresión 
de la estación ó paradero de carrua-
jes de plaza, establecido en !a calle de 
Composteia entre las de San Isidro y 
Fundición, y dispuesto por esta Alcal-
día su cumplimiento, se anuncia po: 
este medio para general conocimiento. 
Habana 20 de Mayo de IS9G.—A/tio-
k\g Quesada. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don José P. Gar-
cía, contra doña llosa Cuni, sobre pesos. 
Ponente: señor Vías. Letrados: Ldos. Am-
blard y Mesa. Procuradores: señores Tejera 
y Valdés Hurtado. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Gregorio O'Fan¡II, por hurto. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Montorio. 
Defensor: Ldo. Amblarcl. Pracurador: se-
ñor Valdés Hurtado. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Patricio Sánchez, por robo. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Mon-
torio. Defeusor: Ldo. Frelxas. Procurador: 
señor Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ricardo Gallardo, por falsifica-
ción. Ponente: señor Presidente. Fiscal; se-
ñar Moutorlo. Defensor: Ldo. Cerra. Pro-
curador: señor Tejera. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Candad Gola, por Hurto. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. López. Procura-
dor: señor Valdés--Juzgado, del Pilar. 
Contra Jóse Cbirino, por estala. Ponente: 
sofior N'dvíiITO. Fiscal, señor López Akla-
z:ib;"il. .Defensor: Ldo. Castro. Pr^CHratior: 
señor Villar, .ftiírgado, iie San AnronL». 
Secretario, Ldo Llerandi.-
A D U á N á S U M B A N A , 
« E C A U n A O I Ó N . 
9 y x- XÍ f. t \ £ Peso?. Cts. 
Día 29 de mayo de. 189G...$ 20.032 93 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En nuestro número de anteayer, de 
la edición de la tarde—y en esta mis-
ma sección—publicamos un suelto re 
lativo á una denuncia beclia por el po 
riódico E l Municipio contra el negocia-
do de Cédulas del Ayuntamiento, on 
vir tud de la cual está instruyendo ex-
pediente el Sr. Saaverio, en el Teatro 
de Payret, en averiguación de la ver-
dad de los hechos denunciados y en el 
que han declarado ya, según se nos di-
jo , varios Alcaldes de barrio, auxilia-
res de estos, guardias adscritos á las 
Alcaldías y una sola persona del pú-
blico, por cuya, causa maní restamos, 
accediendo al ruego que non hizo, 
que el que deseara declarar expon ta-
ri amenté sería oído por eTpie>, instruc-
tor del expediente. 
Con este motivo se ha acercado á es-
ta redacción un respetable vecino de 
esta capital y nos lia preguntado si las 
declaraciones que se oyen con ocasión 
del expediente referido son únicamen -
te las que se hagan en contra, del Ne-
gociado ó si se puede, también, decla-
rar en favor de este y en contra de 
a'guuos Alcaldes de barrio y auxilia-
res de a 'ca ldías por exacciones come-
Antes de pasar adelante, explique-
mos qué. hizo Pierrebuff para conse-
guir el nombramiento de verdugo en 
ol departamento de, Morbihan. 
Óuáiioo volvía de. Vannes en el ca-
rmaie. on que. iban Eva, Mariana y su 
hijo, el piloto, al ver al señor Me.rinval 
on poder de los gendarmes, i uzgó pru-
dente apearse del coche y tomar infor 
mes; supo así cuál era el nuevo crimen 
de que el conde se hab ía hecho reo, y 
sin vacilar se encaminó al puerto, y 
allí se embarcó en una chalupa de pes-
cadores que iba á Nantes. A nadie le 
escribió para no expenerse á indiscre-
ciones. 
De Nantes pasó el piloto á Burdeos 
en un vaporcito, y de Burdeos a To-
lón por la posta. 
En cinco días anduvo todo aquel 
trecho; rapidez inaudita entonces. 
En Tolón se informó Pierrebuff de 
la Escuadra y del Su/Yren. 
—La Escuadra, le respondió, un ma-
rinero, está en rada; el Sufren salió 
esta mañana para las islas de Hyeres 
á ejercitarse en el tiro. 
—Estara á bordo el almirante? 
Sí está. E l Sufren ancló junto al 
Friedland, en donde estoy viviendo yo: 
v i cuando aparejó, y v i también al al 
mirante que no mandaba la maniobra, 
pero sí la vigilaba. 
—Gracias, amigo. 
—Xo hay de qué, capi tán. 
—No soy más que piloto, amigo. 
—Ab! entonces sois el piloto de la 
Manchal 
—Gh i ton! dijo Pierrebufí; toma y ve-
te á echar un trago. 
Le puso un luis en la mano al ma-
rinero, y este se quedó indeciso al ver-
le nmrcbar, como si consultara consigo 
mismo si no le vendr ía mejor devolver 
tidas con el cobro de las cédulas per-
senales, exigiendo el pago de mayor 
precio del que tienen dichos documen-
tos, apesar del anuncio publicado á 
i e-e respecto por la Alcaldía Municip^? 
¡ porque si tales declaraciones se oyen 
él está dispuesto á deponer en ese sen-
tido y no en favor de las supuestas 
quejas délos Alcaides de ban io V a'.ixi-
liaresde Alcaldías, que si de algo tienen 
que quejarse, es de la tolerancia y bon-
dad de este pueblo, que consiente que 
tales ilegalidades se cometan y no tie-
ne energía bastante para protestar en 
forma que áé resultados práct icos , 
contentándose solo con quejarse en 
privado y en secreto de los desmanes 
de que es víctima. 
También nos dice dicho vecino que 
esa aparatosa mvestigabióu que .está 
practicando el Sr. Saaverio es 'más 
efectista que real, y basta ahora, se-
gún informes qué ha podido adquirir 
de viva voz. si bien es verdad que han 
Repuesto algunos,—muy pocos,—auxi-
liares de alcaldías de barrio y guardias 
de alcaldía contra el Xegociadc de Ge-
dulas, hay üagante contradicción entre 
sus declaraCiOneé, a lg raáoq i te ha habi-
do que celebrar careos entre dios por-
que unos niegan lo que otros afirman y 
viceversa: de donde resulta; claro co-
mo la luz meridiana, que no deben ser 
tantas ni tan unánimes las repetidas 
quejas á que se refiere E l Municipio, 
pues de otro modo no anduvieran tan 
mal avenidos en declarar los señores 
quejosos, que por lo visto t iran piedras 
al tejado del vecino, sin reparar que 
' rienen el suyo de íragil vidrio. 
Nrs comunica el Presidente de la 
Sociedad Coral Gallega, que quedan 
excluidas de la venta las entradas de 
tertulia en la función que el domingo 
31 ofrece la citada agrupación artísti-
ca en el Gran Teatro, por dedicarse 
aquellas al Coro de Señoritas y sus fa-
milias. Al presente reina inusitada 
animación para asistir á dicho espec-
táculo cuyos productos se destinan á 
les heridos é inutilizados en campaDa. 
Xuestra apreciable suscritora !a se-
ñora viuda del Comandante Broguer, 
nos ruega hagamos constar que no es 
cierto, como aparece en una noticia de 
la sección de policía que hemos pu-
blicado en el alcance del.iiieves28 del 
corriente, que hayan sido detenidos, 
en el número l- l de ia calle de la La-
guna, cuatro individuos por dedicarse 
al juego del SU ó. 
En dicha casa, que es de la propie-
dad de clicua señora, no vive mas que 
su familia y por consiguiente, mal po-
día ocurrir en ella él hecho de que se 
traca 
En la Secretaría del Casino Espa-
ñol se desea saber, para asunto que 
Ies interesa, la residencia actual de 
los siguientes indivíduosrx... 
Eugenio Rodrígnéz Tamargo. A l -
berto Armas Martínez, Luis Alonso 
Alvarez, Manuel Andrés Arando. Ma 
ntie] Bertrán Camiña^' Clemenrí Per-
nal Perera, Castor Blanco Ramos. Pío 
Bergndo Noceda, José Barca..Xarva-
res, Juan Darte Frms, .A;qeilinb Es-
trada Monte. Diego; Fernárul'e/.-ftioó^ 
Jíodríguez Tamargo. Joaquín Smchez 
García. Severino Torvcsí.s'Ufís^c.'o, An-
drés íbáñez Sánchez. .Kiíustiiiorl b<i ñe-: 
Cueva, Manuel Méndez TrochK An-
tonio Arazózá y Samiobai. Kál'ael Suá-
rez Enrique?, y José Elcutorio P.i.:. 
Bscritaa expresamer.ta para e l 
r i A B I O DE L A M A R I N A 
Madrid 'JO de mayo de 1800. 
Pues como íbamos diciendo, y sin 
apartarnos, por ahora, de la época de 
Enrique TV y tampoco de la Luis XI IT , 
las voluminosas mangas que en aquel 
tiempo (¡como en este!) se usaran, ya 
no eran mangas, sino enormes alas más 
bien, que por cierto hacían poco favor 
á la espalda, al pecho ^ al cuerpo todo. 
El adorno en auge consistía en varias 
hileras de botones, á manera de guar-
nición únienmente. ¡Si al menos se hu-
bieran contentado con esas mangas 
sencillas, pase; pero es el caso que és-
tas habían de ser dobles, y la verda-
dera manga era la primera, puesto que 
la otra, na voluminosa», la de los bo-
tones, iba abierta, á fin de que la de 
abajo luciera cual era debido y cual 
deseaban sus dueñas Se me olvidaba 
decir que esta hechura de mangas per-
tenecía también al número de las «re-
llenas» y terminaba con un puno de 
encaje. 
aquel luis, con tal de poder decir á to-
do el mundo que acababa de ver al p i -
loto de la Mancha. 
Aquella misma noche pasó el piloto 
á bordo «leí Sufren; el almirante, so-
brino de sor Ursula, le recibió muy 
bien. 
—Me acompañáis á comer? le pre-
guntó al almirante. 
— Si, porque tengo que hablaros de 
muchas cosas: vengo de Loricnt en 
posta con el único objeto de deciros 
algo. . 
—Es cosa urgente, según eso? 
—Me va en ello la vida y la honra, 
respondió Pablo, y también está com-
prometido el porvenir do mis hijos. 
—Decid entonces lo que haya. 
Pierrebuff refirió al almirante lo qne 
sucedía con el conde de Merinval, y la 
certeza que tenía de que este le de-
uuuciana para vengarse. 
La cosa es muy formal, dijo el almi-
rante, después de haber oído con defe-
rente atención á Pierrebuff- y nb ha 
béis hallado remedio? 
—Sí . 
—Veámoslo. 
—Tenéis amigos influyentes? 
—Sí, muy influyentes, y los pongo á 
vuestra disposición, si algo malo su-
cede. 
—No creo qne suceda algo malo, 
porque estoy determinado á esquivar 
el cuerpo y desaparecer momentánea-
mente: lo que necesito es hacerme de 
papeles. 
—¿De qué clase de papeles? 
— l i e pensado afeitarme y ponerme 
peluca para desfigurarme; pero nece-
sito al mismo tiempo un comprobante 
de que he sido contramaestre de un 
^ navio cualquiera, y de que me he por-
Las faldas se presentan menos ahue-
cadas que sus antecesoras; el vertuga-
din es más modesto, adquiere la forma 
de una campana poco voluminosa y 
cae hasta el borde inferior de la saya; 
pero en cambio las caderas aumentan 
de volumen que es un contento, tenien-
do algo de cúpula y asimismo algo de 
grotesco en la forma, á lo cual contri-
buye la serie de burletes formados de 
igual tela que la de la falda, puestos á 
su alrededor. 
Convengamos en que con semejantes 
aditamentos es muy difícil que una 
mujer, por esbelta que sea, eduzca bien... 
Pero como hay gustos que merecen pa-
los, y aún tiros, las bellezas de la épo-
ca cobraron gran afición á estas he-
churas, y el ideal para conseguir (?) la 
gracia en el andar consistía en conto-
nearse cual los patos.. 
Era entonces de rigor que toda se-
ñora elegante llevara, debajo de da 
falda principaL, dos faldas más de dis-
tinto color y adorno; y el quid estaba 
en lucirlas todas con arte y disimulo 
al moverse, 
¿Pues y los colores de moda^ Hav 
muchos donde elegir en la lista de és-
tos para telas de vestidos, sobre todo; 
pero sus nombres son tan' extravagan-
tes como los inventados más tarde du-
rante el caprichoso siglo X V I I I . Por 
si lo dudaren nstes, señoras mías, 
voy á repetirles algunos t í tulos: color 
de amiga triste, á e j l o r mustia, de pato 
moribundo, de viuda alegre, de tiempo 
perdido, de muerto resucitado, de espa-
ñol enfermo, de pecado mortal, jamón 
ordinario, deshollinador de chimeneas, y 
otros por el estilo. 
Epoca de transición fué la de la re-
gencia de María de Médicis entre la 
moda del siglo X V I y la del X V I I , y 
lo cierto es que el verdadero estilo 
Luis X I I I no se libró por completo de 
los últimos vestigios de las modas del 
Renacimiento hasta 1630, cuando los 
edictos reformadores de Richelléu pro-
hibieron el uso de las telas de brocado 
de plata y oro, los bordados y pasama-
nerías de esta trama y los encajes. 
En vista de todo esto, los elegantes 
hubieron de usar, tanto para la ropa 
exterior como para la interior, lelas 
menos costosas y más sencillas. Así 
es quesasrres y modistas apelaron á 
nuevas hechuras. 
Durante la primer época de dicho 
reinado, la moda fué despojándose po-
co á poco de la pesadez que la distin 
guía; y disminuyó, poco, á poco lam-
bién, el vertugadin, llevándose éste el 
desairado volumen de las caderas y 
viéndose reemplazado por los recogi-
dos, hechos X grandes pliegues, de la 
laida de encima. 
1-]| r.ertuq'itlin, humillado entonces, 
salvó la fronlera y se vino á Kspaña; 
dónde con e! nombre de ••'guiirdaini'an-
te". fué ¡idíuíHilo en su más exagera-
do ta m-i ño. 
Por es!o. á no dudar, los gobernan-
tes españojes hicieron uso de los edic-
tos, como cu .Francia, tratando por 
medio de ellos de contener el graaVo-
lúmcn de semejante artefacto. 
A la muita hubo que apegar el em-
bargo, y a ésto siunió la exposición en 
naraie público de los objetos prohibi-
dos, con el nombre de aquella á qiiuui 
^e; renecicron. ¡No hay ¡dea de la. tqs 
ranuíea demostrada por los españo-
les! Semejantes medidas, severa-
meníe aplicadas, hallaron violenta re-
sistencia, y hasta dieron lugar á dis 
turbios en las calles, en que hn'oo de 
; ramamien!') de sangre y todo. 
El r'-ytuijadin ó ^uardainfante, gozó 
do tanto favor en España á pesar 
de aquellos pesares, que su vida 
duró muchos años. Los elegantes de la 
corte de Luis X I V tornaron á verlo, 
no sin sorpresa, en las damas de ia cor-
to española, quien lo lucían muy ufa-
nas cuando la eutrevisn cu la isla do-
los Faisanes, en ocasión de ías bodas 
do Luís X I V con la Tufanía María Te-
resa. 
~So hay poder humano que valga á 
contener por mucho tiempo el afán de 
gastar lujo. Así, que on Francia tor-
naron bien presto a dominaren todo y 
por lodo él fausto y ¡a riqueza, lo mis-
mo en la variedad y explendidéz de los 
adornos, que en ia exageración en el 
uso de las joyas; alan que dominó <i 
todas las mujeres, ''desde la princesa 
a l l iva" á la más humilde burguesa. 
Todo ello dió motivo para que un 
poeta satírico, hablando do la mujer 
perteneciente á humilde clase, dijera; 
I i licifaut de carcans. chnix.cs ef brnceh'tsi 
Viantanis, áfjlquefs et ntomqnt de callets, 
Poiir cJiarger un nmlel. ct voii dnraníage ... 
Ji lüi fátü iU ríúais di ta sene qneccUes 
Qni sont de cifiq ou six viliágcs dwi'oiséliíé) 
Cinq collets de demelie hauie C detnie-pfi 
L'un sur V antre montes 
Si el vertugadin disminuyó en Fran-
cia, la gorguera, en cambio, aumento 
en altura v anchura. 
Los retratos pintados por Rubens y 
Van Dick, nos pueden dar exacta idea 
de aquellas enormes golas que cubr ían 
parte de la cabeza por de t rás . 
Sin embargo, las obras de Callot y 
de Bosse, son las que dan más luz res-
pecto de las modas anteriores y poste-
riores á los edictos de Richelieu. 
De ello me ocuparé en el próximo 
ar t ícu lo . 
SALOMÉ NÚSEZ Y TOPETE. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Por fin el j uéves se estrenó en Irijoa 
el juguete cómico Don Centén, inferior 
á La Mulata María del mismo autor, 
y que tiene muchos puntos de contacto 
con aDon Dinero" y hasta con ' 'E l 
Chaleco Blanco", zarzuelitas estrena-
das en Albisn. 
En el desenvolvimiento de la trama 
se notan descuidos de bulto. ¿A qué 
traer á la escena, en medio de la co-
milona y el baile, conducido por un 
guardia municipal, al amigo de D . 
Ricardito que le estafó el billete falso? 
Esto no obstante, la obra se salva por 
la r iña entre el casero y el amo del tren 
de cantinas, por el changüí del segun-
do cuadro, y por la bonita guaracha 
que se canta, por dos veces, en el mis-
mo cuadro. Además , aunque inopor-
tunas, son preciosas ías quintillas que 
consagra á América el tunante de D. 
.Ricardo, y causa mal efecto la escena 
del raptó . 
La música trae á la memoria en el 
primer número reminiscencias de otras 
partituras; á veces resulta pomposa y 
por todo lo alto, pero luego desciende 
al género popular, el que más agrada. 
Lo dicho: la guaracha que cantan ios 
rumberos es bellísima y lo más saliente 
escrito esta vez por Kaimundo Valen-
zuela. 
Aunque los actores no se sabían el 
papel como es debido y dieron algunos 
tropezones, la Sita. Cármen Ivuiz fué 
muy aplaudida y obsequiada por sus 
admiradores con ramos de flores y una 
alhaja. También hubo aplausos para 
Martínez, Valdés, y el cómico que ha-
cia de casero, el cual no se portó desa-
certado en el brindis y en la lianza. 
Para hoy, sábado, se anuncian en 
Irijoa, las obritas Don Centén y ¿De 
Gñiii fii} ios Dos SerAI 
Bueno es que el público sepa que, 
según se advierto en los programas de 
la novillada, dispuesta para el domingo 
en Cárlos 11 í., habrá banderillas de fu< -
go destinadas a los toros que no t i -
men las varas de reglamento, y que, 
on caso de lluvia, ¡a corrida se trans-
ferirá pam el primer domingode junio. 
El Maestro O. Mazzi dedica su bene-
ficio, que debe verificarse esta noche en 
el Teatro de Albisu "á los dil letanti y 
al público en general." La función, 
que es corrida, se efectuará en el orden 
Bigníente:—Acto pniimi-o de la ópera 
E l /.'.T/';.; ro (¡¡e S¿t}ÍQo¿ 
Fi micr cuadro del pí iiucr acto de m 
ópera Favoríia. 
Acto secundo de la O\H-: Í El Harbfv 
ro de ^ct-itiá. 
.Marcha y Vnls wu j.i orquesta. 
líllimo acto de l.i npcra Hl flftrOá'íj 
(¡esSei-iHa. 
L.i Si : i . h'ané. en la esd'na di-la K-c 
ción. cantar;! el vais de. hos Mosquete-
ros Grises: 
l)\ beuófvc^iVÍíS pide iiidnl^encia pa-
ra sa ilí$cínu,lo el í>r. Kspina, qne por 
vez primera so presenta ante el públi-
co en un cuadro de La Favor ito. 
Deseamos al i i í lat igableé inteligente 
director de orquesta yloiré ct orgeni, 
es decir, honra y provecho. 
Ya ia Compañía de Banquolls tiene 
perfectamente ensayada la linda zar-
zuela La Tela de Araña, que debe re-
presentar mañana en el Oran Teatro 
de Tacón, durante la velada que allí 
l levará á cabo la Coral Gallega, en 
provecho de los soldados heridos e inu-
tilizados en campaña. Las distingui-
das hermanas señori tas Luengo contri-
buyen á la fiesta: Suceso, con la poesía 
Por España y Molina con una pieza de 
concierto eiecutada al piano. M i l gra-
cias ó nombre de los favorecidos. 
tado bien en suma, un t,eriincido 
de buena conducta. 
—Eso no puede ser, porque equival 
dría á suplantar firmas; poro os escri-
biré algunas cartas que supondréis 
haber recibido en diferentes lugares y 
en épocas distintas: haremos de modo 
que esas cartas puedan suplir los com-
probantes, que os hacen falta. 
—Lo agradezco mucho, almirante. 
— Y cómo es tá mi buena tía? 
—Es tá buena; no sabe que he venido 
para acá. 
— Y vuestros hijos? Juan será un al-
férez? 
—Todos es tán buenos. 
—Juan vendrá á mi lado. 
La conversación siguió en su tono 
familiar hasta que acabaron de comer 
juntos los dos marinos como amigos, 
viejos, y sa separaron. 
Quince días después, volvía el piloto 
á Vannes con sus papeles muy bien 
arreglados, y enteramente desfigura-
do 
E n lugar, de su tupida cabellera ne-
gra t ra ía una peluca rojo; no tenía pe 
lo de barba; parecía avejentado, y lo 
estaba en realidad. 
Nadie le conoció; los que le veían 
juzgaban de él que era un olicial j u b i -
lado. 
Con ardor calenturiento se informó 
del proceso de Francisco, y al saber 
que este lo hab ía dilatado, le ocurrió 
la idea infernal de convertirse en su 
verdugo. 
Cabalmente acababa de morir el ver-
dugo del departamento, y no había 
quien quisiera sustituirlo. 
r ierrebuff solicitó la plaza vacante, 
y se la concedieron sin mucho trabajo, 
bajo el nombre de Grauger, que era el 
ÍTOTICIA DE SOCIEDAD.—Se nós ha 
favorecido con una esquehta que a la 
letra dice: 
Manuel Menéndez Parra ó Isabel 
González de Menéndez, tienen el gusto 
de invitarlo para el enlace de su hija 
.María del Rosario con el señor D. Jo-
sé ínclán, el d ía 30 de mayo de LSOG. 
en la Iglesia de San Felipe, á las 8 de 
la noche. 
Slc. Manrique, 110. 
que había, tomado y figuraba en sus 
Junas de recomendación. 
Para que nadie supiese que el piloto 
so había convertido en verdugo, y so-
bre todo, para que no le obligaran á 
sustituirle como hijo suyo, Juan, pre-
via aprobación de la familia, mandó 
enterrar á su padre con la mayor sen-
cillez y bajo su nuevo nombre de Gran-
ger. 
Eñ Vnnnes nadie conocía al verdu-
go Grauger. Solo cuatro hombres asis-
tieron á sus funerales y lo condujeron 
á la última morada. 
Pero aquellos cuatro hombres lleva-
ban el luto en el corazón y la muerte 
en el alma. 
Erau Juan. Ricardo. Gibert y W a r -
lek. 
Cuando volvieron los cuatro al salón 
del hotel de los Tres Pilares, á donde 
concurrían los de la^familia Pierrebuff 
y sus amigos, encontraron á Eva, 
Blanca, Berta, Mariana y Nerella. 
María estaba en cama, pues había 
enfermado al saber la dolorosa nueva: 
Juana y Julia la acompañaban . 
Eva vestía luto riguroso: aunque sus 
ojos estaban enjutos (¡había llorado 
tanto!) veíase en su semblante impre-
so el sello del dolor: al parecer estaba 
tranquila, pero se t ras lucía la agita-
ción de que era presa. 
A l ver á Gibert y á sus amigos, p ú -
sose en pie. 
—Señores, dijo, os esperaba yo. 
Y fijó una mirada triste en los tres 
jóvenes, cuyo amor no era un secreto 
para ella. 
— Nos esperábais? dijo Gibert de-
mudándose . 
-*Sí, repuso Eva, os esperaba yo 
para despedirme de vosotros. 
VISTA DE GRAN TAMAÑO.—Fn la ga-
lería fotográfica de la calle de San Ka-
fael, propiedad de los señores Otero y 
Colomiuas, se exhibe actualmente un 
cuadro que pone de manifiesto el arte 
y el esmero con que se trabaja en la 
referida casa. . , 
Dicho cuatro contiene una vista ÍÍQ 
extraordinarias proporciones, tal ve2 
la mayor que se ha sacado en esta ca-
p i ta l /dé l Batal lón de Voluntarios Ur-
banos y ia Catedral, en los momentos 
en que se bendecía la bandera del 
mismo cuerpo armado. 
Poco a poco y tras de loables esfuer-
zos y perseverancia, los señores Otero 
y Oolominas han reunido en su salón 
de exposiciones: las señoras y señor i tas 
más notables por su belleza y distin-
ción; retratos de generales de ejército 
y magistrados de la Audiencia, grupos 
de diferentes directivas de Sociedades 
Benéficas y de Instrucción y Kecroo; 
la Plana mayor de algunos cuerpos do 
Voluntarios-'banqueros, comerciantes, 
diputados provinciales, ediles, perio-
distas, literatos, poetas, en una pa-
labra.'todo lo qne bril la en la sociedad 
habanera; así como los person ijes ex-
tranjeros que amenudo nos visitan. 
E L TABACO.—Cuestión de actuali-
dad.—¡Y luego dirán que la es tadís t i -
ca no sirve para nada! Un economista 
ha calculado que si el tabaco consumi-
do, durante un solo año, en Francia, 
estuviera torcido en una cuerda de dos 
pulgadas de diámetro, formaría una 
culebra que, siguiendo la línea del E-
cuador, podría dar treinta vueltas re-
dondas y completas alrededor de l a 
tierra. 
Con ia misma cantidad de tabaco, 
prensado en bloquecitcs ó tabletas, se 
podría construir una pirámide, casi 
igual á la tercera de las grandes pirá-
mides do Egipto. 
Y por último, y esta es la más gor-
da, convirtiendo en rape dicha enorme 
cantidad de tabaco, so podría, amon-
tonando dicho polvo, enterrar en él u-
nu gran ciudad, como lo fueron en 
otro tiempo, por las cenizas volcánl-
cas, Pompcya y llercuiano ¡Calcu-
lar es! 
LÁ fortuna que tienen estos estadis; t-
cos chiflados, es qne nadie se dedica á. 
comprob.ir la verdad de lo que a tic— 
man. 
E|S rRKLLAS FUGACES.— 
Olio que á verme venía; 
no se qué querrá de mí, 
pues un ¡ilma que tenía 
me la pidió y se la di . . . 
¡aunque no la uierecía! 
No se eómo r íes 
cuando estás segura 
de que si yo hablase, formarían un lago 
las lagrimas tuyas. • 
Joaquín Alcalde de Zafra. 
LA CASA PAYKAI..—La noche de imt-
ñana, domingo, será de regocijo para 
los señores que consliiuyen esta sim-
pática sociedad. 
Sus frescos y elegantes sillones han 
de verse animadísimos, á |uzgar por la. 
nuimaeíón que se nota entre, iní inidad 
de iamilias, dispuesias á eoncairrirá l a 
espléndida íiesla organizada por la Di-
re.a i va y lá .Seeeióu de Keereo y A -
deruo. 
Kl programa de la. volada consiste 
-•a un conciei 10 vocal ó instrumental, 
en el que loman parte artistas de mé-
rito y notables alicionados, bajo la d i -
rección del reputado maestro don Fe-
lipe Palau. 
Después del concierto dará princ.U 
pió el tradicional ''baile de las llores,'* 
en eí cual, los aficionados á él, rendi-
rán culto á Tepsícore hasta la madru-
gada. 
Con qne ya lo saben ustedes: á d i -
vertirse mauaña a la, Casa Payral. 
LA HAWDKKA DEI. 1ÍATAU1.ÓN UR-
BANO.—Kl paso-doble que así se t i tu -
la, Compuesto por don Enrique Go-
ta ardi, fué ejecutado por la banda del 
mismo batallón el domingo úl t imo, 
siendo muy celebrado. Se toco duran-
re el t ránsi to «iesde la Catedral hasta 
el muelle de Lux. A las personas que 
sr han presentado en la morada de su 
autor solicitando ejemplares, les par-
ticipamos que. muy pronto se pondrán 
á la venta. Felicitamos por el éxito ob-
tenido al señor («oltardi. "La bandera 
del Batallón Urbano" ha sido delica-
do al conocido comerciante banquero 
de esta ¡daza, señor don Celestino 
1J1 iuc.li. 
V ACUNA.— Hoy, sábado, se admiuis-
tra en la sacrisiia del f i l a r , de 0 á 10. 
U 1 la de Jesús del Mente, de 1\ á S^. 
CJN TERKO CO.MDKNADO Á MUEKTK. 
— En ios «lias del Terror, en Francia, 
so registra el caso de un perro con-
denado á muerte. Hó aquí el hecho, 
según lo refiere un periódico de París.: 
tól 27 Brumario, año 11, el t r ibunal 
revolucionario, al condenar á muerUi 
asa-.o:..! , 
u a — ^Despediros? exclamaiou a 
tiempo Gibert, duan y Tiicardo. 
Los ojos de Eva estaban prcílador-
de iágrímas. 
—Sí, dijo, me voy. 
— Pero ¿á dónde? preg'untó Gibert , 
— A un convento. 
—¿Y nuestros proyectos? 
—No es posible realizarlos ya, G i -
bert; pensadlo bien, y conoceréis que 
tengo razón. Esta noche es taré a l 
lado de sor Ursula. Dios me llama, y 
na seré ahora más que de Jesucristo... 
¡Adiós! 
Triste y fría, a t ravesó Eva la sala 
sin que la detuvieran. Todos estaban 
aterrados. 
En el patio del hotel esperaba un 
cocke á Eva. Cuando subió á él dió 
rienda suelta al llanto que la sofocaba, 
mur mu raudo: 
—¡Qiíé sacrificio, Dios mío! ¡le amo 
tanto! 
Un mes después, en vísperas de sa-
l i r de Vannes, ios cuatro hombrea 
quisieron visitar la tumba del ver-
dugo. 
En la lapida mandada poner por 
Juan, una mano indiscreta había es-




PIERREBUFF, GRAN CIÜDÁUANO, 
CORAZÓN NOBLE; 
G R A N G E R , VERDUGO. 
—Doy mi caudal por sabor quién ha 
escrito esto! exclamó Gibert. 
> —¡Yo mi vida! dijo Juan. 
—¡Yo mi sangre! agregó l í i ea rdo . 
jV yo juro por mi honor que he do 
saberlo! concluyó Warlek. 
FIN DEL HIJO DEL AJUSTICIADO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 5 % o j o do m e . 
al s eñor P r i x , diclio S a i n t - P r i x , invá-
lido, por sus manejos contraiTevolucio-
narios, ordenó al mi.snio tiempo que su 
perro fuese sacrificado. 
A l dia BigQiente fué trasmitida esta 
sentencia por Fouquier-Touville al co-
m i t é revolucionario de las Tul l er ías , y 
el ciudadano Georgcs, comisario de 
ncMcisL adjunto á diebo comi té , se 
t r a s l a d ó , a c o m p a ñ a d o del inspector 
Hostaux, á casa de una mujer llamada 
Macquart, á la cual hab ía sido confia-
do el perro; r e c l a m ó la presencia del 
seüor Bonneaux, sargento de guardü i 
en el puesto m á s próx imo, y sacrif icó 
enseguida al desgraciado auimalito. 
Se l e v a n t ó la correspondiente acta 
del proceso, que firmaron todos los 
asistentes, comprendida t a m b i é n la 
muier Macquart, y se e n v i ó diebo do-
cumento justificativo á Fouquier-Tou-
ville, que lo un ió a l protocolo Pr ix . 
A L EN TRAJE. EN ACCIÓN.— 
Sucrfmbir en la lucha generosa 
no es perecer, es camenzar la vitla; 
como alíer la eriailüa extinguida 
broia de ella un.i luz, la in;iriposa. 
í.iu-lniido, el cuerpo fodara á la fosa 
con sa miaeríá en polvo convertida; 
p.iro allí donde cncutíiilre su caula, 
Jo cnhi irá la fama esplendorosa. 
Nadie sienta remlit en la pelea 
de la mairria la mundana escoria 
poralcan/..u-el triunfo de su idea. 
Más que oí cuerpo im.rtul. vale: su bisiorî ; 
y j a que os polvo, <it»e á lo menos sea 
ipolvo á los cuali o vientos do la gloria! 
Sulrador Rueda. 
LA CABEZA Á PAJAKOS.—El doctor 
IBeiiítez, que se precia de ser el m á s 
r á p i d o y certero en sus d i a g n ó s t i c o s , 
recibe aviso para que con toda urgen-
cia se presente en casa de la s e ñ o r a de 
Oampelo. 
K á p i d o como el pensamiento so pr< • 
senta en la casa, y sin saludar siquiera 
á la señora que le recibe en lujoso ga-
binete, empieza su discurso: 
—No tiene usted que decirme su en-
fermedad, señora. Usted padece i e-
p e q u e ñ a s ¡nd i spos i c ion t í g a s t r á l g i c a s , 
espasmos nerviosos 
—rüabal l ero! 
— D é j e m e concluir, s eñora . E l tem-
peramento de usted es algo e n é r g i c o ; 
s u irritabilidad muy fácil su 
—¡Pero , señor doctor, por María San-
t í s ima!—interrn inp ió la señora. ¡Si yo 
estoy muy buena; si el enfermo es mi 
t í o ! 
E l m é d i c o sin desconcertarse: 
— ¡ A h ! Y a me figuraba yo algo de 
eso! 
S e a l C a s a d e B o n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
" d e l a H a b a n a . — D i r e c c i ó n . 
Bclación délas cautidades reí iludas por varios con-
ceptos en esta Dirección, aou»uvoa cu otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados en esta Keal 
Casa, dorante el mes de Abril último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO 
E l Sr. Dr. D. Antonio G. de Mendeza $ 7.50 
,, D. Ramón Bango 5.30 
Suma $ 12.8 
LIMOSNAS EN ESPECIES 
El Sr. Regidor Inspector del Mercado de Tacón 
5 lib, de carne de ternera; el Sr. Recaudador del Ar-
bitrio vendedores ambulantes, 5 tableros y una ban-
deja con dulces: el niño I). Julio Arrufat y Mcstre' 
1 cajita con perillas de tabacos; la Sra. Doña Man í 
Luisa Casanovade Montalván. para el departamen-
to «le Maternidad. 1 camita ue.hierro. 1 mosquitero 
de tul bordado, 1 colcha <le crochet, 6 rodapiés bor-
dado* y varias piezas más de ropa usadas. ' 
ÜXISTENCIA de asilados en la Real casa el 30 de 
Aluil, en cuyo mes ha ejercido la diputación 










Varones, niñas y mendigos con li-
cencia 
Mendigos eu los Hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Hermanos cristianos 


















Habana 15 de Mayo de 1896.—El Director, C. C. 
Coppinger. 
D K Ü O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a * 
Presidente: litmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero 
Zülueta, n0 0. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
^ D o n Francisco Noval y Martí Neptuno, 
Don Manuel Vias Ochnteco."—Virtudes 2. 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCION PEIMEKA. 
Presidente: ritmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Valdéa Pagos.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do xas causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Corro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCION SEGUNDA. 
Presidente: Etmo. Sr. Don Josó María 
Saborido. —Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co—Habana. 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén, Pilar, Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SlTPLEÍíTKS 
Don Rafael Maydagan.~Reina34. 
Don Juan P. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122. 
Dou José A. González y Lanuza.—Ca-
üe / , oámero í Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
fto.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Virtudes 2. 
iJiputados Provinciales: don Miguel F. 
Vioiidi.-obispo 16. 
Don Femando de Castro s Alio. San Ig 
i ^ i o 130. 
SUPLENTES 
Don Juan p. Toñarelly.—Cuba54. 
JJon Antonio Covín.—Dragones 72. 
j^on Carlos Saladrigas. Neptuno 100. 
•uon Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO' 
D' Prancisco E. de la Torre—Beiascoain? 
FISCAL DE S. M. 
^on Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
•Belieario Alvarez Césped^.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Aloutono.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés Avelino del Rosario (con 11 
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Vi l l ar . -S . Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reüly 53,. 
SCSTITDTOS 
Don Octavio GIberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Romirez.—Habana 5 L 
Dou Enrique Roig.—Agaiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berrla 
Obispo 28. 
Oííciul letrado: D. Emilio Valdéa Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas, 
Oficial de Arcbivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José üuaue de Heredia, 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E , de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección I*: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2a: Don CaiLsto Llerandl.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdós Faull, O-
bispo 127. 
Sección 2a-. Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate,—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar,— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.-Reina 78. 
Don Fernando López Santos Suarez 9. 
Jesáf del Monte. 
Don juan Mayorga.-Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdós,—Salud 93. 
Don Ambrosio Poreira.—Vives 176-
Don Esteban de la Tejera.-Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De 1* ins tanc ia é i n s i r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: E aba na, 43. 
Juez: D. Guillermo Kcrnal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
creí ario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmos. 
Don Jesús RodrUruea 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H, Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas 
GtJ ADA LUPE 
Juzgadí: Cbacon 2 
Juez: D, Carlos Ortlz y Coffignl, 
Escribanos; D. Arturo Gallettí Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JlSÜa MARÍA. 
Juzgado: Tacón A 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos; D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J , Sansa. 
Ricardo D. del Campi). 
Emilio Moreu. 
PTLAR. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez, 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretarlo.) 
D . Luis Mazon. 
Donato Navelra. 
„ Ventura Rodri^ez Paer 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretarlo.) 
D . JosóNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
« . Antonio A. Insua. 
M T X N Z C I P A L B B 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (aupleute.) 
Secretario: D. Manuel García Villarreily. 
Fiscal; D. José A BernaL 
BE LJJIT* 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Koalv 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montalva. 
Fiscal: don José L. Robolgo. 
JESUS MARÍA. 
Juagado: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D, Luis Zuñida). 
Secretario: c'on Félix Pulg. 0 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAJW 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas, 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M» de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio a. 
Decano: Don Francisco del Barrio. Paseo 
5. Vedado. ' 
D. José Urqnyo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30 
" Victoriano do la Llama, Rayo 41 
'< José do Zayas Bazán, Teniente* Rey 
(altos.) 
11 Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 1151 
M Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77. Gua-
nabacoa. 
« Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteroa T» 
BÚS M" 88. (Con licencia.) ' 
- Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
• Federico A de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
44 Juan Martí. (Con licencia.) 
u Fernando Tariche, Paula 85. 
** Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 84. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
u Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Luscos.) 




Decano-, D. Francisco de Castro, Empe 
drado 21. 
D . Joaquín Lancis, Sau Ignacio 11/ 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Gallettí, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio_28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargara 56, 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado JO. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú. San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Ganndo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGalhtfcl Sau Miguel 
n" 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D, José Rodelgo, Animas 89. 
d i s f filis l i t a s , 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribacionea: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías; Aduan» 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Deeamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres; Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria, Galiano uú-
mera 68 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Faul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Módica de Socorros Mfltuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agricola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura r)3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36, 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Doleeacióu: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66, 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria* baioa del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3, 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública; Prado y San Lázaro, 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Reco-rídns- ComDostela y O'Rol-
ny. 
Casas de Socorro.—1» DemaroaoWm Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40, 
Centro de Detallllistas: Oficios 16-
Centro de la Propiedad Rústica s Urbana; 
Empedrado 42, 
Círculo de Hacendados y agricultoses; Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería; Comnostela V Fundl-
dlcion-
Coleglo de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial!, 
Centro telefónico: O'Reüly 4. 
Círculo de Abogados; Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú -
mero 111. 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?u ¿ n a c i ó nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Ceno 440. 
Compañía Cubana do Gas; Administración 
Amargura 31, 
Idem Eléctrica- Adminhtraclón, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado; 
Monte L 
Consejo de Administración; Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
7ie1a. 
Dirección de Ferrocarriles; Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico; callejón Churruca. 
Diputación Provincial; Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda; Aduana 
Viela. 
Idem Idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bombaros Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes s Oficios: División j Ma-
loia. 
Id . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros; Zuluetan• 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio IO. 
Idem Anexa á la Normal de maestros; Sun 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina; Tjamparl 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios; Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura, 
Idem da Pintura y Escultura; Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Gallano y Lagunas, 
altos. 
Hospnal Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe, 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clínl* 
eos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P á b i l c o . 
R E L A C I O N 
D E LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codeniia. 
Comandanto, don Antonio Puoyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidaleo Domincaeii 
l é COMPAI^A. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodrigues MoLlinedo. 
2' COMPAIMA. 
Capitán, don Pedro Calvo García, 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazoj. 
Otro, don Manuel García Ramos, 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMPAÍflA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes GrandA. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría, 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4" COMPASIA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga, 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin, 
SICCION MONTADA, 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña, 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
! • COMPAÍHA, 
1« zona, Sitios, 59. 
2' zona, Campanario 201. 
3' zona, Estévez. 88. 
2» OOMPARlA. 
1* zona, Aguila, 60. 
2* y 3* zona, Cuartel de la Fuerza. 
3* OOMPAlflA. 
1" y 2! zona, Compostela esquina a Paula 
2' zona, Arsenal. 40. 
4' COMPAÑÍA. 
1» y 2» zona. Lagunas, 85. 
3" zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario.. 
Idem de Guanabacoa, Barrete, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B . 
C i r p i P o J c í i d i f i M í a 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario^ don Francisco Dominicas—Cu-
ba 30, 
IN8PKCTORKS 
Don José Trujillo Monagaa.—Trocado-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón,—Reconocimiento de 
buques. 
ORLADO RIAS DX BA&&Í04 
Templete, Mercaaeres 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanól04. 
Vedado, T entre 3» y á" 
Mensén ate, San Nicolás 14, 
Pueolo Nuevo, Marqués Gonziiez y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesós María, Puerta Cerrada 18, 
Sán Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, Sau José 83. 
Püar, Estevez 73, 
Arroyo Apolo, Jesús del Monta 530 
Vives, Esperanza 90. 
Peñal ver, Cpndosa 29. 
Santa Teresa, Beruaza 70. 
Pnpclpo, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Clenruegos esquina á Apodaca, 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva;Cruz del Padre y Üniversldad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 7o 
Angel,.Chacón esquina Habana. 
Io San "Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol ̂ , 
Jesús del Monte, Madrid 20; 
Cerro, Corro 6i9 
Chavez. Carmen, número 22. 
CELADORES KSPKCIALBS 
Ferrocarril de la Bahía; don Fellv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villatraevft- don Anronlo 
Revira 
Ferrocarril del Oeste; don Alberto Gar-
cía Riambau; 
S E R V I C I O 
nB EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DB SALVA-
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Excmo. seuor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 1855 le fué 
coucedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 so le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada sn 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
laíníanta doña Eniaua de Boroon el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de Sau Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para inecudios, con el que 
prestó sus servicios la primera Comnañia, 
Camisetas Rojas. 
E n Jesús del Monte, Cerro y UHsa Ulanca 
e' isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5", 
ga y 7? Compañías y á la sección de Canü-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zenc'oviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena-
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros do auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweatner 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón so compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
FTJERZA A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel lor. Jefe, lltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Corc-
el do Milicias, D, José DomínEruez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz, 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Royes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. . __ 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón, 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero, 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor do 2a. don Rafael Rojas 
González, 
Primera Compañía f Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J , de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente/don José de Veraa Oca-
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodós 
Aguirre, 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González, 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniepte, don Pedro do Alba P é -
rez, 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués, 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G, Arenas, 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, doo Rafael del Cas-
tillo, 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet d e l a V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat, 
Segundo Teniente, don José Pons Janá. 
Otro don Manuel Relavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández.; 
Primer Teniente don José Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Halloran 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Elízaga, 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José F,¿ candell Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera, 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Gasa Blanca, Camisetas B/yas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárate 
Comvañta movilisada. 
Capitán, don Esteban Pernánde? y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Hüguet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2o, doetor don José Ramírez lovar 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
SUIJCI numéranos. 
Coronel, Dtrao. Sr, Conde do Macarijos. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bróxmes 
Ruiz, 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente.'don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo,) 
Otro, dou Rafael Radiiio Lamoneda (eu 
activo.) 
Otro, doo Carlos Muño2 Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner (eu activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (eu aotivo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jané 
(en activo,) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia," 
Presidente, lltmo, Sr. Coronel don Anto-
nio González Afora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1J don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, dou Ignacio Garrido Monjero, 
Otro, clon Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . 1. 
Fu« creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y so hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno do S. M., en recomnensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelenle servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana-, tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr, D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Ilrm, Sr, 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo; Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primár Teniente D. Joaquín 
BaralL 
SICCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D, Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D, Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón Lóuoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario; D. Emilio Edol-
man RObinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández, 
Primer Teniente: D. Francisco Rión, 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D, Alfonso Alvarez. D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Car bailé 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D, José María Rodríguez. 
Primer Tonieute: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
dozaT D. José Domínguez Orta, D. Federica 
de la Torre, D. Vicente Casas y D, Migue 
Martín y Pit 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán; D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randin, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D, Sebastián Domínguoa. 
SECCIÓN DE SANIDAD, 
Capitán: D. Joaquín Núñez do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Darío, 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, UOQ 
Carlos V. Senil y D, Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guiliot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicor y D, Luis Miguel 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D, Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D, José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Soc iedades de I n t e c É f H e c í e i 
S N S E N A N Z A G r i í A T U ' X T A 
C E N T S O ASTURIANO, 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez, 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dúccióu de documentos,, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G- Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce, 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade, 
Aritmética, 2o cueso. diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saonz. 
Gramática castellana; 1? y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria do 9 á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en laá clases os de 
necesidad la p r e s t a c i ó n de la matrícula. 
- E l Secretario, i (o J. del Pandai. 
C E N T R O 9 A L L S G 0 . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 0 . 
^Nomenclatura de las asignaturas, jdias da 
lección, horas, profesores y aulas; 
FAudios yeneralea. 
Lectura diaria, de7 á 8 déla noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
l a ^ 
Idem superior y Algebra, diarla, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula h 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 d» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diarla, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1 * y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la | . 
Corte y prevaf ación de labores. 
Paro señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profoso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girouós v Pomar, auxi-
liar, aula i . 
Clase dtí músiot. 
Para señora/ / señoritas, solfeo, lunea^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
f)rofesora señorita Concepción Ardois, atí*' a 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, anla 6, 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mlói -
coles y viernes, do 7 á 8i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idetn, piano y violín, marte.i, 
jueves y sábados, de 7 á 8̂  de la uocho, 
profesor señor R Palau, aula 6. 
Para idem idem. flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y 8áD<Míos, Si á 10 da 
la noche, profesor señor R. Palau. aulaíi. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto , 
Peritfde Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, adlai y textos: 
1?—Geografía üniversal, profesor señor 
Justo Praüí» Pita, diaria, de 8 á 9 de la uo 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AritmGKíCa y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, ier, curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de9 á lüdo la noche, aula 5, Cas-
taños, 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id,—Francés, 2o careo, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la, no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor J ua 
to Pastor Diaz. alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id, Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les Lópoz. 
Id.—Inglés, 2» curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. _ 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicentá 
Frnis.—El Secretario de U Sección. Áqu$ 
ítn Balseiro. 
D I A R I O D E L A Í V I A R I N A . - M i e j sea 
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SERVU'IO TELEÍÍIÍAMt ü 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A i U l A K H I ÜE I.A Í»1AK1N̂  
«ABANA 
Mí 111. U S (;u >! lí C U M-lS. 
i l los 5 i dt i lu tnrde. 
P T i / a ^ ^ « ñ i i l é ^ A $10,.',5, 
i>i s i m í.io papel uomerc-lal) GO 0«s U a 
í» por í-ieiilo. 
CHHII-ÍOS M.i.re Loritlrcs GO (l;v., Damiucros, 
íi$1.H72. 
Idrmwfifo Parfa, 'JO bíjuqaero.s, a 5 
fr «mo* 181. 
lilrra ««ibrti Uaiñbiirso, lílid/Tr) Oanqnerw, 
Honor r. i.'ir-iiíKir.s <k« los f t l a d n s - U u i d o s , 4 
pin cfeiífo, .1 1,20, <-x-nipón, nrinc. 
C < nfrirugas, IU 1 0 , pol. »!», l oslo y flete, a 4 
Régolár A buen teliiio, en pla/a, 34« 
A/jiiai de riilel, en plaza, f •»Í. 
M mi icmlo, Unjo. 
Mifb s ilo (jiha, rn fiémfc&f nominal. 
Í K n n l i T » iliíl O i s U s en l e n e r o l . i s , A ÍIO.óO 
nominal. 
J l fU iuiapHtH.n Miniio>o?a, QriKta, A $ 1 . 1 0 . 
J.oudi'és, Muyo '/ s. 
AÍ-I'I ;'.!-(Ir mnolaeliíi , :l 1 1 / 2 . 
A / n u i r i rnlriruaa, pol. !)•», Hnne, :l l.'í/'.l. 
Iilriú rrknlar rdino, :1 1!/.'{. 
CoiisAlí(ia«Io5i, á l f e ex-inlo.res. 
S>rs<'if*>iij.o, llant o Inglalerra, - i por 1 0 0 . 
Comí o | M U ' e s p a ñ o l , á (>HÍ, ex-interés. 
I'ru is, Mtit/o X'-S. 
Heñía pot iOO, ü l'Oá nraucos ir^ cus., ex-
InferCíS* 
i<JfM0aprohWi4á la rcproJacción de 
tos h U ijnmaH que í i í f / m v / c / f , 'con an cylo 
al "nicnlo oi de la Ley de Frojtwdad 
J ..i.-1, el nal.) 
t A F C R E S D £ T R A V E S Í A 
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K S P K K A N . 
t'ii/Hl>3,; y araví»/ n\t:. 
,M i-.! .•no: (•ajo ll i irso y PillUpy. 
Viifil^i.i-irt. NIIÍV-Í York. 
WlHtii -s N¿«. Oneans y eíi-al.-.*. 
bHrntoüii. Verterot f 9»f*l*i. 
I'anamá: CI'ÍDM y f í e 
Séneca pícw York. 
Vuca(.ui. Vt-r-UTir/. y i'ifAtM 
í'Uy «i Waíbiu i i lou: V e n a r o s r PÍC. 
Milñnflá: t'lil Ritiu v MC. 
Ar.ciMii N.-u" Orle-in» y e#c. 
f . ' l ilatj i: C'/riiñ;!. 
llu'Jifdría; 11•miltiirmi y MÍ. 
IUOJII*. Nu'!v.i York. 
Sivuraofia: V<«r.iorut f entsíitt 
Vuiuurf: Naiiv» Vnrk 
Héiiéca: Veiaomz, eiC 
t)arát^g.a New York. 
Vi^iliinoiii Vttruoruí y 
María Herrera: dé Puerto Bjco jr 
(>rizal»a,: NIÍW Vtirk. 
Yucatán Veracrur. y et^a<*i 
City o í WftíOiinjíioii: New Y o i t . 
Yuiuurl . Veracrnz y MOBliu. 
M h Villavenle: ile Santiago ae CabA j MO 




Wiiiinev. N«Mr (Vlea í i í y e*a, 
I .'.''n X ' l l l : (•. .niña y OÍ--. 
8oraíi»L'rt: Nueva Vorit 
^«VAitr&i Nirw York. 
Lí-t'u X l l l ; (íoniMi v fíe'. 
M L . \'illaToril.!: P ió Ku-o'r 
Sfi-eca Vora.'mz y CfoniAf. 
M j^u^l iJaHurt: Hiretilniia y etc. 
A.anfla#; Nueva Orloana » eseoa¡* 
Pil v of Wasliiiiptiui: Nueva YorV. 
m^ig^iis Uaiiil>ur|:o fAie. 
Senui ;iiioa New Yoi k 
ViniMir». Veraoiuz y encaiAa. 
MIÍBOOIH Puerto Ivieo f o> • i! i.y. 
Sfíxaci Niie«i* York. 
SJ? !̂.•{>a Vettcrnt f éti'.iki%t 
Vl¡j:.lan.:ia Nueva York. 
.Oritabs Veraerun. ? ic . 
Ci 'y of Wajliingtiin: \rer.'««riii y e^n 
Ynealán Nueva York. 
Mi l i » Bári«r«: Puerto Kie.o y eictlis. 
Y A r ü E E S C O S T E L I O S . 
8 E E S P E R A N 
'•7 A ' f o n » n i a : *<> i< ti..i.»!-í>. par» í jo . t»e ('M-
bjf y rsoi^ai 
j í l Morteia, «ie NneritAi, Pto, Padre. ( í i l ia-
r«. l'ari.-ns, Ü u a u l j u a m o y Sauliago da 
C u l a 
Sil A.I-U. ite Saoi,,> v CálÚfcrféb': 
'.'I I'IHUÍIKS l 'once^oión: en Bataltano p%x» 
r i í tiiui-jof. Irinii iad,Tunas, . l iuaro, San-
ta »'t i i / . M aiiyanillo y S a n l i a ¿ i » d e Cuba. 
? AiiCiitogfiun MeuAades. eu LVatabanó, pro-
•Milenta úe iinhi y efoahia. 
4 Alauueia. de S ^t i i¡;o de C a b a y e«cala«. 
— 9 . lu iu . «le NiieviUn. Puerto Padre. R i b ü -
ta. Mayarí . Pai . icoa.ÍTiianláuanio y Cuba. 
, . M María l l e tré fá : dtf í<go. de Cuba, Pto Kicu 
y esi-al.i». 
'-'.'i iM 1 Vinayente: de S. do Cu!)* t CJ:. 
S Í L U B Á M 
K a y c PS JnféfitA. de ifalaban^i ile SanUagÓ de Cuba, 
Maiiranillo. Santa C r u i . Júoaro , TUDJÍ, 
Triniiiad y CiPiifiie<:os 
ÜS Coauit' de Herrera, para P í o Padre. 
?»» Avi'o» para NaevitM, Gibara. Saijn» de 
Tíínanioy Cuba, 
'M M, L . Villave.rde: para Seo. de Cuba y eac. 
. . ?1 Argonuút-arde Uatabaos. luocedéiate deOa-
ba y eticálaa. 
Juuie C» Mortiirk: para Nuevlia». t í ibara. Karaeoa, 
i'.uaiitánaiiio Sgo. de Cuba T P . Rico. 
. . 10 Münncla, para Ñ o c v i t a s , Gibara Mayail . 
Ilarácoa. GúanUhianiP v Cub¿. 
. . W María Herrera, para Nuevila*. t í ibara. 
Paiacoa. fít&o, de Cuba. Saúl» Doniingo, 
Sai? P«n5ro de Maeori». Pouee MayaiMif», 
y P i ó . Btéii 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
r>ia ?•»• 
tNTKAOAS 
P e Piiadcllia v f#cs:a«, »a i \ \x\¿. Aaiélh'tii, cauilAu 
B r r w n . trln;.23, toa. S'l. mu C4r<* cfaeral á 
Pe'.lofeu. HÍ;-.. y Cp. 
S A L I D A S ) 
f í a fth 
I i* i N'Í. IITUÍ. v.ij> aui. St%Ee.M. c.tp Stsrattf. 
M c r i i E i e n t o d e p a a a j a r a » . 
S A L I E R O N 
Par» N P E V A Y O R K eu ei • i p . «m Oi iraba-
5íre#. G .e*ru Si . P. Hol t—Rosal ía NavaTe'.e— 
G . Boi-küom—Juan,Ma¿ón — M . A. R. iMoralei—Ca-
; fcd Saniperos—F. S ; l i í - P a b ) o O o n z á l e / Pedro 
Gul t ta—H. Parker—Alfredo P e n o o a l — R a m ó n U a -
' . I r fn - . lmu E . Cartavo—Dol.-rc» Gónie/ . Matilde 
Uduibijler—lanaeio Hcredia —Nieol-Í* Herrera—Ma-
«'a AgairCi.r>Er9eitj A L o u e » — C e a c s p . - i á ü Piní-
Par* 1 E $ á £ R l ? Z #e. el Tsp «te ^énee^u 
8rei Maoael del Campo—Dolotfi Jorge—N. F . 
C a ' o i t i - V .-en;.' Vie o — Enloj io P é r e ; — M uia P é r e i 
- . -PolurPi Koja«—.lo*é Xaras—Dolores Co:as —Fran-
cji,'.» C a b i l í e i ó - Cip'ruüo S a u t f í — M a r í a Crtii'.ina— 
Facundo t" • l .eucue—Muij C Fe:u.5udez—Alejan-
dre C i . ' b i i - G n i i l e i a j o Cftbo^-ííU Heniia —Juan 
M f r < « ~ ; i o U M. M ^ i e t m — D o a i ¡ £ | ú L á g o - r J n » v a 
l í . ; » ! / - X^dréé Delgado —M aiue'.'í J L e c e i o j ; 
E o t r a l a » i e cabotafe 
P . a. 
J) C í r » j t l f ? . i . CaüaPo M a r i a i , pa-.. A l ^ n a ó t . 
/ i . <aco< a.-úcir 
— col. L'nicí LVUI'.iufi. pal. Marídre í ) . 
•áí«*fl rarbon. 
— - - S > r r » MvMena ¿ o i . Igrnoio A í í m í o . pal. APi 
1C) • ) . . -. ttú¿it 
SÍO » Vtfí. gj',. J a l i f a , ptí. G : ' . U>9 i í c o i y 10} 
f ic - i ' i • u m . 
— —A'Í̂ T.'Í I J ' Btritija ÜMiner». pal . Y?M». va 
.•aVr.M r .-.> -I'-J!! •ÍTI I. 
• —* : I M j .•ai. gol. Hlti!4$i A i c i u u v . •.•) 
él. Ja tálSJi, 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia'>;>; 
Para Sitrra Morona, jrol. Ignacio A l e m í n p» Mtr 
Santa Cío?, go]. Curmita. pat. Honet. 
Sagua. "oi Yayabo. pal Manaya 
Babia I-lomla gol Doiorita, pal . Coioinar 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. A l f i a a f f 
Sierra Moreca. gol. Matilde, pat. A l e r b í n y 
Cruz yol. Nataii.i, pat. U s l d ó 
Btaqttéa con registro abierto. 
K a u C a j v Hueso j T m p a . vap. am. Maicote. $3$ 
HoAt? . por G Lawton Cb'.lds v C p 
N'i/eva Yoik. vap am. P a n a m á , c.-.p dtercero. 
por ?d Caivo 
Puerto Rito y oscalaí . vap. esp M. i . Vi i '¿vt : -
•re cap Gjárbfde per M. Csivo . 
Baroetc'ü'á y Canaria» vía C a i b a n é n . rap. « p . 
M M. Píojuca. capi Bengcecbea. por Loycbate, 
SaeLjt ji Con,p 
Xueva'Yoik . rap, »ni. Yúcaian . cap. K t v u c ' d i , 
pv-i Hldál^óji Cp 
-—Nuvt 'a Yó ik uoa. aü> Watacza» r sp E r l c k i o s . 
por L . FLioé 
Tamptro. sap ¿ni Stgzriúzi, c ip . Boff i sas , 
por H i . n i g ú y Cp. 
B u Q u e e q u a se b a s despachado . 
P a i a Nr.fVA Orieuuí , vap. &m. Wbrtaer cap. Sts-
plf». ¡ o r Gslban y C p . con 136,800 i a p » c o a j 
bMO sacos ajiicar. 
Tampá, col. sm. J c l n R . Sctcltnef, c i p i i ^ j t r 
vor L. V. Piteé, en Uttn _ 
Nnera York, '•ap. aru. Oriiijba, C8p. r o ^ r . * , 
por Hidalgo y Cp. ocn )siM3 labaeos, 6.000oa-
jilla-i t i^aíkoe. 2.0M ilo« enero»; 9395 oaai i f i p:-
úa> y cleoiou. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Tara Nueva York. vap. a-ji S á r . i i o g j . cap. Povce. 
por Hidalgo y C p . 
Helawaie, lí. VV. vap. Glad io iu í . cap. WnbbY. 
por L . V. P!.i.:e. 
P ó l i z a s c o r r i d a s el d í a 2 8 de 
M a y o . 
A/iroar estii' lios 
Idem, bies 
Tabacos, t o r c i d o » . . . . . . . . . . . . 
Ca ie lü las . e tcarros . . . . . 
Picadura küoa 








E x t r a c t o de l a carga de b u q u e » 
despachados . 
Artuar P.ICOCS..... á.OtlO 
Tabacea. torcidos 321.1:! '> 
Caictillas. cigarros IÍ.Ú00 
(fueros, lios -,0.'il 
P iñas idea H.S85 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e f e c t u a d a s el d ia 2 9 de M a y o 
-10 s. avellanas Tarragona, $5 óo o. 
I4íí s. ciruelas, Rdo. 
•I(H) s. barina catalana, $9 s. 
100 s. id. id. superior. $9 50 s; 
50 s. íiabiobitélas regulares, $3-62 q. 
100 tub. de '200 sardinas. $1-75 rab. 
125 c. i lal . pimiento* $2-25 las 2l['J. 
30Ú bles, accituuas man/anillas 65 cls. uno. 
100 c pasas, $1 87 c. 
C O T I Z A C I O N E S 
U E L 
C O L E & I O V B C O R R B Í 3 0 S B 6 . 
C a m b i o s . 
K S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 






5J * í*} 1 
español 
6 3 ü | » 
lOta 11} pS £>T * d,Y 
E S T A D O S U N I D O S , 
a 20J p. ¿ P . . oro 
tapanol o francas. 
á60d|T, 
6i |»S P. , oro. 
es añol o francés. 
/>3dlT. 
4i a 5 p . g P.; ero. 
español, o franeós. 
á 3 d n . 
p g P.. C f . , 
o fratoés , 
M E R C A N - 1 
SÜ: í y s j s o f í a a f c 
A Z U C A R E S P U R G A D j i , 
BTa'o.'O, trenes, de Derosna y 
Kiilienfj bajo ;i r egu lar . . . . 
Jiieüi. idv'ni. idem ídem bu»-
no h ^¡perior 
Idem, Idem, idom. id, dórete 
C<>gucbo • inferior .á regular. 
oqum-o 8 á 9, (T. H,) 
Ii'jni.TMie'.io á superior, uu-
; uvero I0,.i 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
mímero \2 á 14:idem..; 
Idem bueuo uV lñ á 16. i d . . 
Id , suuertii iu9 17 á 18. id 
Idom florete n. l 9 á 'M.' id. . / 
C K M K j . F l ' ü A 5 ? L>E G U A R A P O , 
F.iisruaoion üi! gaopi a O ^^iUle pea.-i etr era per 
l l t k i l ó g i a : c c . . 
B o c o j e » . No hay. 
A Z U C A R D E M I E L 
Polar i i sc ióD NcmiDil , —Según eoíasB. 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
Cor.ifir, t¡ regular refino 
S e ñ o r e s Correderos do s e m a n a . 
J)E C A M B I O S - I ) Francisco Igfc'íiaj, Muriira? 
de corredor. 
D E F R U T O S . - D Emilio Alfonso 
E s copia —Habana 29 de Mayo de l«9tí—E! S in -
dico Presidente interioo. Jacobo P e t e r i ó n 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a Of ic ia l . . 
el dia 29 de Mayo de 1S96. 
F O N D O S P Ü B L I C 0 6 . 
Renla 3 por 100 interés y 
uno de acuortizacióo a-
nnal 
Idem id. y 2 id 
Idem de anualidades. . . . 
BÍllelef bipotecarios leí 
Tesoro oo la 1*1 d* 
de Cuba 
Jdem del Tesoro de Poer 
Hiro 
Obligaciones nipoleea-
rta> del Excmo Ayon 
miento do la Habans. 
l f emisión 
Idem, idom 3" « m i s i ó n . . 
A C C I O N E S 
paneo Español d é l a Isla 
de Cuba » 
Idem del Comercio y Fe-
rroearües Unidos de la 
Habana y Almacene» 
(IR Refría 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
teeario dr la Is la do 
Coba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de l lacemlado» 
Coropatifa de Almacenes 
de i)ep(5silo da la Ha-
bana , 
Compañía de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
ricana Consol idado. , . . 
Compañía Cnbana de A-
lumbradc de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
d é l a Habana 
Compañía dei Perrocarrl 
de Matanzas á Sabaol 
Ua , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cirdeca» á 
á J í c a r o , 
Compañía de Caminos ao 






15 » ) 6 f g D.Cti 
i . ^ f t í l p « D, 
60 i G"? F § D . c í e CÍO 
K i 60 pg i) , 
71 4/2 p g O. 
PC i P l p g D , ero 
C o m p a ñ i i de Caminos ds 
Hl t rro de CaiVarién á 
Sancti Spritus 
Complfiia deK'Bmino» da 
Hierro de Sagut la 
Grande 
CompaCi» oei PtfrteeárrO 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e , . . , 
Ferrocarril d e C n b a . . . , . , 
Liem deGaan'.Anamo,, . . 
dem de Sau CáréttúToa 
Vi Bal es '. 
BeScer ía de C a n l s c u . . . 
Sociedad Anón ima riea 
Telefónica d i 1» Haba 
oa 
Idem Idem Nueva Cem-
tañía de Almacenes ds epósito de Santa Ca-
talina 
Jeto. id. N^eva b i b n s a 
á* Hiele 
O B L I G A C I O N E S . 
Btr i , , íoaMas de Fciro 
cairU «le C i e c f u e í c i f 
VOIa-lír» 1" emui.'a 
«13 j> í 
Idem ¡jTro d* 7* 11 %•. 
7 p.-r |0Q 
BOOCÍ 'j-p.'tecario* de U 
C.'mpiñia JÍ 
fg i ÓS p.S D 
Je i 6S p.3 D 
75 479 p g C. 
63 í 61 f 2 D 
39 i 10 p .g D , 
' ¿ i í V i p S'D" 
13 * 11 p § D 
oro 
ore , 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A l AbrWiií PT¿ í l87i 
K A C I O N A L . 1 térro de B7I d 87 i 
C r n : ; i Vendí 
P g 
P-í 
r C K D O S P U B L I C O S . 
Q-V.'.f. Arnctamienfo 1* hipc:e:a 
Obllgac.oLe» Hipotecarias del 
E x c c c . AyuLtamiento 
BUletes Hipotecarios de la Itia 
d» C a m 
• • •« •a • ' 
A C C I O N E S . 
Banco E i p s B c l d e it Cuba r j á 
Banco Acnco la . • • • • f» 4 
flanee- del Comercio, Ferrocarn 
leti Unido» de la Habana y A l 
m&oenes deKegla Si J f 
CcLipst'ió c t Caminos de Hierro 
de C&rdenas y J ú c a i o - . . . . . . . i5i A 
CoiansB.'i Unid» de ios Ferroca-
rrllei de Caibanén i2\ í 
Compañía de Caminos de Hierra 
de MaíaniRí 4 S a b a n i l l a . . . . . . . 37 * 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Sagxs Ja G r a n d e . ^ . . . . - - . - . 31 £ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C ien ínegosá VUlaclara 20 á 
Compañía del Ferrocarril Urbano IA a 
Ccmp. cei FenocArri l del Oeste. o,;i % 
Ccmp. Ctbana ¿e Alumbrado Gas j i 
BonosHiDotecRrio»dé la Compa-
ñía de t í a s Conboliaadn 29 i 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricanaConsolidada >. 4 9 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
do Gas Consolidado Nomina) 
Refinería de A i ú c a r d o Cárdenas ü 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados. . . . 11} 4 20 
Empresa de Fomento y Navagv 
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de Dd 
pósito do la Habana Nominal 
Obligaciones Híuotecarías da 
Cicnfuegos.y Vúlaclara r.i á 100 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . £5 a «ÍO 
Crédito Territorial Uipoiecario 
de la Is la de Cuba Nominal 
Compañía de Louja do Víveres. . . Nomini l 
Ferrocarril de Gibara y Uo lga ín 
Acciones Komioal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vií idle».—Acciones. Nominal 
Obligacioues Nominal 












L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en ccEbinscién cen los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centre América. 
Se harán trea monauale». aaliendo 
Joavapcres de eate puerto lo» día» 
IO. 2 0 y SO. y del de N e w T o r i l ea 
días 10 , 2 0 7 3 0 de cada, t n e a 
E L V A P O K C O F R E O 
car i t in C A S Q U E R O . 
sr-ldrapara N E W ? O R K e. SO de M i r o í la» 4 
ao la t&rce. 
Admite carga y pasajero», á los qce se ofrece «I 
buei. trato oue esta autigoa Coropañl» tiene acredita-
do en sus dOereutes l íneas. 
También recibe earga para Infrlaterra, Bamburco. 
Bremen, A m í l e t d a n , Rotterdam, Ambere» y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe baMa la víspera de la salida 
L a correspondencia solo se recibe en la Admini»-
t u c i ó n de Correos 
N O T A . — E s t a Compañía tlen») abierta una pé l i sa 
floianle, así para esta l ínea eomo para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse lodos lo» efec-
tos que se embarquen en su» vapore». 
M . Calvo, Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VA P O R C O R R E O 
M . L . Y I L L A V E R D E 
c a p i t á n O T A 1 R V I D E 
aidrá f.iia NCEVITAS. GIHAKA. SAMIAUO P i : CUHA.PONCE, MAYAGHKZ Y PUERTO 
(vICO ni 31 de Mayo á las l d c l a larde, para ou-
yos pucilos admite pasajeros. 
Recibe carjja para Ponce. MÁyaguei y i'acrto R i -
co luj'.-i ¿I UO tiicluái«a 
IDA 
S A L I D A . 
De la Ifababa el día fi\. 
limo de cada mes. 
Nuevilaa e l . . . . . . . 3 
Gibara., S 
. . Samugo do Cuba . 5 
Toucd % 
«. a u y a ^ f i e c . . . . . . . 9 
L L E G A n a . 
A Nnevitia el 3 
. . O i b a n \\ 
. . S^níiago de C u b a , t 
P o n c « 7 
. . May«¿Héc 9 
^ Puerto-RICJ...... 10 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
á W e w - T o r k e n 7 0 h o r a » . 
loe rápiáoe taporea correos americanoa 
MASCOTTB Y O U V B T T B . 
Uno tíe e»to» vapore» »»ldr4de ette puerto todo» io» 
mtércole» y sábados, 6 la cna de la tarde, con escala 
en Cayo Hoeeo y Tampa. donde »c «ornan lo» trenes, 
llegando los pasajeros á Noeva York »in cambio al 
Vunc , pasando por Jackeonville. Savanacb, Lnaries 
ton, RÍcbmond. Wasbinplon, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billete» para Nueva Orlean», 8t L o u u , 
Chicago y toda* las principales cludade» de los Esta-
dos Unidoe. y para Europa en combinación con las 
mejores línea» de vapore» one salen de Nueva York. 
Bil lete» de ida y vuelta á Nueva York. $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
Los día» de »alida de vapor no »e despachan pua-
norte» depué» de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveDiencia de los pasajeros e. 
despacho de letra.» sobre todos loe puntos de lo» E»-
tado í Unidos estará abierto basta ú l t ima hora. 
G, LawloD Clilils f Ceip.. S. en C. 
I 45 
M e r c a d e r e s 2 3 . altee. 
i&a—i s 
Vapores-correos alemanas 
d é l a Compañía 
fiBTORNO. 
S A L I D A L L E G A D A . 
Vapores <Ie 
ííoáa | líapoíes ¡juegos 
T U A S T i C (.) 3 
D E 
i Í8 J. JOIÍIF F ím 
D E B á i í O E L O N A . 
De Pnerto- Rico e l . . . lf) 
(Hayagüet . , |tí 
Ponce 17 
l ' a í r i o P r í u c i p e . . l í 
^ Sáiiflago de Cuba . 20 
„ O l i ar i 31 
N u o i c a » . . . . . . . . . . t i 
A Maya^üet el. 14 
Poura Iñ 
Puorto-Prlnt'iipe.. Id 
Saní iauo do C u b a , 19 
Gibara 20 
. . N n e r i t a s . . . . . . . . . . 21 
. . H a b i n a , , c . . . . . . . 22 
E l m?¿TjW«rf • ráf»!d"' •»p/;i fipa^J'. 
captlao t) . J C l N B I L . 
i t f;P«10 (cceladai. máquina de trfpla f : UM.tü, a-
lumbradocou luz eléctrica, c las lñcadoen el L ioyd*!* 
l i V A l y couitruido bajo la iaspeccidn .\d\ Almi-
iSL ; arpo inglés . 
Saidrá de esie p o o i i i e í s r i i a j . ' , t>(: I9(íigtáxi~ 
mo, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a ; y 
Admite un resto de carga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros de 1?. 2'.' y 3 .' clase, en sulfepacloias y 
elegantes cámaras y ventilado y cófbodo eu'.repaen-
te, o frec iéndoles el excsle'jte t i a í o o u e esta E m p r e -
sa" aco í lumbra 
De luá» pormenores informarán ¿u* consi^nsia-
rios J . Balcells y C p . 8. en C . Cuba 43, 
C 574 47-2^ M 
SÜCIEDAOENCOMANDITA.. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E i v A p c r español 
capitán M A S 
de 5.000 loneladas, clasificado en f l L l o j d i 2 ¿ ! í í 
100. A. L , saldrá de e í t e puerro F I J A M E N T E el 
dia 9 de Junio « las díe i de la mañana par* 
V i g o , C ó r u ñ a , Santander , 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Ten er i f e , 
L a s P a l m a s de Géran C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite paiaieics, á quienes í e dará el e í m e r í d c 
rato quelau acreditada tiene á esta Empresa 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelle de los Aimaceues de Dtfpóstfo 
(Sau J o s é ) . 
Informarán sus ccojignarios: C . B L A N C H Y 
C O M P . , Oficina. 20, " C .51? 12. ¡tf. 
D E L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D K 
ANTOHIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
N O T A S . 
E n su viaje de Irts recibirá en Puerto-Rico los días 
31 da c*d<» meá, la ccrga y pasajeros que para los 
paetroa del mar Caribe arriba espreesdos y Paciileo 
cf CihíxcA el correo qu«i sale d« Barcelona el día "iS v 
de Cádiz e! 30. 
luí su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le lie i-'uerto-ícico el 15 la carga y pasajero* que cou-
duEca procedeaío de los puertos del mar Caiiba y eo 
el P ^ i ñ M cara Cé L» B rceloia. 
t . i :<* época de oüareutM.a, o ca desae ? <le Msyo 
al 30 de Septiembre, se admite earga para Cádls , 
Barcelona, Santander y Coruña, ñero pasaieru» tóXo 
para !o» últimos puertos.—M. Calvo y Gomp. 
M . Calvo y Comp.. Oflcioa número 23. 
N O T A — E s t a Comnafiia tiene abierta una p í i l í s 
flotante, asi para esta linea como para toda» l&s de-
más bajo la cual pueden asegurarte lodos los cfeotoi 
•n-, *e embarixuen en tus vapore». 
LINEA BE LA MBA1Ü A COLOK 
E n combinación con lo» vapores ue N a e v í . - I ' o r k y 
oou l i Coiuvcñla del Ferrocarril d e P a n e - a j á y vapo-
res de la costa Sor y Norte del Paciflo^ 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
P s r t H A V R E y flAMBURGO, con escala» «-
venfual^ en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , sa ldr l sobre el I D K J U N I O de 1836 
el vapor-correo a lemán, deporte do 1,'WI tonelada» 
1 
ñ 
Admite p«rgi jiar» ios cií-ido* pO'?r'"< y tamnléa 
transuordua con conoeimieuto» dir#»i;ioj para nn gras 
náuicro de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . ASI^» , A F R K / ' A y A U S T R A L I A , aegún por 
menore.B qu ¿ s e facilitan en la c.v.a <:orui¡gQat&ri&. 
N O T A . — L a carga destinada á puorlos «n donde 
no loca ol vapor, será trasbordada en Il.iniburgo 6 
on ol Havre, á couTeaienci» do la Ka presu 
Este vapor, hasta unova ordou. no ad&u*4 p e a -
jero». 
N O T A I M P O K I A K r K . 
lina .!,>« i<« i,-. •. linea baoen escala en ano 6 
má« puertos de la costa Norte y Sur d<) la I s la de 
Cuba, siempre one les ofrnzca caega euflcieiile para 
ameritar la escala. Dicha carea aa admito para ios 
puertos de su itinerario y tarabi«n para cual.juier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hatabtrr^o 
Para más pormenores dingiree á bii» consigcsta-
rtos. callo de San Ignacio número 51. Apartado do 
Correo 729. M A S T I N F A L K Y C P . 
O fu»! ISH-lñ Mv 
Vairox e s p a ñ c l 
c a p i t á n C v O M B Z 
í.í'.fiiñ el 6 de JiKiiO, a ¡as .i .dé la .'arrie, :on ai-
VJ. ciéd a los yaeitos .jue .i centinuaciou )e c ipresau, 
.iJ.c-i'.eiido carga y pasajeros. • • . • • 
K.-. íbe además, carga par» u J o s íffa pcer i c» del 
Paciflco .. g « r ••.'•r x ' ' i '-Z 
L a carga ee tecio^ e'¡ L.̂ 'b aoianjente 
S A L I D A S i L E G A D A S . 
D e ! i Qabaoaei d ia . . 
. . Santiago Jd Cuba . 
«¡ L a G u a i r a . . . . . . . 
. . Pueito C a b e i l o . . . 
, . SabaaUli 
CÍI . a ^ e u i . . . . . . . . 
CO'.OÜ 
A Sanlí%¿.: de Cuba el 
L a Guaira 
. - PaetSTü C i b e l l o . , , , 
. . S a b u n i l l a . . . . . . . . • 
Cariagena 
C->tún 
Santiago de Cuba. Jó 
H a b a n a . . . . 29 
L» '^rga ie i t r i o s e'JLia 
N O T A . — E í t a Coiin,aíiia uenj di'.sria uas od l i ía 
dotante, asi para esta liuea como para (odas las de 
miií ,bajo ¡» cual puedeu aacgurar.d todos ios efectos 
cae i s emMarquen eu sas'ADürotf 
l ié iÜ-lA 
A v i s o i l o s c a r d a d o r e s . 
E/(A Comptt&iano re»poudd del teiraso o excr¿r i j 
qce íafran 'os baltos de carga q io no lleven netam-
pado cor teda ciandad el desiiuo y marca» d é l a » 
Ciercaacta*, ni tampoco de las redamacionoa «lúe se 
tm-io, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
mos 
1 D. 3* KU l « 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
MAIL mmm mmí 
Servicie regalar de vapore* c e n t ; » s a s r í s a o * su-
tre Ies pnerloi s-fuienJej 
Ncevs Y c i k 
Gal'»o», 
NftMáU 




L i j u n » 
| Cienfneg:<. 
j Veracrai . 
Salidas de Nueva Yori i para la Habans y T a s p i c o 
lodos lo» miércoles á las tres de la tarde, r rara la 
H a b j n . \ y puertos de Mexicc. codos ):« s á b s a c s i U 
ana Ja U tarde. 
S a l i d u de la Habana para N » e » a Y c r k . i c i i a s f e i 
yaafcsdo».. i la» cnatrJ ea punto de I» larde, como 
sigue: 
S A R A T O G A Blar, . 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . , . . ..' 7 
S E G U R A N C A , ^ y 
S E N E C A „ I I 
V T m i . A N C Í A « Id 
Y U C A P A N . . . . , « 2| 
Y Ü M C K I „ 33 
DRIZABA ^ 28 
S A R A T O G A ^ 30 
Salidas Je ta Habana para paertos •:-> Mdztca 
todos lo» jueves por la mafiana y para Tampioo di -
rectamente, los lañes al medio día, comosi^na: 
S E N E C A fliay,. 4 
Y V M I H I J 7 
Y C U A I A N „ i i 
SA K A T O G A , ^ 14 
OKUABA ^ \S 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . . ^ JI 
SEOURANCA „ as 
SENECA 28 
Salidas de Cien ínegcs p ira Nne»» Y o r a vis Saa-
t'.̂ go de Cuba y Nassau lo« martes d e c a d s d o s s e -
Uianas como sijcue: 
EMPESSAiifi VAPORES ESFAfiOllS 
CGI r<3«t< d e l a » A n t i l l a s 
V 
T R A S P O R T E S M I L I T A R A S 
DS 
d U H K I Ü í O B U S U í f i í i l i l í i a A , 
m 
V A P O R E S P A Ñ O L 
Ün l>. K K K . \ ANDO PIlTRKDA 
Saildrd <i" ««te pueno el itu 30 de i lÁíV '*> ' i,« 
.'a ¡ardepara los do 
G - i f c a i a . 
S a g u a d e T á ñ a m e 
B a r a c o a . 
y S a n t i a g o d e C u t a . 
KPCÍOÍ < j f^a üJ.«ta l i s dos tle la taide de' -i'» or «a 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
ü i b a u : Sr. D, Manuel da Silva 
Sagua d e T á n a m b : S í e s . Salló Kita y {.'f 
Uar icoa: Sreá Moiiés y C ? 
S¿ai¡a^ü -le CH'M: SICS GaHpgó. M'esaJ.Cp! 
Stí dcsi a d í a pot SHÍ armadores Stfll Pedro I», 
i 27 i í - i i Sd-.'M 
&L VAPOR 
• apilan ,IOSE \ i ÑOLAS 
de J a r Ssltlr» de esta puerto el dia 
de i* larJs para ios de 
G i b a r a . 
M a y a r i . 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m . ' ' 
y Cttba 
F í c i l e . ( s r p í ia t i* fa» í de la u i i l e de' J -a de 
i s l - c i 
C O N S I G N A T A R I O S 
N c í ^ . i a » ; Sre i Vicente. Rodrigue/, f 
Gil'Siá' Sr. D. Mainipl da Silva 
UijitS} Sr. O. Juan Grau. 
B&iaroi: Sres. MbiiAi y C ? 
Gii.-ii.iát amo: Sr. D. J o s é de los Rio/ . 
Cnb&: S íes , Gallego Messa y <j?. 
Sf ¿ f •pacha por Armadores SÍÚ Pedro o d 
1 Í7 
N I A G A R A . . 
S A N T I A G O . 
Mayo R 
19 
• • • • • • 
ora 
« i 4 54 ? i , D. , 
c a p i t á n O A. L E A 7̂ A 
l saldrá directamente par» 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Mayo i laa 4 de la Urde llevando la co-
rrespondencia púnltca y de oOcio. 
Admite pasajeros y car?a geceral. incluso tabsco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & flete co-
B i i t j / s a í r b S i ^ ^ P a r ' V i ^ « ü 6 n , 
Lo» pisaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaie 
Las pólixas de cargase firmarán por los consigna-
tarios ia 'e» d? correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula» 
Renbecarg i á bordo hasta el di» 28. 
- . P * . ,nií ff":rP ^ores i m o o c i r á •« onslgoatario 
P A S A J E S — E ^ l o s netmoso» vapores y tan olen 
conocido» por ia rapidez y »eguridad de «as viajes, 
¡leñen «x^eleníe* comodidade» para pasajero» en 
iu» espacióla* cámsra». 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a correspondencia sa 
i: • auicaoieute eu ia Adminiscracioa General de 
Coneo i . 
C A B O A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería í o l i m e n t e el dia mies de la salida, y se ad-
mite caiga para lugtaterra, Hambnrgo, Bremen. 
Amst'rdan, Rotterdam, Havre y .'.mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Sanios y Rio Janeiro con cono-
cimie-'.o» directos. 
F L E T E S — E l flete de la carga para puerto» Je 
M : • l é i i pagado por .adelantado eu m e c e d » ame-
riesr.» IU equivalente. 
St av.ta á loa señores pasiyeroa que desde el aJ de 
A b r i l , para evitar cuarentena en Nueva York , debeo 
proveerse de uu certificado de a c l i m a t i c v í ^ del D r . 
Burgess en Obispo a21 (Itos). 
Loa vaporea de la linea de los Sres. James E . 
W a r d 6c Co. , sa ldrán para Nueva Y o r k los jueves y 
sábados , á las cuatro eu p ú n t a l e l a t a r d i . debien-
do estar los pajrtj-ro» á bordo antes de esa 'jora. 
Para más por menor e» dirigir»* A U i ageuitt, B l -
4a l | c y C-:np. . Obrapl» c á a e r o 26. 
V A F O I í E S P A Ñ O L 
. A 
capltáo D . M A N U E L G I N E S T A 
Sáidrl .ie este puerta el dia 10 dé J ú S l á i i»s 4 
de is l i r á á para lo» de 
N u e v i t a s , 
Gribara. 
Baracoa-
C u b a 
P o r t - A . u - F r i n c e , H a i t í , 
Puerto P l a t a . 
Ponce , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
Puer to R i c o . 
Re-rib-? ca.va Lasr» :a» 2 de U tarde «leí di* dt ia 
•álida 
Las pó'. i i is para la carga de travesía »o.o ü i l m i -
leu Lasta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguet y C V 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa Sres. Mooés y C ? 
Oub.v Sres. (Allego-Mesa T C * 
rort -Aa-c 'ru .ee: Sré«. J . E . Travieso y C ? 
PaettaPiata: Sres. Sucesores de C i s m i B\tU% 
l'oiice Sres. Fritze Lundi y C a 
M«jiak*iei: Sres. S-'luilre y C * 
Aguadilla: Sres Valle. Koppisch y C 
Puerto Rico: S. I ) . Lad\vi¿ Dnplace 
Se despacbApur »•« Al iñadores . S Psdto o 5 
i S i 
H L V A P O R 
1E. 
D A T I L E S 
capuau t) J U A N S A N J U R 10 
Via .» decenales caire este puerta / «l i « P O K B 
T O P A D R E , durante la safra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todos los di-u i . 18 y 38 » 
las cuatro de la tardo laa días do tihar v i U » 19 jí» 
dia loa festivos. 
Admite carga ha»r* l-u ,ie cnr-ls d í l de «a 
Uda. 
R E T O R N O 
S a l d r i d e P U E R l ü P A D K t t lo» t - i s l J . M r . 
d e e a d a m e » , llegando á la H A B A N A lo* día» U . 21 
,4> Á 
t>» d e s p a j a pur «as armadora» SoWr.uo» de ü* 
r t « » , Ssn Fadt» , 6 
1 0 8 , A G - U I A H , 1 0 3 , 
E s q u i n a ¿ Amargrora. 
PAGOS POB K L C Á 5 L a 
r a c i l i t a a car tas de c r ó d i t o y g i rao 
l e tras á corta y l&rca v í a i a 
»obreNuov«. Y o r t , Nueva Orlean», Veracro», a í é | | 
co, San Juau d i Puerto Rico, , Londres, París , B a r -
de'os, Lyon, Bavona, Earaburgo, Roma, Nápo lea 
MlUn, tíénova, i larsena, S a v r e , Li l le . Nanter, Saín 
üuvr l ín, Dieppe, Touluoea, Vunecia, Florencia, Ptp 
lermo, Tnrln, Mciina, &. asi como sobrs todas las ca-
pitules y poblaciones de 
S 8 P A K A B Z S L A B C ^ N A R r A B . 
C 305 1M-1-Ph 
SEÑORES A G E N T E S 
SIMO i u umi 
Abreas—D. Luía Fuento. 
AlfonsoXII—D. Kamón Aronaa. 
Alqulzar - Srea. Conejo y Alonso. 
Amarillaa.—D. Boraanlo Canolla, 
Artemíaa^ -D. Francisco do la Sierra. 
A s á c a t e - S r e s . Bilbao y C" 
Arcos d e Canasí -Srca Agnlrre y C 
Arroyo Arenas - Sr. D. Pninclaco J . Blan-
^Irto. 
AnoyoNtiratiJo - S r . D. Poli carpo Bel atm-
Halna^Honda—D. Alejandro Gravier. 
Kejunal D. (Jaslmrio Fernández. 
Boíoriiiród Aorolio Gori*:ález Cald*-
tóu. 
UaV.úrJiUú Di r Beuli,o Cañas. 
B a i n ó a - I). Vicente SuArez. 
B a y a i n o -Sr. D. lía taqulo F é r e z . -
H . intcoav - D. Doniingo Abril. 
Calimete- Sres, J . Fernández y G» 
Oamajuani I). Juan B. íTdoy. 
Camarioca D . Joaquín Baños. 
Üandela'ria D . CaalmiroNoriega. 
Cam bailo D. Basilio Gar<;ía de Osuna. 
Ctnn-iLas Sres. F . Flor y C" 
Cjiibarión I) .-.".IKÍ-J - Biyyu^déz-
( ' a m p o F l o r i . l . » - D. A n t o n i o M a r t í n e J U 
Calabazar D. J u a n Fonatido. 
Cartagena - I). Aniceto de la T o r r e . 
Cancaial I). Saturnino Martínez. 
C V i l i ; / Mocha- -O. Juan l íudrín1^ re*. 
1>:Í vanN.>8 - D . Kaiii'.ro Muñía. 
Cifucntea--J). Antonio Díaz. 
Ciinarrones -D. An^el Blanco. 
Cienlnc^os Sre¿ J . Torres y C' 
Coiis,)iat.|6h del 8nr - D . Bernardo W » 
Conaifalxodft Maínr^jeji -.Sra». Lni« (lar-
da y C 
C^orralIHo- l>. Donüugo Fabre. 
('legode Avila—D. Juan Díaz. 
Cabaftiifl- I). Ramón RscobeAo y Obra-
gón. 
tJolñu--U. < i UIJI l'if-.. 
Cárdenas- D. Nicanor L ó p e z . 
( aimito—D. Francisco Faimftr. 
Cuoianayagua D. Calixto Felb'-lant. 
Esperanza D. Tomás Ko<ldgu«t> 
Encrucyada Juñ.n Coro. 
Guamyay D. Bernardo Pon»» 
Guaue -Sres. P. Ijordan y G" 
(Juara -D. Manuel Bárcena-
Guinea D. Antonio Bolado. 
G u a n t á n a m o 1). Lorenzo Pa/.o. 
Gñañabácoa y Beglá D. Javier H,v 
l ^ i m a d H Melena - D. Antonio Fia.^ualii, 
(iiiirade M^curijes • D. Rafaul M.utínoi. 
(iuatáo I). Carlos Mancera 
(Juaniulan I). José Franco, 
tiil.ai a SniH. HelmontoyC* 
lloljínin - D . I I b a l d o R o t a n c o u ^ - . 
Hoyo Colma.lo - D . O a i l o S V:VblÓ4 « O . 
8 ' l ^ a L o N u o v i ) - - D. Leonardo firiesa. 
l e a b H l a de Sagua—D. Robustiatio Agcü iar 
Itabo - I> . I^eonardo Huesa. 
Joveíl.in"? - S r . D. Santiago Aguado. 
Ja^uej Craude - D . Manuel Vázquez. 
.Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A.Blanca. 
Las Cruces -D. F - ' 
I , 3 Isabel—D. Francisco Broces y ¿aiul íu 
Láa Voeltaa—D. Venancio F , Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan d'. 
Manguito—D. Francisco Ubinano. 
Máciel—D. Fabiái, Garc'a. 
JVIorón—Sres. Bar^a, Esperón y C? 
Manzanillo—D. Braulio C Incencía. 
M a d r n c a — D . \ " 1 i' o. 
Melena del Snr—D. Carlos VillaunevA-
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao— •• •• ' ¡ ' "!' : 
Matanzas -D. Angel Pérez Campo, 
Mantua—D. Francisco A. Pcl.iez. 
NuovaGerona—D. Enrique Gonzálei. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Üraciliano Sarabi.x 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García, 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándes. 
Palacios—1). Francisco Arredondo. 
Faradero de laa Vegas—D. Benito S:*ai-
Paso Real do San Diego —D. Pedro G*-
yaparadero d« 1* Cidra - D. P^allao Ca-
yípinar del Río—D. Marcos M\jaie«. 
j'ipián.—D. José Díaz, 
placetas- D^aslmiro Días y Vlllarnova, 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caas» 
^0j>almlra—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. SaturninoPrleto> 
Quemado do Güines—D. Pedro Lriarte. 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llambéa. 
Kerreo—D. Tomás Nozat y Tolin» 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo-
Ranclmolo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopaza, 
Kodas—D. José Temes Martíuei. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D.EmilioCarreró-
San Antonio de Cabezas—D. Autonío Maiw 
clnez. ^ _ . 
San Antonio clj la» Vega*.—D. FerDaoao 
Corona y Torrea 
Sabanilla del Encomendador—D. EdoardJ 
Cajigal. 
SagualaGrande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de Núfiez—D. José de Llera. 
Santa.Taabel de laa Lalaa—D. Manuel So 
Jer Pemánaez. _ , 
Santiago da Cuba—D. Juan Póra» Da 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario - D . Manuel Fet-
nándoz. 
San joaódeloa Ramoa—D. FianclacoBa-
Üester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de laa Vegas—D. Julián Faya 
Gonzále¿. _ , 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozl. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nándea. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
Sao Nicolás—D. J ao f̂ .nn,: -
San José de laa L^as—O Juan Gorron-
d» na. 
bancti-Spírltua—D. Eduardo Alvarez MI* 
randa. a ^ ^ 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunaa de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vinales.—D. Ramón Benitos. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cborrera—D. Pedro Posada 
Walav—D. V i c e n t e Lóuev. 
i 
